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Prólogo 
En 1945 el Cabzldo de la Catedral de Huesca acordó reu-
nir en la antesala y sala capitulares una serie de objetos 
artísticos fuera de uso y dispersos en varias dependencias, 
con el fin de factlitar su exhibición y divulgación, bajo la 
denominación de (( Tesoro de la Catedral» . Posteriormente 
se amplió su contenido, incluyendo obras procedentes de 
otras iglesias diocesanas. Y por decreto del 6 de mayo de 
1950, el obispo Lino Rodrigo Ruesca creó el ((Museo Epis-
copal y Capitular de Arqueología Sagrada», con sede en 
las mismas dependencias catedralicias. 
Durante el proceso de restauración de la fábn'ca de la 
Catedral, parte de la colección museística fue expuesta 
provisionalmente en el Museo Provincial de Bellas Artes, 
dependiente de la Administración Central. 
Al ser. devuelta al culto la Catedral restaurada, elobis-
po Javier Osés dispuso el traslado a ésta de los servicios 
parroquiales de El Salvador, desde la iglesia neogótica, 
popularmente conocida como ((La Parroquieta», levantada 
en el centro del antiguo claustro catedralicio, alrededor 
del año 1880, por el obispo Honon"o María de Onaindía. 
Previos unos - trabajos de acondicionamiento, realizados 
por el Ayuntamiento de la ciudad, en mayo de 1975 el 
obispo Osés, el alcalde Llanas Almudévar, el cabtldo y la 
corporación municipal inauguraron la instalación provisio-
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nal del Museo Episcopal y Capitular en la pa1Toquial de 
El Salvador, que obviamente no presentaba las condicio-
nes pertinentes, 
La sede definitiva de la exposición museística es el pa-
lacio medieval de los obispos oscenses, que forma parte 
del entorno catedralicio -dependencias episcopales y 
canoniales- en tlías de recuperación gracias al Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo , que se propuso restaurar 
en parte y en parte consolidar elementos arquitectónicos 
del amplio conjunto eclesiástico de indudable interés his-
tórico y artístico, bajo la dirección de los arquitectos Fran-
cisco Pons-~orolla y Miguel Ángel López, 
La división del patrimonio de la Catedral en 1202, du-
rante el pontificado del obispo García de Gudal, en dos 
administraciones independientes, llamadas mensas, una 
episcopal y capitular la otra, implicó la alteración del pro-
grama arquitectónico exigido por los condicionamientos 
de la vida en común, Las dependencias del cabzldo cano-
nical se mantuvieron alrededor del alminar y de la mez-
quita cristianizada, mientras se levantaron los primeros 
edificios, relativamente alejados, que habían de constituir 
la residencia episcopal; dos grandes salas, formando ángu-
lo, sostenidas por arcos y adosadas al promonton'o, donde 
se encontraba la mezquita-catedral y la pequeña iglesia de 
Santa María de la Seo, de la pn'mera mitad del siglo XII, 
En los pn'meros decenios del XIV se levantó una planta 
encima de la sala pn'mera, a nivel de la nueva Catedral en 
construcción -se había comenzado hacia 1276- y un 
nuevo edificio anejo de dos pisos junto a la sala segunda, 
con arcos apuntado el infen'or y cubierto el artesonado el 
supen'or, En estas innovaciones se prefin'ó el tapial, cuya 
inconsistencia se puso de manifiesto en 1384, en que fue -
ron requen'dos para su examen y presupuesto de consoli-
dación Domingo Montagut, «maestro de obra de fusta!>, y 
}ohan de Quadras, «maestro de obra de piedra», Recono-
cieron las dependencias episcopales -«el porge de part de 
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la claustra, el tinel que es atenient al dito porche, el re-
post e la cozina contiguos, el tinel mayor, el lavatorio de 
la capiella, la capiella, las cambras de parament et otras 
del studio er do suelen dormir los vispos et las cambras de 
anonges e capellanes, scuderos et otras companyas que 
suelen habidar con los vispos, graneros, massaderías, sta-
Mías, latrinas o necessarias et otras stationes»- y dictami-
naron que varias de ellas estaban en peligro de ruina y fi-
jaron el presupuesto de restauración en unos dos mtl suel-
dos jaqueses. 
Sobre la segunda sala primitiva se construyó el llama-
do <Salón del Tanto Monta», comunicando con las plantas 
super/ores de las construcciones del siglo XIV. Fue cubierta 
con apreciable artesonado de gusto mudéjar, en cuyas vi-
gas prolícromas se escribe el citado mote de los Reyes· Ca-
tólicos y en las zapatas se esculpió el escudo del obispo 
Antonio de Espés, sostenido por ángeles. El historiador 
oscense Francisco Diego de Aynsa, que escribió en 1619, 
pudo leer la inscripción que recorría los muros: «En el año 
1478 fué fecha la presente obra por el noble don Antón 
de Espés, por la divina gracia obispo de Huesca, "regnante 
la magestad del rey don Juan y en Casttlla su glorioso ht/o 
don Fernando, rey de reyes.» 
A ¡inales del siglo xv el obispo Juan de Aragón y de 
Navarra sustituyó «el porge» y «el tinel», que comunicaban 
con el claustro de la Catedral, con una galería porticada, 
en cuyo frontis figura su escudo, y un edificio en ladrillo 
de dos plantas, del que sólo se ha conservado la primera. 
El catálogo del Museo Episcopal y Capitular, que el 
amable lector tiene en su mano, ha sido redactado por las 
profesoras Dra. María del Carmen Lacarra y Dra. Carmen 
Marte, tras el estudio exhaustivo de cada pieza. Especialis-
tas, respectivamente, en arte medieval y renacentista, han 
aunado sus esfuerzos en las series correspondientes a los 
siglos XVII y XVIII, abriendo camino en un tema poco des-
brozado en el campo de la investigación altoaragonesa. 
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El Museo agradece cordialmente a ambas profesoras no 
sólo su eficiencia científica, sino también el entusiasmo 
con que abordaron el trabajo de este catálogo y los no po-
cos sacrificios que les ha implicado en tiempo y desplaza-
mientos, 
Agradecimiento que es de justicia extender al Ministe-
rio de Obras Públicas y Urbanismo , que ha posibtlitado la 
recuperación de unos edificios, cuyo valor intrínseco hay 
que sumar al de las piezas expuestas, 
ANTONIO DURÁN GUDIOL 
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la. Cabeza de hombre 
(Talla en mármol. 0,24 m de altura .) 
Arte Provincial Romano . - S.l d.J. C. 
13 
Procede del santuario de San Úrbez de Nocito (Huesca) . 
Compañera del ejemplar siguiente del catálogo. Según Ri-
cardo del Arco, ambas salieron de entre los escombros del 
coro de la iglesia cuando se derrumbó en 1880. 
Es el retrato de un hom bre no identificado, de faccio-
nes correctas y expresión sosegada. Tiene la boca cerrada, 
formada por labios gruesos y pequeños, la nariz propor-
cionada y los ojos con la pupila marcada con incisión. Su 
peinado lo constituyen largos mechones ondulados, dibu-
jando grandes eses simétricas, con flequillo en la parte de-
lantera y patillas muy pronunciadas. 
A pesar del deficiente estado de su conservación (una 
fractura ha destruido parte de la barbilla, otra ha hecho 
desaparecer gran parte de la nariz, descarnado los pómu-
los y producido una gran incisión encima del labio supe-
rior) se reconoce en ella la mano de un buen artista . Su 
importancia viene dada por la escasez de ejemplares escul-
tóricos de época romana que han sido hallados en la pro-
vincia de Huesca. 
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Respecto a su cronología, para Rafael Puertas se puede 
fechar en el siglo 1 de la Era cristiana, «más concretamente 
en época julioclaudia, sin que quepa, por otra parte, de-
sechar absolutamente una atribución a fines de la época 
repu blicana». 
Bibliografía: 
ARco, R. del: Catálogo Monumental de España, Huesca. 
Madrid, 1942, págs . 63-64. 
PUERTAS, R. : «Dos nuevos retratos romanos de la provincia 
de Huesca». Rev. A .E. de Arqueología. Núms. 125-
130. Madrid , 1974, págs. 149-156, figs. 1-3. 
MARTIN BUENO, M.: Aragón arqueológico: sus rutas. Col. 
Aragón, núm. 11. Zaragoza, 1977, pág. 88. 
1 b. Cabeza de hombre 
(Talla en mármol. 0,24 m de altura.) 
Arte Provincial Romano. - S. f-flI d. }. C. 
Procede del santuario de San Úrbez de Nocito (Huesca). 
Compañera del ejemplar anterior del Catálogo. Según Ri-
cardo del Arco, ambas salieron de entre los escombros del 
coro de la iglesia cuando se dertumbó en 1880. 
Es el retrato de un personaje desconocido, de facciones 
bastante vulgares e inexpresivas . Presenta una boca pe-
queña, de fabios delgados, y una nariz de tamaño nor-
mal. Los ojos son de forma almendrada y con el iris sin 
señalar. El peinado acusa dos maneras de trabajo distintas 
que para Rafael Puertas son indicio de la actuación de dos 
escultores de diferente época. 
En una primera etapa se habría llevado a cabo un re-
trato -quizá por el mismo artífice de la cabeza n.O la del 
Catálogo-, del que sólo queda en la actualidad la cabe-
llera, a base de mechones ondulados formando eses hasta 
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la nuca. En época bastante posterior -hacia el siglo III d. 
J.c.-, un escultor local, de inferior calidad, habría remo-
delado el rostro creando una obra bastante convencional, 
añadiéndole, labrada a bisel, una banda de pelo por encima 
de la frente . 
El estado de conservación de la pieza es aceptable para 
la parte anterior, que sólo presenta la fractura de la nariz 
y algunos desconchones en la cara y el pelo . Por detrás el 
cuello ha desaparecido por rupturas . 
2. Lauda sepulcral 
(Relieve en piedra. 0,37 x 0,42 m.) 
Anónimo. Estdo Francogóúco. - c. 1220. 
Procede de la catedral de Huesca. Estaba empotrada en el 
muro junto al ingreso del claustro viejo. 
La lápida, leída y editada por Aynsa, presenta dos ins-
cripciones superpuestas en caracteres góticos minúsculos: 
La primera de ellas corresponde a Cipriano de Arguís, 
y dice como sigue: PRIDIE NONAS NOVEMBRIS /OBIIT 
CIPRIANUS DE ARGUS / MILES ERA M.CC.XLV. / La 
fecha corresponde al día 4 de noviembre de 1207 . 
La segunda inscripción se refiere a Sancho de Arasco y 
en ella se lee: V.OIlI.O: ID(US) F(E)B(RUA)RII OBIIT / 
SANCI(US) DE ARASCOS / MILES: E(RA): MCCLVIII./ 
La fecha corresponde al día 6 de febrero de 1220. 
Bibliografía: 
A YNSA, F. D. de : Fundación, Excelencias, Grandezas y 
Cosas Memorables de la Antiquísima Ciudad de 
Huesca. Huesca, MDCXIX, pág. 515. 
ARco, R. del: La Catedral.de Huesca. Huesca , 1924, pá-
gina 124. 
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3. Lauda sepulcral 
(Relieve en piedra. 0,48 x 0,51 m.) 
Anónimo. Estdo Francogótico . - c. 1257. 
Procede de la antigua Sala Capitular de la catedral de 
Huesca. 
La lápida presenta como tema principal, en mediorre-
lieve, la figura de la Virgen, sentada en un escabel, te-
niendo al Niño sobre la rodilla izquierda. En los ángulos 
superiores hay sendos ángeles saliendo de una nube y en 
el ángulo inferior derecho la figura arrodillada del difunto 
en oración. El conjunto queda encerrado por un amplio 
marco moldurado en cuyas esquinas hay florones estili-
zados, y en los espacios libres discurre la siguiente ins-
cripción, que fue leída en su emplazamiento original y 
editada por Aynsa: 
«+ MATER: DEI: SANCTISSIMA: I ATQ(UE): VIR-
GO : PIISSIMA I OFF/ER: I MEI TVOI FlLI/O INI 
CELE/STI: I PALI ACIOI + IIII.° I N(O)N(A)S I IANV I 
ARII I OBII/T: PE/TR(US) I PETRI I PRIO/R : I ET: 
ELEMOSINARI(US): OSCENSIS I E(RA): M:CC:LX-
XXX:V:». 
La inscripción sepulcral pertenece a Pedro Pérez, prior 
y limosnero de la catedral, que murió el día 2 de enero 
del año 1257. 
La pieza ha llegado. hasta nuestros días en estado bas-
tante deteriorado. El relieve central, que pudo tener poli-
cromía, se halla parcialmente perdido; por lo que de él se 
conserva parece pertenecer a un taller de influencia fran-
cesa bastante refinado. 
Bibliografía: 
AYNSA y DE IRlARTE, F. D . de: Fundación ... (1619), pági-
na 515. 
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ARco, R. del: La catedral de Huesca (1924), pág. 125 . 
ARco, R. del:-Catálogo Monumental (1942), pág. 114, fi -
gura 32 . 
4. Lauda sepulcral 
(Relieve en piedra. 0,49 x 0,28 m.) 
Anónimo. EstIlo Francogótico. - c. 1282. 
Procede del claustro de la catedral de Huesca. 
La lápida está enmarcada con un friso de motivos flo-
rales en relieve alternando con seis escudos en blanco . Po-
see una inscripción, en caracteres góticos, que fue leída 
por Aynsa y dice como sigue: 
« + K(ALEN)DAS IVNII : OBIIT MICHA- / 
EL SANCn : FIJJ(VS) DO(M)PNI PETRI SA(N)/Cn DE 
NISANO MILITIS : CVI(VS) ANIMA / REQ(V)IESCAT 
IN PACE: E(RA) M CCC XX »/ . 
La fecha de defunción corresponde al día 30 de mayo 
de 1282 . 
Bibliografía: 
A YNSA , F. D. : Fundación ... (1619), pág. 515. 
ARco, R. del : La catedral ... (1924), pág. 124. 
5. Virgen Maria y San Juan Evangelista 
(Tallas en madera policromada. Cada figura: 1,25 m de 
alto x 0,32 m de diámetro máximo .) 
Anónimo. Estdo Francogótico. Primer cuarto siglo XIV. . 
Proceden del santuario de las mártires Nunilo y Alodia de 
Huesca en donde se encontraban flanqueando la figura 
de un Crucificado de la misma ' época y taller . 
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Son tallas de algún interés, obra de un artista oscense, 
influido por la imaginería en marfil de tradición francesa . 
El alargamiento y curvatura de los dos cuerpos y el trata-
miento de los paños que los envuelven son propios de 
cronología avanzada, aun cuando conserven las actitudes 
de la orientacióri románico -bizantina . 
La Virgen Maria junta las manos delante del pecho y 
San Juan lleva su mano a la mejilla para manifestar su pe-
sadumbre por la Crucifixión . Recuerdan algo a unas tallas 
que guarda el Museo de Arte de Cataluña (núms . 35725 
Y 35726) que provienen de la parroquial de Fanlo (Hues-
ca), a las que se les otorga la fecha de los comienzos del 
siglo XIV. 
Restauradas con el fin de limpiarlas de la moderna po-
licromía que las cubría , han sacado a la luz algunos restos 
de su colorido original . 
Bibliografía: 
ARco, R. del: Catálogo Monumental .. . (1942) , págs. 139 
y 275, figs . 128 , 151 Y 682-684 . 
w. W. S. C OOK y G UDIOL RICART, ).: Pintura e -imaginería 
Románicas. Ars Hispaniae VI (1 950) , pág . 343 , fig . 
366. 
AINAUD DE L ASARTE, J.: Arte Románico. Guía. Barcelona, 
1973, págs . 232-233. 
6. Virgen con el Niño 
(Madera policromada. 1,10 m de alto x 0,33 de diámetro.) 
Anónimo. Estzfo Francogótico. Primer cuarto del siglo XlV. 
Procede de la iglesia de Nuestra Señora de Jara (Huesca) . 
Talla de Virgen sedente en un escabel con el Niño 
sentado sobre su rodilla izquierda. Corresponde a un mo-
delo de imagen mariana de inspiración francesa, bastante 
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divulgado por Aragón y Navarra durante la primera mitad 
del siglo XIV. La Virgen lleva en su mano derecha un fru-
to y luce corona de reina . El Niño, que haría el ademán 
de bendecir con la diestra, ha perdido sendas manos y 
parte de la corona. Se advierte un intento de naturalismo 
en la expresión risueña de los rostros y en la manera de 
estar elaborados los pliegues de las vestiduras. El canon de 
ambas figuras es bastante alargado, pero la obra resulta 
bastante tosca y poco cuidada. La policromía, mantenida 
en parte, es a base de tonalidades fuertes, roja y azul, 
fundamentalmente. Su estado de conservación es deficiente. 
Bibliografía: 
ARco, R. del: Catálogo Monumental . .. (1942), fig. 162. 
7. Frente de sepulcro 
(Relieve en alabastro policromado. 0,82 x 0,41 m.) 
Pere Johan. Estilo . Gótico Internacional. - c. 1441-1443. 
Procede d~l presbiterio de la catedral de Huesca. Consti-
tuía la parte frontal del sepulcro de don Hugo de Urriés , 
quien ocupo la sede de Huesca entre los años 1421-1443. 
El prelado era descendiente de la ilustre familia de los 
Urriés de la baronía de Ayerbe. 
Es una placa en alabastro finamente trabajada y enri-
quecida con policromía. Presenta como motivo central 
-realizado en mediorrelieve- un busto de la Virgen María 
con el Niño en su brazo izquierdo, insertado en un meda-
llón que se bordea con hojas entrelazadas de fino diseño. 
En los lados hay sendos escudos con las armas del difunto: 
cuartelado, 1.0 y 4.° tres palos de oro en campo de gules; 
2.° y 3.° de gules. 
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La inscripción que rodea la pieza, leída y editada por 
el Padre Huesca, está escrita en minúsculas góticas y dice 
como sIgue: 
«AQUI : IAZE : DON : UGO : DURRIES : POR: LA : 
GRACIA : / DE : DIOS : VYSPO : DE : / HU(E)SCA : 
EL: QUAL : MU:/RIO : A XXI : DE : FEBRERO: DEL: 
ANYO : CCCC : XLIII : ». 
La imagen de la Virgen con el Niño pertenece a la co-
rriente escultórica internacional, de tendencia franco-fla-
menca, en el segundo tercio del siglo xv. La talla refleja 
la vitalidad y delicadeza de factura propias de un gran ar-
tista, identificado por R. S. Janke con Pere Johan (doc. 
1416-1458), escultor catalán al servicio del arzobispo don 
Dalmacio de Mur, para quien, por aquel tiempo , realiza-
ba el retablo mayor de la Seo de Zaragoza. 
Según cuenta el canónigo doctoral, Vicente Novella, 
en su Ceremonial de la Santa Iglesia de Huesca (A .C.H., 
ms. inédito, t. V. pág. 467), una estatua yacente del pre-
lado completaba el sepulcro, que nos describe así: «En el 
lado del evangelio, fuera de la pared se descu bre un tú-
mulo pequeño de piedra, cubierto con lápida, y sobre ella 
la efigie de un obispo; a la cara principal del túmulo se 
ven dos escudos de armas y en medio de ellos una imagen 
de Nuestra Señora. En la orla de este túmulo, por su par-
te principal, se lee: «Aquí iace ... ». 
Disposición que se mantuvo hasta finales del siglo 
XVIII cuando se procedió a igualar el muro que provocaría 
la destrucción del sepulcro, según relata fray Ramón de 
Huesca. 
Bibliografía: 
AYNSA y DE IRIARTE, F. de : Fundación .. . (1619), páginas 
420c421. . 
LAMBERTO DE ZARAGOZA: Teatro histónco de las iglesias del 
Reyno de Aragón. Su autor el padre fray Lamberto 
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de Zaragoza, continuado por el padre fray Ramón de 
Huesca. Pamplona-Zaragoza. 1796, vol. VI, pág. 30l. 
ARco, R. del: La catedral ... (1924), pág. 78. 
DURAN y SANPERE, A.: «L' escultura», en L 'Art Cata/á, 1. 
Barcelona, 1955, págs. 372-376. 
JANKE, R. S.: «Observaciones sobre Pere Johan». Sem. A. 
A. XXXIV. Zaragoza (1981), págs. 113-120. 
LACARRA DUCAY, M.a c.: <1ohan, Pere». GEA, vol. VII. 
Zaragoza, UNALI (1981), p. 1898. 
8. Retablo del Juicio Final 
(Talla en alabastro. 7 x 4,40 m.) 
Gtf Morlanes el Viejo. Primer Renacimiento aragonés. 
1506-1511. 
Procede del castillo-abadía de Montearagón (Huesca) en 
donde constituía el retablo mayor de la iglesia. Abando-
nado el monasterio a mediados del siglo XIX, a finales de 
este mismo siglo se trasladó el retablo a la parroquia del 
Salvador, recién construida en la catedral de' Huesca. 
El retablo repite la traza del retablo mayor de la cate-
dral de San Salvador, de Zaragoza, estructura que será 
frecuente en los retablos aragoneses del primer tercio del 
siglo XVI. Presenta un alto basamento sobre el que se si-
túa el banco que sirve de apoyo a un solo cuerpo distri-
buido en tres calles, de las que la central, como es habi-
tual en los retablos de la época, tiene mayor tamaño . . El 
conjunto se protege con un ancho guardapolvo en madera 
policromada, decorado con motivos de cardina que se re-
piten profusamente en toda la obra. 
El basamento ostenta, flanqueados por columnas ani-
lladas, los escudos del infante don Alonso de Aragón, ar-
zobispo de Zaragoza (1478-1520), a la izquierda, y del 
monasterio de Montearagón a la derecha. El escudo del 
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primero, sostenido por leones rampantes, presenta las si-
guientes armas: cuartelado, l. o y 4.0 , castillos y leones; 2. 0 
y 3.0, ,bastones de Aragón, águilas y palos de Sicilia; en 
punta, la granada. El del monasterio, llevado por grifos, 
es como sigue: castillo de tres torres almenadas, debajo el 
Agnus Dei pasante hacia la izquierda y detrás la banderola. 
El banco, separado del anterior por una cornisa, se 
encuentra dividido en cinco compartimentos iguales tra-
bajados alternativamente en alto y bajorrelieve para recibir 
dos bustos-relicarios, en la manera del retablo mayor de la 
Seo de Zaragoza. De izquierda a derecha se representan 
los siguientes episodios: Epifanía, Predicación de San Vic-
torián, Piedad, Degollación de los Inocentes y Resurrec-
ción de Cristo. Cada escena se corona con un fino dosel 
de tracería calada y se enmarca con pináculos en los que 
figuran parejas de apóstoles. 
Una doble cornisa separa el banco del cuerpo principal 
y único del retablo, en donde aparecen las siguientes his-
torias elaboradas en altorrelieve: En el centro, el Juicio 
Final como titular; en el lateral izquierdo, la Transfigura-
ción, y en el derecho, la Ascensión del Señor. Afilados 
doseletes y finos pináculos con figuras de santas mártires 
completan la decoración. 
La obra resulta en su conjunto de gran efecto decorati-
vo merced a la armonía existente entre la arquitectura y 
las composiciones escultóricas. Sin embargo, en estas últi-
mas se advierte una factura desigual, síntoma evidente de 
participación de taller. Si la traza y decoración continúan 
siendo medievales, algunas de sus escenas muestran rasgos 
de mayor modernidad y, como se advierte, en las histo-
rias de la Epifanía y Predicación de San Victorián, en 
donde sus figuras poseen una monumentalidad renaciente 
y los fondos reconstruyen arquitecturas clásicas. 
El artista que realizó el retablo fue Gil de Morlanes el 
Viejo, natural de Daroca y escultor del Rey Católico desde 
el día 23 de diciembre de 1493 (A. C.A., Re;al Patrimonio, 
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Maestre Racional, Reg. 920, fol. 134, rec.), nombramien-
to que le convirtió en el maestro más importante del Rei-
no de Aragón, lo que se confirma por la categoría de los 
encargos que recibió. La obra la contrató el Capítulo del 
Monasterio de Montearagón el día 16 de julio de 1506, 
ante el notario de Huesca Felipe de Lizana. El" precio esti-
pulado fue de 23000 sueldos pagaderos de la siguiente 
forma: la primera tanda al comenzar la obra; la segunda y 
la tercera, en los dos años siguientes, y lo que quedara 
por pagar, al acabarla. 
En la bíografía de Morlanes el Viejo este retablo ocupa 
un lugar preferente no, sólo por su elevada calidad artísti-
ca, sino por ser una de las raras obras de su mano que se 
conservan completas . Ella refleja el estilo transitivo propio 
del momento cuando comenzaban a llegar a la Corona de · 
Aragón las primeras novedades italianas y aún se mante-
nían florecientes los postulados del último gótico. 
El retablo fue costeado por el administrador y gober-
nador perpetuo del Monasterio, el infante don Alonso de 
Aragón, hijo natural de Fernando el Católico. A ello se 
debe que figure en lugar destacado de su basamento el 
escudo de armas del prelado. 
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9. Adoración de los Magos 
(Relieve en alabastro policromado. 0,50 x 0,38 m .) 
Damián Forment. Estzfo Renacimiento aragonés. - c. 1520. 
Procede de la catedral de Huesca. Se encontraba en la 
capilla llamada del Sacramento, situada detrás del altar 
mayor, a la que ~e accede desde la sacristía. 
Se representa el momento de la llegada de los tres Re-
yes Magos al Portal de Belén y su adoración al Niño de-
lante de María y José . La escena tiene lugar ante las ruinas 
de un hermoso edificio, rec'onstrucción singularmente fiel 
de una obra de época romana. Las figuras protagonistas 
están realizadas en altorrelieve y se ordenan simétricamen-
te en torno al grupo formado por la Virgen y el Niño. Las 
figuras secundarias -aquellas que constituyen el séquito 
real y la mula y el buey-, hechas en bajorrelieve, se dis-
tribuyen lateralmente bajo las dos arcadas del Portal. En 
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en letras mayúsculas latinas que dice lo que sigue: «ET 
PROCIDENTES ADORAVERUNT EUM» (Mateo, 11, 11), 
lo que ayuda a comprender el significado de la compo-
sición . 
Nos encontramos ante una obra de gran belleza, pese 
a lo reducido de su tamaño, en la que cabe reconocer la 
mano de un artista singular . Es indiscutible su carácter 
italianizante y su adscripción al Renacimiento temprano 
peninsular, pudiendo fijarse la fecha de su realización 
próxima al año 1520. En ella se dan ciertos rasgos particu-
lares -como son la presencia del Rey negro o la forma de 
estar dispuestos la mula y el buey-, y un tipo general 
de organización compositiva, que recuerdan las Epifanías 
grabadas en madera por Alberto Durero (la de la Pequeña 
Pasión, B.3, de 1511, y la de la Vida de la Virgen , B.87 , 
de hacia 1503), lo que no es extraño dada la gran difu-
sión que tuvieron sus xilografías , tanto en Italia como en 
España, al comenzar el siglo XVI. 
Este relieve oscense ha sido habitualmente atribuido al 
escultor valenciano Damián Forment, de quien se sabe se 
encontraba en Huesca entre los años 1520 Y 1534 realizan-
do el retablo mayor de la catedral. También se ha seña-
lado su semejanza con la Adoración de los Magos que fi-
gura en una de las casas del banco del retablo mayor de 
Montearagóo (Huesca), hoy igualmente en este Museo 
Episcopal (N.o 8 del Catálogo). Y del mismo modo se ha 
visto parentesco con la Epifanía que se conserva desde 1597 
en el Monasterio de Montserrat (Barcelona), obra del círcu-
lo de Forment, erróneamente atribuida a Esteban Jordán. 
La similitud iconográfica y compositiva evidente en to-
das estas obras indica el empleo de un modelo común . En 
la pieza de la catedral de Huesca, el tratamiento de los 
paños y de los cuerpos, y la atmósfera sosegada que en-
vuelve a las figuras, demuestran una factura estilística-
mente más avanzada que la que se observa en el retablo 
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de Montearagón , en el que todavía perduran resabios del 
último gótico . 
La atribución a Damián Forment ha sido rechazada 
por algunos investigadores . Así, G. Weise dejó escrito al 
respecto : «[ .. . ] la relación con la obra plástica de Forment 
no va más allá de ciertas particularidades de tipo general, 
que se destacan en el conjunto del tono de la obra, sin que 
sea posible percibir claramente en ella los trazos esenciales 
de una determinada individualidad artística». En la mis-
ma línea se expresa F. Torralba, para quien pudiera tra-
tarse de una obra de la Italia septentrional, originaria del 
Piamonte o de la Lombardía, que pudo llegar a España 
fácilmente dado los lazos que unían a los dos países al 
iniciarse este siglo XVI. 
La tradición supone que este relieve habría sido reali-
zado por Forment para presentar al cabildo oscense como 
modelo previo a la realización del retablo mayor , lo que 
parece confirmarse por un testamento conservado en el ar-
chivo de la catedral de Huesca . Dicho documento, perte-
neciente al canónigo Jorge Semper, con fecha de 16 de 
junio de 1543 (Protocolo del notario Luis Ptfares, A . 44) , 
nos dice que dicho clérigo haría donación en la hora de su 
muerte «[ .. . ] de un retablo de alabastro que yo tengo de 
presente en mi cámara, donde de presente duermo, en el 
cual está de bulto la Adoración de los Reyes . .. » al capítu-
lo catedralicio, para que fuese colocado en la capilla del 
Santísimo Sacramento como retablo principal. Mosén Jor-
ge Semper, que falle~ió el día 8 de septiembre del año 
1544, pudo haberse hecho con la pieza merced a su papel 
como miembro del capítulo. 
El material utilizado para su realización -alabastro 
policromado- apoya la tesis de su origen hispano y ara-
gonés, por ser aquél el material de uso más frecuente en-
tre los escultores que trabajaban en la Corona de Aragón. 
Además, de la comparación con otras obras documentadas 
de Forment se <\educe una evidente similitud de factura. 
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Así, por ejemplo, con las figuras que aparecen en el reta-
blo mayor de la Seo oscense, iniciado a continuación (ca-
pitulación 10 de agosto de 1520), y con otras esculturas 
de retablos anteriores -retablo mayor de Santa María del 
Pilar de Zaragoza [1509 -1515]- Y posteriores .-el incon-
cluso retablo mayor de Santo Domingo de la Calzada 
[1539-1540]-, en los que se encuentra la escena de la 
Epifanía interpretada con alguna variante, tal como co-
rresponde a un escultor de su categoría . 
El relieve se encontraba guarnecido con un enmarque 
en madera dorada y policromada, de columnas abalaustra-
das y grutesco. Se protegía con dos puertas decoradas con 
las pinturas de los apóstoles Pedro y Pablo. 
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10. Lápida funeraria 
(Relieve en alabastro. 1,67 x 0,80 m .) 
Anónimo. Estdo Barroco. - Segunda mitad del siglo XVII. 
Procede de la catedral de Huesca . Se encontraba en el 
suelo de la nave mayor, entre el coro y el presbiterio, 
señalando el lugar de emplazamiento del sepulcro que, 
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situado bajo el pavimento, quedaba protegido por una 
bovedilla de ladrillo . Perteneció a don Faustino Cortés 
Sangüesa , primer vizconde de Torresecas, quien falleció el 
día 6 de septiembre de 1641. 
La lápida está, hecha en varias piezas de alabastro sin 
policromar y trabajada en mediorrelieve. Se representa en 
ella al difunto eri actitud yacente, vestido con armadura 
de época y con las manos cruzadas delante del pecho. Le 
acompaña un perro, recostado bajo sus pies, emblema de 
la fidelidad. En el lado inferior derecho aparece su escudo 
de armas: castillo coronado por seis estrellas de ocho pun-
tas, terminado en la parte superior con una corona, sím-
bolo de la dignidad del título que ostenta. 
La obra, hecha bastante después del fallecimiento de 
su titular según Ricardo del Arco, corresponde al tipo tra-
dicional de escultura funeraria de finales del siglo XVII. Se 
advierte cierto afán naturalista en el rostro del difunto y 
cuidado en el modelado del cuerpo. La lógica erosión pro-
vocada por el desgaste -dado su primitivo emplazamien-
to en un lugar de paso-, ha sido la causa de que la talla 
presente hoy borrados buena parte de sus perfiles . 
Bibliografía: 
ARco , R. del : La Catedral. .. (1924) , pág. 75 . 
11. San Cosme y San Damián 
(Tallas en madera estofada y policromada. 0,96 m de alto 
cada una sin peana. Peana: 0,20 m.) 
Anónimo. Estzlo Barroco. - Segunda mitad del siglo XVII. 
Proceden del convento de Religiosas Capuchinas de Hues-
ca , en cuya iglesia tenía su sede la Cofradía del Colegio 
de Médicos de la ciudad. 
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Se representa a los santos Cosme y Damián, según la 
iconografía habitual, como santos sanadores y patronos de 
la profesión médica. Aparecen como hombres jóvenes, sin 
barba, elegantemente vestidos y con sombrero. Llevan en 
una de sus manos un libro y en la otra, posiblemente, tu-
vieran una espátula o lanceta hoy perdida. Basándose en 
la tradición que los hacía hermanos gemelos, el escultor 
les ha dado una gran semejanza tipológica, variando úni-
camente la manera de sostener los atributos. Se identifi-
can por el nombre que llevan en la peana. 
Estilísticamente pertenecen al barroco, tal como se 
desarrollaba al comenzar el último tercio del siglo XVII. 
Las siluetas se ensanchan a la altura de la cadera para ir 
disminuyendo a medida que se aproximan a la base. El 
movimiento se distribuye en ambas figuras a lo largo del 
cuerpo con un ritmo helicoidal, favorecido por la direc-
ción de los paños que las envuelven. Éstos conservan su 
estofado y policromía -a base de rojo y negro sobre 
oro-, en buen estado, otorgándoles vistosidad y belleza. 
Apoyan en peanas de madera policromada imitando 
mármol, de base octogonal, adornadas con molduras y 
aplicaciones florales. 
12. San BIas, obispo 
(Talla en madera policromada. 1,40 m de alto.) 
Anónimo. Esttlo Barroco tardío. - c. 1766-1770. 
Procede de la catedral de Huesca. Era la imagen titular de 
la capilla de San BIas, una de las cuatro capillas adosadas 
al coro situado en el centro de la nave mayor. 
Se representa al santo ataviado según la usanza tradi-
cional como obispo de Se baste (Armenia): amplia capa so-
bre el alba y mitra. ~omo atributo episcopal ostenta el 
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báculo en la mano derecha . Responde al modelo de devo-
ción popular divulgado en el período barroco tardío , tal 
como se puede apreciar en el ritmo agitado que presenta 
su figura , acentuado en el trazado de la larga barba oscu-
ra y en los acusados pliegues de su manto . La obra hoy 
carece de peana , que probablemente tenía. 
Esta imagen, de modesta factura, era objeto de una 
gran devoción por parte de los fieles oscenses, como co-
rresponde al santo abogado de los males de garganta . Y, 
como recuerdo de esto , todavía ostenta en su mano dere-
cha un collar de cuero que era utilizado de amuleto . 
En el libro de «Gestis Capitulares» (Archivo de la cate-
dral de Huesca) , correspondiente al día 14 de junio del 
año 1766, se lee : «Se dio licencia para adornar la capilla 
de San Bias a don Bernardo Oliván, que dixo tener comi-
sión de un devoto a este fin». Según Ricardo del Arco de-
bieron ser dos los devotos: don Antonio Ena y dicho señor 
Oliván . A esta fecha corresponde, indudablemente, la 
realización de la escultura . 
Bibliografía: 
ARco, R. del : La Catedral. . . (1926), pág. 11 3. 
13a. Virtud de la Fe 
(Talla en madera policromada. 1,60 m de alto.) 
Pascual Ypas. Esttlo BaTToco academicista. 1789. 
Procede de la catedral de Huesca, en donde se encontraba 
como remate de su trascoro . 
La alegoría de la Fe es aquí representada en figura de 
mujer joven que vibra apasionada a la muestra del cáliz 
-hoy desaparecido-, que sostenía en la mano derecha. 
Con 'los ojos vendados y la cabeza cubierta con un velo, 
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su esbelto cuerpo aparece envuelto en voluminosos plie-
gues que le conceden una marcada inestabilidad, acentua-
da por la disposición diagonal de sus brazos . Es una obra 
tallada en madera que ha sido recubierta de una marfile-
ña policromía para darle apariencia marmórea. Responde 
al gusto de la época representado en la escultura arago-
nesa por la obra del aragonés José Ramírez de Arellano 
(1 710-1770). 
Se debe al escultor oscense Pascual Ypas , autor del di-
seño del trascoro de la catedral de Huesca, quien, ade-
más, trabajó las imágenes de San Lorenzo y San Vicente 
(núms. 13 b Y 13c del Catálogo). Ypas manifiesta en esta 
ocasión un estilo relacionado con el de su maestro Carlos 
Salas (1728-1780) y esta talla de la Fe pertenece a la se-
gunda etapa de su obra. La imitación a mármol hízola 
Baltasar Panzano, maestro dorador de Zaragoza. Costeó la 
realización el canónigo don Lorenzo Sanjuán, con la ayu-
da del Cabildo . 
Bibliografía: 
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13b. San Lorenzo mártir 
(Talla en madera policromada. 1,69 m de alto.) 
Pascual Ypas. Esttio Barroco academicista. 1789. 
Procede de la catedral de Huesca, en donde ocupaba uno 
de los altares laterales de su trascoro. 
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Imagen de San Lorenzo, joven diácono de origen os-
cense, que aparece, según es habitual, luciendo el alba ta-
lar y la dalmática diaconal. Como atributo personal lleva 
en el lado derecho la parrilla de su martirio . La escultura 
se representa de pie con una posición oscilante lograda 
merced a la dirección contrapuesta del rostro y de las ma-
nos y al movimiento dado a los paños de su .atavío. En 
general adolece de cierta frialdad y blandura, de aCJlerdo 
con la estética del momento, amortiguadas con el empleo 
de la policromía. 
Esta talla era compañera de la n .O 13 c del Catálogo, 
formando ambas escolta de la imagen de un crucificado 
situado en el centro del trascoro . Fue su autor el escultor 
oscense Pascual Ypas en el año 1789. 
Bibliografía: 
Ver la referente al número anterior del catálogo. 
13c. San Vicente mártir 
(Talla en madera policromada. 1,69 m de alto.) 
Pascual Ypas. Esttlo Barroco academicista. 1789. 
Procede de la catedral de Huesca, en donde ocupaba uno 
de los altares laterales de su trascoro. 
Imagen del santo diácono oscense muy similar a la de 
San Lorenzo (n .o 13 b del Catálogo) con la que compartía 
la decoración del trascoro . En esta ocasión el santo carece 
de atributo personal identificador por haberse perdido, 
pero el atavío diaconal y el modelo físico son iguales a los 
que muestr~ San Lorenzo, su habitual compañero en ico-
nografía. La talla se debe, igualmente , al escultor oscense 
Pascual Ypas , quien la llevó a cabo en la misma fecha de 
1789. 
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Bibliografía: 
Ver la referente al núm. 13a del Catálogo, sección de Es-
cultura . 
14. Cristo resucitado 
(Talla en madera policromada . 1,76 m de alto con peana.) 
Pascual Ypas. Estdo Ba1Toco academicista. 1789. 
Procede de la catedral de Huesca, donde se insertaba en 
el monumento de Semana Santa y era sacado procesional-
mente en el Domingo de Resurrección . 
Quizás , originariamente, se hiciera para formar parte 
del trascoro catedralicio, junto con las tallas de San Loren-
zo y San Vicente (n.o 13a y 13 b del Catálogo), pero de 
esto no se conocen referencias escritas. De todos modos no 
cabe duda de que se debe al mismo autor de las mencio-
nadas imágenes, Pascual Ypas, y de que pudo ser realiza-
do en la misma fecha . 
La escultura obedece al modelo tradicional de imagen 
triunfante, con el torso desnudo, paño blanco de pureza y 
manto encarnado sobre el hombro derecho. La dirección 
de su mirada hacia lo alto y la elevación de los brazos 
junto con el contraposto de la figura le proporcionan el 
gesto de ingravidez requerido por el tema. Se apoya en 
una peana de nubes entre las que asoman cabezas de án-
geles. 
Bibliografía: 
Véase la referente al núm. 13a del Catálogo, sección de 
Escultura. 
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ISa. Santo Tomás de Aquino 
(Talla en madera policromada. 1,64 m de alto. Peana: 
0,10 m.) 
Luis Muñoz . Estdo Barroco tardío. 1788-1792. 
Procede de la capilla de San Andrés apóstol en la catedral 
de Huesca. Fue réalizada, junto con su compañera la ima-
gen n .O 15 b del Catálogo , con ocasión de la reforma de la 
capilla emprendida y costeada por el or!spo oscense Pas-
cual López de Estaún (1776-1789), quien murió sin verla 
terminada. _ 
Se representa al san to dominico (1225 -1274) con el 
hábito de su Orden, llevando los atributos personales que 
lo identifican: un sol sobre el pecho (su sabiduría) sosteni-
do, a modo de medallón, por una cadena de oro (alusión 
nominal de su obra «Catena Aurea», o a la visión del 
monje de Brescia), un libro cerrado en la mano izquierda 
y una pluma en la derecha como símbolo de su labor inte-
lectual. Bajo sus pies se reconoce la cabeza de un hombre 
con un pergamino en la mano al que se puede identificar 
con el hereje árabe Averroes. El tipo responde al modelo 
popularizaao por la iconografía española de la Contrarre-
forma, tal como lo interpretaron los principales maestros 
del siglo XVII. El tratamiento de los plegados en su atavío 
confiere dignidad y prestancia a su figura, no excesiva-
mente agitada. 
Esta talla fue realizada entre los años 1788 y 1792 por 
el escultor y pintor oscense Luis Muñoz, autor, además, 
de los dos lienzos laterales en la misma capilla y de los 
cuadros con pasajes de la vida de Santa Orosia, pintados 
en 1780, para la capilla titular en la catedral de Jaca. 
Bibliografía: 
ARco, R. del : «La pintura en el alto Aragón durante los 
siglos XVII y XVIII. Obras y artistas inéditos». Rev. A . 
E. 1) .0 1, año 3, Madrid , 1914, pág. 17 . 
ARco , R. del: La Catedra/ ... (1924), pág. 108. 
ARco , R. del : Catálogo ... (1942), pág. 354. 
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15b. San Pascual Bailón 
(Talla en madera policromada. 1,64 m de alto .) 
Luis Muñoz. Esttlo Barroco tardío. 1788-1792. 
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Procede de la capilla de San Andrés apóstol en la catedral 
de Huesca. Fue realizada, junto con su compañera la ima-
gen n .O 15a del Catálogo, con ocasión de la reforma de la 
capilla emprendida y costeada por el obispo oscense don 
Pascual López de Estaún (1776-1789), quien murió sin 
verla terminada. 
Se representa al santo franciscano aragonés San Pascual 
Bailón (1540-1592) con el hábito de su orden, ensimisma-
do en la contemplación del ostensorio que lleva en sus 
manos, el atributo personal por su devoción a la sagrada 
Eucaristía. Es un ejemplar de culto discretamente realiza-
do, que corresponde al modelo popularizado en el período 
barroco para representar a un santo místico. El escultor ha 
hecho uso de recursos habituales en la época para conse-
guir efectos de veracidad, como es el de poner en la cin-
tura a la imagen un cordón de cuerda natural en lugar de 
hacerlo en madera. Los ropajes se han dispuesto en plie-
gues profundos que le confieren un ritmo ondulante no 
demasiado movido. 
Bibliografía: 
Véase el número anterior. 
16a. Ángel 
(Talla en madera policromada. 0,82 m de alto.) 
Antonio Sanz. Estzlo Barroco academicista. 1794. 
Procede de la catedral de Huesca. Figura de ángel perte-
neciente a la serie que, sosteniendo guirnaldas de hojas de 
laurel o con gesto de tañer instrumentos de música, se en-
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contraba decorando la cornisa del coro. Su autor, sin du-
da, tomó como modelo las estatuas de la balaustrada de 
cierre del coro de la Virgen en la basílica de Nuestra Se-
ñora del Pilar de Zaragoza, obra debida al escultor Carlos 
Salas (1728-1780). 
Es·una pequeña talla en madera policromada imitando 
mármol. Estaba, como los demás, pensada para ser con-
templada desde abajo; de ahí la actitud de su mirada y la 
postura de sus alas explayadas horizontalmente. Se llevó a 
cabo en el taller de Antonio Sanz, escultor zaragozano co-
misionado por el cabildo de la Seo oscense para dar un 
digno remate al coro, lo que llevó a cabo en 1794. El mis-
moartista había realizado tres años antes las puertas y el 
frontispicio de ingreso a la nueva salá capitular en el mis-
mo templo. La obra de policromía la llevó a cabo el pin-
tor Baltasar Panzano, de Zaragoza. 
Algunas esculturas de este decorado se conservan 
hoy en el Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad 
(Huesca). 
Bibliografía: 
ARco, R. del: La Catedral ... (1924), pág. 106. 
ARéo, R. del : El coro ... (1949), págs. 12-13. 
BOLOQUI LARRAYA, B.: «Sanz, los», GEA, XI. Zaragoza, 
1982, págs. 2998-2999. 
BOLOQUI LARRAYA, B. : Escultura zaragozana ... (1983). 
16b. Ángel 
(Talla en madera policromada. 0,82 m de alto.) 
Antonio Sanz. Estilo Barroco academicista. 1794. 
Procede de la catedral de Huesca, en donde decoraba la 
cornisa del coro. Es compañera de la talla anterior del Ca-
tálogo, a la que remitimos para su estudio , 
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17. El Salvador 
(Talla en madera dorada. 2,03 m de alto, con peana.) 
José Sanz. Estdo Barroco academicista. 1795 -1797. 
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Procede de la catedral de Huesca, donde constituía el 
remate de la reja del coro, dando frente al altar mayor.. 
La imagen del Salvador estaba concebida para ser con-
templada de frente y desde abajo; de ahí la actitud que 
se le dio y su mirada descendente. De tamaño algo menor 
que el natural, apoyado en una peana decorada con nu-
bes y cabezas de ángeles, muestra el gesto de bendecir 
con su mano derecha, mientras en su mano izquierda lle-
va la bola del mundo coronada por una cruz . La expresión 
serena del rostro, en el que se esboza una sonrisa y el cla-
sicismo de sus facciones, concuerdan con la manera de do-
blarse los paños de la túnica y' manto, cuya caída vertical 
sólo se interrumpe por un pliegue diagonal a la altura de 
la cadera. 
La obra, tallada en madera, ha recibido una capa de 
pintura dorada que le confiere apariencia de bronce a jue-
go con la barandilla terminal del coro. Se debe al destaca-
do escultor zaragozano José Sanz, quien pudo inspirarse, 
probablemente, en la figura del Salvador que para remate 
de la reja del coro de la Seo de Zaragoza había realizado 
Juan Ramírez en 1722 . La labor de policromía la llevó a 
cabo Baltasar Panzano, de Zaragoza, quien ya había tra-
bajado con anterioridad en el trascoro de la catedral 
oscense. 
Bibliografía: 
ARco, R. dd: El coro ... (1949), págs. 12-13. 
BOLOQU¡LARRAYA, B.: «Sanz, los», GEA; XI. Zaragoza, 
1982, págs. 2998-2999. 
-Escultura zaragozana ... (1983) . 
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18. Rey David 
(Madera dorada. 1 , 14 m de alto.) 
José Sanz. Estdo Barroco academicista. 1795 -1797. 
Procede de la catedral de Huesca . Se encontraba situado 
en el remate del facistol del coro. 
Se representa al rey y profeta David como músico (Sa-
muel, XVI, 23), según la iconografía tradicional. Lleva el 
arpa en la mano derecha y ciñe sus sienes con la corona 
real. La figura responde a los cánones formalistas diecio-
chescos de tipo academicista, con búsqueda de efecto de 
material noble, el bronce, a base de pintura dorada. La 
ampulosidad que se advierte en los pliegues del atavío, el 
ritmo helicoidal del cuerpo, y el diseño curvo del instru-
mento musical, denotan en el escultor su deuda con el 
período barroco precedente. 
Esta obra se debe al escultor zaragozano José Sanz , 
hermano del que había hecho el remate de la sillería en el 
mismo coro , y su pintura a Baltasar Panzano. Fue dona-
ción de la familia «Sangüesa» según el escudo que había 
en el facistol. 
Bibliografía: 
Véase el número anterior . 
19. Virgen con el Niño 
(Madera policromada. 0,81 m de alto.) 
Anónima. Neorrománico. Siglo XX. 
Representa a la Virgen María sentada en elaborado trono 
de balaustres torneados, con las manos extendidas y el Ni-
ño colocado entre las rodillas. Lucen ambos corona real y . 
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visten túnica y manto que caen en pliegues de líneas sua-
ves y volúmenes poco acusados. La policromía es a base de 
rojo, azul y dorado. 
Esta talla, que se creía original de la segunda mitad 
del siglo XII, ha resultado ser una falsificación contempo-
ránea de una imagen que se guardó en la iglesia de la 
Magdalena de Huesca, según el informe del Instituto 
Central de Restauración de Madrid, a donde se llevó para 
restaurarla. 
Bibliografía: 
ARco , ,R. del: Catálogo ... (1942), pág, 136, fig . 158 . 
COOK, W . S. y G UDIOL R1cART, J. : Pintura e imaginería ro-
mánica. Ars Hispaniae, VI. 1950, pág . 343, fig, 362. 
20. San Bartolomé apóstol 
(Talla en madera pintada al temple. 1,70 m de alto.) 
Anónimo. Esttlo Neogótico. Siglo xx. 
Procede de la capilla de San Bartolomé, situada en el 
claustro de la iglesia de San Pedro el Viejo, de Huesca. Se 
hallaba como titular de un retablo de su advocación, cu-
yos restos (n.o lO del Catálogo, sección de pintura) se ex-
ponen en el mismo Museo., 
Elegante imagen del apóstol evangelizador de Arme-
nia y de Mesopotamia, al que se identifica únicamente 
por el dragón que yace a sus pies, al haber perdido el cu-
chillo con el que fue desollado -su atributo habitual-
que sostuvo en la mano derecha. La p'..lmanización de la 
expresión, en la que se sugiere la sonrisa, contrasta con el 
envaramiento del cuerpo al qll:e los paños del manto y de 
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la tulllca que lo envuelven, recorridos por agudos y pro-
fundos pliegues, no consiguen dar movilidad. 
Esta pieza, presentada por los historiadores como 
muestra del estilo transitivo (s . XIII tardío) de la escuela 
oscense, ha resultado ser una falsificación (según el dicta-
men del Instituto Central de Restauración) de la original, 
vendida a comienzos del siglo XX y hoy en una colección 
privada argentina. 
Bibliografía: 
D ONOSO , Rosa M.a: Guía del Museo Provincial de Huesca. 
Madrid , 1968, pág. 26 . 
COOK, W. S. y GUDIOL R.!CART, J.:Pintura e imaginería .. . 
(1950), pág. 343, fig . 367. 
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Virtud de la Fe. Pacual de Ypas. 
1789. (13a) 
Rey David. José Sanz . 1795-1797. (18) 
Santo Tomás de Aquino. Luis Muñoz . 
1788- 1792 . (ISa) 
Ángel. Antonio Sanz. 1794. (16a) 
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Virgen María. Primer cuarto del siglo 
XIV. (5) 
San Juan Evangelista . Primer cuarto 
del siglo XIV. (5) 
Frente de sepulcro del obispo Hugo de Urriés. Pe re J ohan , c. 144 1-1443 . (7) 
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Epifanía (retablo de Montearagón). Gil Morlanes el Viejo, 1506-151l. (8) 
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Epifanía. Damián Forment, c. 1520. (9) 
· Sección de pintura 
1 a. Calvario . Primer Maestro de Bierge . Transición al 
Gótico. Segunda mitad del siglo XIII. 
1 b. Pasión y Muerte de los Santos Fructuoso, Augurio 
y Eulogio. Primer Maestro de Bierge. Transición 
al Gótico. Segunda mitad del siglo XIII. 
2 a. San Juan «ante Portam latinam». Segundo 
Maestro de Bierge. Estilo Gótico lineal. 
c. 1285-1300. 
2 b. San Nicolás de Bari. Segundo Maestro de:eierge. 
Estilo Gótico lineal. c. 1285-1300. ' 
2 c. Milagro póstumo de San Nicolás de Bari. 
Segundo Maestro de Bierge . Estilo Gótico lineal. 
c. 1285-1300. 
2 e. Dos ángeles afrontados tocando una trompeta. 
Segundo Maestro de Bierge. Estilo Gótico lineal. 
c. 1285-1300. 
3 a. Pantocrator. Maestro de Yaso. Estilo Gótico lineal. 
c. 1300-1310. 
3 b. Milagro de San Andrés apóstol. Maestro de Yaso. 
Estilo Gótico lineal. c. 1300 -131 o. 
3 c. Juicio de San Andrés apóstol. Maestro de Yaso. 
Estilo Gótico lineal. c. 1300 -1310. 
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3 d. San Andrés apóstol conducido a prisión. Maestro 
de Yaso. Estilo Gótico lineal. c. 1300 -131 o. 
4 a. Dormición de María . Maestro de «Nuestra Señora 
in claustro». Estilo Gótico lineal. c. 1258-1300. 
4 b. Asunción de María. Maestro de «Nuestra Señora 
in claustro». Estilo Gótico lineal. c. 1258-1300. 
4 c. Glorificación de Nuestra Señora (?). Maestro de 
«Nuestra Señora in claustro». Estilo Gótico lineal. 
c. 1258-1300. 
5 a. Dos ángeles músicos. Maestro de la catedral de 
Huesca. Estilo Gótico lineal. c. 1302 -1304. 
5 b. Dos ángeles músicos. Maestro de la catedral de 
Huesca. Estilo Gótico lineal. c. 1302-1304. 
5 c. Dos ángeles turiferarios. Maestro de la catedral de 
Huesca. Estilo Gótico lineal. c. 1302 -1304. 
5 d. Dos ángeles turiferarios. Maestro de la catedral de 
Huesca. Estilo Gótico lineal. c. 1302 -1304. 
6 a. Camino del Calvario. Maestro de la portada de la 
catedral de Huesca . Estilo Gótico lineal. 
c. 1300-1320. 
- I 
6 b. Soldados romanos dormidos ante el sepulcro de 
Cristo. Maestro de la portada de ia cated.ral de 
Huesca. Estilo Gótico lineal. c. 1300-1320. 
6 c. «Noli me tangere» . Maestro de la portada de la 
catedral de Huesca. Estilo Gótico lineal. 
c. 1300-1320. 
7. Retablo de Santa Ana. Pedro de Zuera y Bernardo 
de Alas. Estilo Gótico internacional. c. 1449. 
8. Retablo de la Coronación de María. Pedro de 
Zuera. Estilo Gótico internacional. c. 1430 -1469. 
9 a. Persecución y Prendimiento de Santa Bárbara por 
su padre Dioscuros. Juan de la Abadía, el Viejo . 
Estilo Gótico hispano-flamenco. 1491-1492. 
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9 b. Santa Bárbara y su piadosa compañera, Juliana, 
prisioneras de Dioscuros, son llevadas ante la 
presencia de Marciano. Juan de la Abadía, el 
Viejo . Estilo Gótico hispano-flamenco. 1491-1492. 
10. Restos de un retablo dedicado a San Bartolomé, 
San Andrés y Santa Úrsula . Anónimo aragonés, 
círculo de Juan de la Abadía, el Joven . Estilo 
Gótico hispano-flamenco . c. 1480-1500. 
11 a. Banco de retablo con escenas de la Pasión de 
Cristo . Martín de Soria. Estilo Gótico hispano-
septentrional. 1485 . 
11 b. La Circuncisión del Señor. Martín de Soria. Estilo 
Gótico hispano-septentrional . 1485 . 
12. Virgen de la Leche . Alfonso Pérez (?) . Estilo 
Gótico hispano-flamenco. c. 1490-1500. 
13 a. Lavatorio' de Pilatos . Pedro Díaz de Oviedo . 
Estilo Gótico hispano-septentrional. c. 1498. 
13 b. Ecce Horno . Pedro Díaz de Oviedo . Estilo Gótico 
hispano-septentrional. c. 1498. 
14. Frontal de altar. Anónimo aragonés. Estilo primer 
Renacimiento . c. 1510 -1515 . 
15. Banco de retablo con escenas de la vida de 
Cristo . Anónimo aragonés. Estilo Renacimiento . 
c. 1530-1540. 
16. Virgen de la Leche . Diego González de San 
Martín . Estilo Renacimiento . c. 1540-1550. 
17. Puertas de retablo . Anónimo aragonés. Estilo 
Manierista. Mediados del siglo XVI. 
18. Restos del antiguo Monumento de Semana Santa. 
Tomás Peliguet y Cuevas. Estilo Romanista . 
c. 1563. 
19. San Pedro y San Pablo, apóstoles . Pedro Pertús . 
Estilo Manierista. c. 1566. 
20. Retablo de Santa María Magdalena. Anónimo 
aragonés. Estilo Protobarroco . c. 1600-1630. 
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21 a. San Ambrosio, obispo y doctor. Anónimo, círculo 
de Miguel Ángel Caravaggio. Escuela Barroca 
italiana. c. 1610-1630. 
21 c. San Jerónimo, confesor y doctor. Anónimo, 
círculo de Miguel Ángel Caravaggio. Escuela 
Barroco italiana. c. 1610-1630. 
21 d. San Gregorio Magno, pontífice y doctor. 
Anónimo, círculo de Miguel Ángel Caravaggio. 
Escuela Barroca italiana. c. 1610-1630. 
22 a. Galileo (?). Anónimo aragonés , círculo de Pablo 
Rabiella y Diez de Aux . Estilo Barroco . Segunda 
mitad del siglo XVII. 
22 b. Copérnico (?). Anónimo aragonés, círculo de 
Pablo Rabiella y Diez de Aux. Estilo Barroco. 
Segunda mitad del siglo XVII. 
23. Adoración de los Reyes~ Anónimo. aragonés. Estilo 
Barroco. Último cuarto del siglo XVII. 
24 a. Aparición de Nuestra Señora del Pilar a Santiago. 
Juan Andrés Merklein (?). Estilo Barroco tardío. 
c. 17 64 -1 765 . 
24 b. El Milagro de Calanda. Juan Andrés Merklein (?). 
Estilo Barroco tardío. c. 1764 -1 765 . 
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la. Calvario ,1 
(Pintura mural al temple, trasladada a lienzo. 2,90 x 2,40 
metros.) 
Primer Maestro de Bierge. Transición al Gótico. Segunda 
mitad del siglo XlII. 
Procedente de la iglesia de San Fructuoso de Bierge 
(Huesca), ocupaba la parte superior central de su testero. 
La composición es rigurosamente simétrica: en el cen-
tro se encuentra la cruz con Cristo suspendido a ella por 
tres clavos. A su derecha se halla Longinos -el centurión 
romano encargado por Pilato de asistir a la Crucifixión del 
Señor-, en el momento de atravesar con su lanza el sa-
grado costado; y a la izquierda Estéfaton, el soldado que 
calmó la sed del moribundo introduciendo en su boca 
una esponja mojada en vinagre. Equidistantes de éstos es-
tán María y Juan Evangelista, en actitud doliente, y sobre 
los brazos de la cruz, el sol y la luna, la iglesia -in-
troducida por un ángel- y la Sinagoga -alejada por 
o~ro-, significando la oposición entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento. 
El conjunto se halla enmarcado por una ancha banda 
con motivos geométricos y vegetales estilizados. Los colores 
son apagados, con predominio de los tonos claros, cremas, 
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ocres y tostados, y las figuras, bidimensionales, recortadas 
sobre fondo azul, presentan actitudes frontales, marcada-
mente arcaizantes. Es una pintura lineal en la que los 
contornos se acusan mediante trazo negro continuo. 
Obra de tradición románica, fechable en la segunda 
mitad del siglo XlII . Primer maestro de Bierge, o maestro 
de San Fructuoso, según la denominación dada por Gu-
diol, para diferenciarlo del autor de la segunda decoración 
en el mismo edificio , de un pintor estilísticamente más 
avanzado . 
La pintura fue trasladada a lienzo por Ramón Gudiol 
en 1949. Su estado de conservación es deficiente , al faltar-
le la cabeza y el pecho a la figura del Crucificado . 
Bibliografía: 
P OST , Ch. R. : A History 01 Spanish Painting. (Vol. II , 
págs . 61-63). Harvard University Press . Cambridge-
Mass. 1930 . 
.--____ . ARco , R. del: Catálogo monumental ... (1942) , páginas 
213-214 , fig . 472. 
Pasión y muerte de los santos ~ 
Fructuo~o, Augurio y Eulogio 
Zarago-
(Pintura mural al ~emple trasladada a lienzo. 2,40 x 5,150 
metros.) 
Primer Maestro de Bierge. Transición al Gótico. Segunda 
mitad del siglo XlII. 
Procede de la iglesia de San Fructuoso de Bierge (Huesca). 
En su origen constituían dos fragmentos iguales dispuestos 
uno a cada lado del calvario (véase número anterior) en la 
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parte álta de la cabecera. Hoy se presentan formando un 
único conjunto decorativo. 
Cada fragmento, de similares proporciones (2,40 m de 
altura máxima, 1,70 m de altura mínima, 2,525 m de an-
chura), se encuentra dividido en dos registros superpues-
tos separados entre sí por una banda horizonral. 
En el registro superior izquierdo figura San Fructuoso, 
sedente en un trono, con los atavíos episcopales como 
obispo de Tarragona, acompañado por los diáconos Augu-
rio y Eulogio. En el inmediato inferior se representaban el 
Interrogatorio y el Juicio de los tres santos por el prefecto 
imperial Emiliano, antr:: su negativa de hacer sacrificios a 
los dioses de Roma. En el registro superior derecho tiene 
lugar el martirio : Fructuoso, Augurio y Eulogio son que-
mados vivos en el anfiteatro, en presencia del prefecto. 
Los ministros y el pueblo que asisten a la escena ofrecen a 
los mártires unos cuencos con vino aromático para recon-
fortados, pero San Fructuoso lo rechaza para no romper el 
ayuno. Al mismo tiempo sus almas, purificadas por el sa- · 
crificio, suben al cielo llevadas por ángeles que asoman su 
cuerpo detrás de una nube . Bajo el mismo registro el 
cuerpo embalsamado de · San Fructuoso es sacado de la 
iglesia de Tarragona donde estaba enterrado, que con la in-
vasión musulmana había quedado destruida; en un navío 
es trasladado por mar hasta la ribera de Génova en .don-
de es recibido por los fieles que esperan su llegadi.enla 
puerta de la ciudad. El conjunto está enmarcado con una 
ancha greca con motivos vegetales estilizados : 
Las cuatro escenas se componen de forma similar, 
atendiendo a una ordenación en un mismo plano de las 
figuras que presentan actitudes frontales y rígidas. En va-
rias ocasiones aparecen arquitecturas estilizadas simulando 
recintos urbanos almenados, con torres enmarcando su 
ingreso. El sentido narrativo queda patente en todo 
momento, reforzado por los epígrafes que señalan a los 
protagon1stas . 
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El colorido es tenue, con predominio de grises y tosta-
dos; los contornos se destacan por medio de líneas traza-
das en negro. Es una pintura plana y lineal, de carácter 
arcaizante, dentro de una tradición románica ya muy 
avanzada. Pertenece al mismo autor de la escena del cal-
vario, al que llamamos Primer Maestro de Bierge. Segun-
da mitad del siglo XIII . 
La pintura fue trasladada a lienzo por Ramón Gudiol 
en 1949. 
Bibliografía: 
Véase el número anterior. 
2a. San Juan «ante Portam latinam» 't.. 
(Pintura mural al temple trasladada a lienzo . 2,830 x 3,895 
metros.) . 
Segundo Maestro de Bierge. Estzfo Gótico lineal. 
c. 1285-1300. 
Procede de la iglesia de San Fructuoso de Bierge (Huesca), 
en donde ocupaba la parte inferior derecha de su cabecera. 
La disposición de la composición recuerda la manera 
de estar organizados los frontales románicos, con la figura 
del titular en pie, bajo doselete trilobulado, flanqueado 
por escenas narrativas de su martirio en dos registros su-
perpuestos. Sólo que en esta ocasión el titular, a una ma-
yor escala que el resto -lo que es habitual en la época-, 
no ocupa el centro de la decoración al prolongarse el ciclo 
narrativo en el muro lateral derecho con nuevas escenas 
(San Juan desterrado en Patmos, Muerte de Domiciano, 
San Juan ante el filósofo erato, Mzfagros de San Juan 
Evangelista) que se encuentran en diversas colecciones pri-
vadas en Barcelon'!, y en el Museo de Bellas Artes de To-
ronto (Canadá). 
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San Juan Evangelista (2,83 x 0, 715 m) es una figura 
frontal, de canon alargado y rasgos esquematizados que se 
muestra en actitud de bendecir con la mirada puesta en 
lo alto. Aparece barbado, según la iconografía oriental, lo 
que concuerda bien con el arcaísmo que se desprende de 
su cuerpo. Sobre el nimbo que rodea su cabeza hay un 
epígrafe que lo identifica: IOHS (IHOANNES) y en los 
laterales se completa con nuevos títulos: APLS: (APOS-
TOLUS) y EVAGELISTA (EVANGELISTA)>>. 
En los registros laterales se ordenan los diferentes pasa-
jes del ciclo del martirio de San Juan en Roma, en tiempo 
de Domiciano, según lo relata Jacobo de Vorágine en la 
Leyenda Dorada (cap. LXVIII). En el lado izquierdo las 
escenas son dobles para cada registro sin que haya tabi- · 
ques que las subdividan. La narración se inicia en la parte 
superior y su lectura debe hacerse de izquierda a derecha: 
en la primera zona (1,05 x 2,65 m) vemos a San Juan 
predicando en Éfeso. Seguidamente el procónsul imperial 
le acusa ante Domiciano de despreciar a los dioses del Im-
perio. En la parte derecha (1,05 x 1,07 m) el emperador, 
que había mandado llamar a San Juan a Roma, le somete 
a un interrogatorio. El demonio vemos que inspira a Do-
miciano y éste le condena al martirio. En la zona inferior 
izquierda (1,05 x 2,65 m) se representa la escena del mar-
. tirio en dos etapas: primero el momento en que el santo 
es arrojado a una tinaja de aceite hirviendo delante del 
emperador. El suceso habría tenido lugar ante la llamada 
«Puerta latina» de la ciudad de Roma. Seguidamente, San 
Juan es azotado por un sayán, mientras otro le corta los 
cabellos en señal de infamja. En el lateral derecho 
(1,05 x 1,04 m) el santo, que habría ~alido rejuvenecido 
del suplicio y continuado con su predicación, es condena-
do por el emperador al destierro en la isla de Patmos . 
La presencia divina se manifiesta en todás las escenas 
por una mano en actitud de bendecir que sale de una nu-
be. Abundantes títulos en ·mayúsculas latinas con abrevia-
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turas, sobre los protagonistas, ayudan a su identificación, 
al mismo tiempo que acentúan el carácter narrativo de las 
composiciones. El conjunto de la obra y cada registro se 
encuentran enmarcados por una greca de veinticinco cen-
tímetros de alto , a base de motivos vegetales y geométri-
cos de tradición románica . 
.. 
Esta pintura pertenece al estilo gótico lineal , en el co-
mienzo del período , con' innovaciones importantes y cier-
tos resabios de la época precedente . La disposición de las 
figuras , alineadas bastante rígidamente , intentan relacio-
narse entre sí a base del gesto. Los cuerpos son de propor-
ciones correctas y los ropajes que los visten caen de forma 
suelta y natural. El colorido utilizado es a base de rojos , 
azules y blancos, y los contornos son negros, lo que con-
fiere al conjunto cierto aspecto de vidriera policroma. 
El autor de esta decoración mural dedicada a San Juan 
Evangelista es el mismo que llevó a cabo el ciclo dedicado 
a San Nicolás de Bari (n .o 2b, 2c , 2d y 2e del Catálogo, 
sección de pintura, y n .O 45796-45799 del M.A .e. de 
Barcelona) que se distribuía entre la parte inferior izquier-
da del testero y el muro lateral izquierdo de la nave; pin-
tor al que se le llama «Segundo maestro de Bierge» para 
diferenciarlo del que primero pintara en la iglesia en épo-
ca anterior. Este maestro, activo en la zona oriental de 
Huesca al final de la decimotercera centuria, habría recibi-
do la moda francogótlca o lineal a través del campo de la 
miniatura y de la vidriera, y su modo de hacer está próxi-
mo al de otras decoraciones murales de la zona oscense, 
como las de la iglesia de San Miguel Arcángel de Barluen-
ga que pueden considerarse del mismo círculo o las 
de San Andrés de Yaso, hoy en este Museo Episcopal de 
Huesca (n .o 3a, b, c y d del Catálogo) , algo diferentes . A 
este mi~mo pintor atribuye Gudiol el retablo de Santa Dr-
sula y compañeras vírgenes (M.A.e., n.O 4377), proceden-
tes del monasterio benedictino de Casbas (Huesca) -de 
quien d~pendía la parroquial de Bierge-, . algo más goti-
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cista en sus soluciones. Mucho más cerca del segundo 
maestro de Bierge están los dibujos a tinta con que se de-
cora una de las copias de las mal llamadas «Actas del 
Concilio de Jaca» o privilegio de Ramiro 1 (Archivo Cato 
Huesca, 2-3-141) que nada impide que sean de su mano. 
Lo que vendría a confirmar, una vez más, la estrecha rela-
ción existente entre miniaturistas y pintores murales al 
com1enzo de la época gótica. 
Bibliografía: 
POST, Ch. R.: A History .. . II (1930) , págs. 61 -63. 
ARco, R. del : Catálogo ... (1942), págs. 213-214 , figura 
473. 
F. BALAGUER: «Los límites del obispado de Aragón y el 
Concilio de Jaca de 1063». Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón. IV. Zaragoza , 1951, págs . 
69-138. 
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~ 2b. San Nicolás de Bari 
(Pintura mural al temple trasladada a lienzo. 2,83 x 3,120 
metros.) 
Segundo Maestro de Bierge. Esttlo Gótico lineal. 
c. 1285-1300. 
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Procede de la iglesia de San Fructuoso de Bierge (Huesca), 
en donde ocupaba la parte inferior izquierda de su cabe-
cera. 
Se representa a San Nicolás como obispo de Mira, re-
vestido con la indumentaria pontifical, en actitud de ben-
decir. Lo flanquean dos diáconos, de los cuales el que se 
encuentra a la derecha lleva el báculo del santo. Ambos 
sostienen en sus manos un libro, epistolario y evangelia-
rio; y su gesto es de devoción, con la mirada puesta en el 
titular. De ' menor tamaño son los dos acólitos que, uno a 
cada lado, cierran el grupo llevando un candelabro. En los 
ánguloS' superiores asoman detrás de una nube dos ángeles 
blandiendo un incensario . Encima de las figuras principa-
les hay epígrafes que las identifican: NICHOLAUS: DIA-
CHONUS, ANGELUS. 
Es ésta una decoración de indudable valor decorativo 
por el tamaño considerable de las figuras y por los colores 
que en ella se utilizan, azul para el fondo, y rojo y blanéo 
para el resto. El canon de los cuerpos es alargado, sin que 
los paños que los envuelven dejen traslucir sus anatomías . 
Se muestran dispuestos en un mismo plano, de acuerdo 
con una acusada simetría. San Nicolás recrea, con ligeras 
variantes, el tipo de San Juan Evangelista que aparece en 
la decoración n .O 2a del Catálogo, pintura con la que en 
un principio formaba pareja al ubicarse ambas en la mis-
ma zona de la cabecera. Es, como aquélla, una pintura li-
neal, de acusados perfiles en negro, que hay que atribuir 
al mismo pintor, el llamado Segundo Maestro de Bierge, 
que habría trabajado en tierras oscenses hacia 1285 -1300. 
Bibliografía: 
Véase el número anterior. 
~ 
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2e. , Milagro póstumo de San Nicolás de Bari 
(Pintura mural al temple trasladada a lienzo. 1,370 x 
x 1,720 m .) 
Segundo Maestro de 'Bierge. Esttfo Gótico lineal. 
c. 1285-1300. 
Procede de la igl~sia de San Fructuoso de Bierge (Huesca), 
en donde ocupaba una zona del muro septentrional o del 
evangelio. Es un fragmento horizontal, compartimentado 
en dos espacios de diferente tamaño, con una escena cada 
uno. Las dos escenas constituyen el relato de uno de los 
milagros de San Nicolás de Bari que fueron popularizados 
por la ü:yenda Dorada (caps. 111, VIII) . La narración ha 
de ser leída de izquierda a derecha del espectador. 
En el primer espacio se representa el momento en que 
un hombre, que había pedido prestada a un judío cierta 
cantidad de dinero y se negaba a devolverla, jura ante el 
sepulcro de San Nicolás haber devuelto la suma de su 
deuda. Previamente había dejado en manos de su acree-
dor, que asiste al acto sin la menor sospecha, un bastón 
hueco conteniendo el dinero. Se identifica al prestamista 
en pie, apoyado en un grueso bastón, contemplando có-
mo su deudor, postrado de rodillas, coloca sus manos so-
bre el sepulcro del santo. El sepulcro repite el tipo que fi-
gura en el n .O 2d del presente Catálogo. Sobre él hay 
también un epígrafe que lo identifica: «SEPULCRV BEA-
TI NICHOLAI» y, por encima, suspendidas dos lámparas 
rituales en forma de vaso. 
En .el espacio siguiente aparece el castigo del deudor 
de mala fe: de regreso a su casa el hombre es aplastado 
por las ruedas de un carro y su bastón con él, extendién-
dose por tierra todo su contenido. El acreedor, compasivo 
ante la desgracia, ruega a San Nicolás que resucite a su 
deudor perjuro y, ante el milagro concedido, recibe el 
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bautismo y se convierte al cristianismo . Aquí se presentan 
juntas las dos etapas del hecho milagroso . Primero se re-
conoce al hombre, caído por tierra, atropellado por un 
'carro de bueyes guiado por un campesino . Al mismo 
tiempo se le ve alzarse , con las manos unidas en señal de 
oración hacia el judío que, de pie junto a él, lo contem-
pla admirativamente . En la parte superior hay una nube 
de donde desciende un ángel bendiciente que señala al 
resucitado . En esta parte se ha prescindido de los títulos 
identificadores que se encuentran en otras representaciones . 
Interesante escenificación de uno de los pasajes más 
bellos de la leyenda de San Nicolás muy apto para con-
mover a los fieles . El pintor ha centrado el interés del re-
lato en los dos protagonistas sin desdeñar el empleo de 
detalles ambientales que faciliten su comprensión. El co-
lorido repite la gama ya vista en anteriores escenas: azul, 
blanco, rojo, tostado, aplicados con notable sentido deco-
rativo . Las figuras reproducen modelos de otras composi-
ciones, esquematizando al máximo gestos y actitudes que, 
dada la complejidad de la narración, pudiesen perjudicar 
su comprensión por parte del espectador. El autor es el 
denominado Segundo Maestro de Bierge, y su cronología 
aproximada hacia 12 8 5 -1300. 
Esta pintura, como las restantes de esta iglesia, fue 
trasladada a lienzo por Ramón Gudiol en 1949. Su estado 
de conservación es bueno. 
Bibliografía: 
Véase el n.O 2a , sección de pintura . 
2d. Sepulcro de San Nicolás de Bari 
(Pintura al temple trasladada a lienzo. 1,540 x 0,820 m .) 
Segundo Maestro de Bierge. Estdo Gótico lineal. 
c. 1285-1300. 
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Procede de la iglesia de San Fructuoso de Bierge (Huesca) , 
en donde ocupaba una zona del muro septentrional o del 
evangelio . Este lado del edificio estuvo decorado con pasa-
jes de la vida de San Nicolás de Bari, mientras que el meri-
dional o de la epístola se dedicaba a San Juan Evangelista . 
gellSta. 
Es un fragmento de forma rectangular alargada, . en-
marcado en su parte superior e inferior con bandas de 
motivos vegetales y geométricos. En él se relata un suceso 
milagroso de la leyenda de San Nicolás recogido por Jaco-
bo de Vorágine en la Leyenda Dorada (caps. I1I, VII): a la 
muerte del santo, su cuerpo habría sido enterrado en un 
sepulcro de mármol del que se puso a manar un aceite 
milagroso que curaba todo género de enfermedades. 
En primer término aparece el sepulcro, apoyado sobre 
un soporte en forma de arco triunfal. Bajo él se agrupan 
tres horp,bres y una mujer arrodillados, con las manos diri-
giday 6acia lo alto del monumento de donde parece salir 
un líquido. Encima del sepulcro hay suspendidas tres lám-
paras , en forma de vaso, del tipo que figura en las minia-
turas de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el 
Sabio. En el espacio que resta entre la terminación del se-
pulcro y las lámparas hay una inscripción que ayuda a 
identificar lo representado: «SEPULCRV: BEATI NICHO-
LAII:». 
Curiosa escenificación de un pasaje de la leyenda del 
obispo de Mira, uno de los santos más populares de la 
época medieval. El tamaño menor de la decoración acen-
túa . su carácter miniaturístico que queda reflejado en los 
tipos de los personajes y en los elementos ambientales que 
allí se representan. La disposición del sepulcro en forma 
de paralelepípedo ~onfiere cierta profundidad a la compo-
sición que, por lo demás, se atiene al linealismo bidimen-
sional de ' comienzos del gótico. 
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El colorido utilizado es el azul para el fondo y el blan-
co, rojo y tostado para el resto. Segundo Maestro de Bier-
ge, hacia 1285-1300. 
Fue trasladada a lienzo por Ramón Gudiol en 1949. 
Su estado de conservación es bueno. 
Bibliografía: 
Véase el n.O 2a, sección de pintura. 
2e. Dos ángeles afrontados X 
tocando una trompeta 
(Pintura mural al temple, trasladada a lienzo. 
2,640 x 0,560 m.) 
Segundo Maestro de Bierge. Estdo Gótico lineal. 
c. 1285-1300. 
Procede de la iglesia de San Fructuoso de Bierge (Huesca), 
en donde ocupaba las enjutas del arco triunfal del presbi-
teno. 
Los ángeles, de considerables proporciones, ' se mues-
tran en actitud de tocar sendas trompetas, evocadoras del 
Juicio Final. Sus tipos repiten modelos que figuran en el 
ciclo de la leyenda de San Nicolás de Bari, pintado en los 
muros laterales de la misma iglesia. Son figuras vigorosas, 
con siluetas pel'filadas en negra y fuerte policromía, que 
recuerdan miniaturas agrandadas o vidrieras contempo-
ráneas. 
Se deben, indudablemente, al denominado aquí Se-
gundo Maestro de Bierge, de hacia 1285-1300. Sobre el 
estilo y factura de este pintor ver lo ya expuesto en el nú-
mero 2a deL presente Catálogo. 
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3a. Pantocrátor y 
(Pintura mural al temple pasada a lienzo. 2,72 x 2,40 m.) 
Maestro de Yaso. Esttlo Gótico lineal. - c. 1300-1310. 
Procede de la iglesia parroquial de San Andrés de Yaso 
(Huesca), en donde ocupaba la bóveda de horno de la ca-
pilla mayor. 
Es una imagen de gran tamaño que sigue la tradición 
iconográfica bizantina según se impuso en el occidente 
cristiano durante la época románica. Aparece la segunda 
persona de la Trinidad (identificada por conservar su apa-
riencia terrestre y el nimbo crucífero), sedente sobre un 
escaño, en actitud de bendecir con la mano derecha y 
mostrando un libro en la izquierda. La figura es rígida 
y frontal, llena de majestad. Tiene los brazos abiertos y su 
ropaje -túnica y manto- intensamente estilizados. La 
gloria, de forma circular, en la que se inscribe, se encuen-
traflanqueada por las cuatro figuras apocalípticas (Apoc. 
IV, 6-7), asimiladas a los cuatro evangelistas. De ellas se 
conserva completa sólo la que simboliza a San Lucas, en 
forma de toro alado con el Evangelio en sus patas delante-
ras. Una ancha banda decorativa con motivos geométricos, 
a base de entrelazos, separa esta zona de la que ocupaba 
la parte inferior cilíndrica de la cabecera. 
Es una decoración de carácter arcaico, tanto en su ico-
nografía como en su realización. La factura es bidimensio-
nal, con acusado dibujo en los perfiles, de trazo negro, 
que se recortan intensamente sobre el fondo. El origen 
miniaturístico del modelo es evidente, así como su fideli-
dad a creaciones anteriores de tradición románica. La poli-
cromía es a base de rojo, blanco, azul y tostado, habiendo 
perdido gran parte de su intensidad original. 
62 M.a Carmen lacarra Ducay y Carmen Morte García 
La iglesia de San Andrés de Yaso fue dependiente del 
monasterio benedicdno de Casbas (Huesca), al igual que 
la parroquial de Bierge . Quizá sea ésa la causa de la orna-
mentación mural con que se decoraron ambos edificios al 
acabar la época 'románica. Sin embargo , no cabe hablar de 
identidad absoluta entre ambas decoraciones , ya que en 
San Andrés se dan mayores convencionalismos arcaizantes , 
siendo el dibujo menos hábil que en San Fructuoso. 
Un cotejo entre ambos ciclos narrativos (Leyenda de 
San Andrés apóstol, y Leyendas de San Juan Evangelista y 
de San Nicolás de Bari) es suficiente para advertir las dife-
rencias entre el que cabe llamar «Maestro de San Andrés 
de Yaso» y el denominado aquí «Segundo Maestro de 
Bierge». La facilidad compositiva y el dominio de la línea 
que muestra el «Segundo Maestro de Bierge» (véase el nú-
mero anterior , del Catálogo) contrastan con la rusticidad y 
torpeza de factura del Maestro de Yaso, al que cabe supo-
ner discípulo del primero, con afán por seguir la nueva 
corriente del gótico lineal. Y todo ello al empezar el siglo 
XIV . 
La pintura fue trasladada a lienzo por Ramón Gudiol 
en 1949. Su estado de conservación es deficiente e incom-
pleto. 
Bibliografía: 
ARco, R. del : «Pinturas murales inéditas en el Alto Ara-
gón». Rev . de : Arte Español. XV. Madrid , 1944, 
págs. 66-69. 
D ONOSO, R. : Guía del Museo . .. (1968) , pág. 24. 
GuDIOL RJ CART, ).: Pinturamedieval. .. (1971), págs. 25 y 73. 
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3b. Milagro de San Andrés, apóstol j\ 
(Pintura mural al temple trasladada a lienzo. 
1,725 x 1,125 m .) 
Maestro de Yaso. Estzlo Gótico lineal. - c. 1300-1310. 
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Procede de la iglesia parroquial de San, Andrés de Yaso 
(Huesca). Se encontraba, junto con otras escenas de la vi-
da del titular, en la zona inferior cilíndrica de su cabece-
ra, flanqueando la ventana central. 
Se representa un conocido milagro protagonizado por 
San Andrés, recogido por Vorágine en la Leyenda Dorada 
(cap. I1, 6): Unos cuarenta hombres acudían por mar a 
ver al apóstol con el fin de recibir de él la doctrina de la 
fe, cuando el demonio levantó una tempestad tan grande 
que todos murieron ahogados. Pero cuando sus cuerpos 
fueron arrojados a la orilla por el oleaje, el apóstol los re-
sucitó. Y cada uno de ellos fue contando el milagro que 
le ,había sucedido. 
La escena ha sido sintetizada por el pintor a fin de ga-
nar en claridad la narración. El santo figura en primer tér-
mino, de tres cuartos, con un libro en la mano izquierda 
y su derecha extendida hacia el lugar en donde se encuen-
tran los náufragos. Éstos son tres hombrecillos desnudos 
que, inmersos en 10_ que ha de identificarse con el mar, le 
imploran ayuda. En un extremo d~l horizonte se recorta 
la proa del navío en 'el que navegaban cuando sobrevino 
la tormenta. En la parte superior asoma de una nube el 
busto de un ángel que parece señalar al apóstol. Éste se 
identifica por un epígrafe en mayúsculas que hay sobre su 
cabeza: «ANDREAS». 
El dibujo es vigoroso, a base de un trazo obscuro con-
unuo que aCl1sa los perfiles con nitidez de emplomado. 
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Hay algunos rasgos de primitivismo e ingenuidad en los 
cuerpos de los tres ahogados, con anatomías escasamente 
realistas. El canon de las figuras es alargado, sin que pre-
sente la delicada fragilidad del mejor estilo lineal. El colo-
rido es fuerte, encarnado en el fondo -que presenta la 
originalidad de estar tachonado de estrellas blancas-, sie-
-na, azul y blanco en el resto. 
La composición estaba enmarcada con bandas, . conser-
vándose la que iba en la parte superior, a base de dientes 
de sierra y serie de hojas enlazadas por el tallo. 
La pintura fue trasladada a lienzo por Ramón Gudiol 
en 1949. Su estado de conservación es aceptable. 
Para lo referente al estilo y la época, ver lo ya expues-
to en el número anterior del presente Catálogo. 
3c. Juicio de San Andrés, apóstol 
(Pintura mural al temple trasladada a lienzo. 
1,490 x 0,970 m.) 
Maestro de Yaso . Estdo Gótico lineal. - c. 1300-1310. 
Procede de la iglesia parroquial de San Andrés de Yaso 
(Huesca). Se encontraba, junto con otras escenas de la vi-
da del titular, en la zona inferior cilíndrica de su cabece-
ra, flanqueando la ventana central. 
Representa la escena del interrogatorio de San Andrés 
por el procónsul Egeo, en Patrás, quien le manda hacer 
sacrificios a los dioses. Ante la negativa del apóstol es con-
denado a morir en la cruz. (Leyenda Dorada, cap. n, 7.) 
La pintura se encuentra muy deteriorada; se han per-
dido numerosos fragmentos que constituían el centro de 
la composición. A duras penas se identifica a San Andrés, 
de pie en el centro del cuadro, seguido de un guardián 
que 10 introduce ante la presencia del juez.. Al santo se le 
San Gregario Magno , c. 1610-1630. (21d) 
Copérnico. Taller de Pablo Rabiella y Díaz de Aux , segunda mitad del siglo 
XVII . (22b) 
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reconoce por lucir aureola y porque los rasgos de su rostro 
son iguales a los que aparecen en otras escenas protagoni-
zadas por él (número anterior del Catálogo). Los mínimos 
vestigios que restan del procónsul Egeo permiten imaginar 
que estaría sentado en actitud similar a la que presentan 
los reyes y gobernantes en escenas contemporáneas del 
mIsmo género. 
Esta obra fue trasladada 
en 1949. 
a lienzo por Ramón Gudiol 
Para lo referente al estilo y la época, ver lo ya expues-
to en los números anteriores del presente Catálogo. 
3d. San Andrés conducido a prisión i 
(Pintura mural al temple trasladada a lienzo . 
1,710 x 1,120 m.) 
Maestro de Yaso. Estdo Gótico lineal. - c. 1300-1310. 
Procede de la iglesia parroquial de San Andrés de Yaso 
(Huesca). Se encontraba, junto con otras escenas de la vi-
da del titular, en la zona inferior cilíndrica de su cabece-
ra, flanqueando la ventana central. 
Se representa él momento en que San Andrés, sujeto 
con una cuerda al cuello, es llevado por un esbirro a la 
cárcel para cumplir su condena. 
Sobre el fondo rojo tachónado de estrellas, se destacan 
las dos figuras protagonistas. San Andrés tiene en la mano 
derecha un libro y con la izquierda parece adoctrinar a su 
guardián, al que contempla con expresión bondadosa. So-
bre su cabeza está pintado su nombre en mayúsculas: 
ANDREAS. El carcelero es un joven de facciones caricatu-
rescas que mira con asombro a su prisionero. Ante ellos se 
alza un gran edificio en forma de torre, hecho en piedra, 
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con una puerta de acceso abierta: es la cárcel a donde va a 
ser conducido el apóstol . 
Con una gran simplicidad, a base de utilizar los míni-
mos elementos posibles, el pintor ha logrado 'trasmitir la 
fuerza dramática de la escena. Las figutas, si bien algo rí-
gidas en sus actitudes, reflejan expresivamente su estado 
de ánimo a través del lenguaje gestual de manos y mi-
radas . 
Pintura lineal, a base de trazos fuertes y vigorosos , en 
la que se armoniza el afán narrativo con un gran sentido 
monumental de la forma. 
La composición conserva el enmarque de la parte su-
perior, a base de dientes de sierra y serie de hojas enlaza-
das por el tallo , tal como aparece en otra decoración de la 
mIsma zona . 
La pintura fue trasladada a lienzo por Ramón Gudiol 
en 1949. Su estado de conservación es aceptable, habien-
do perdido un pequeño fragmento en la parte inferior 
izquierda que en nada afecta al sentido de la historia que 
allí se representa. 
Bibliografía: 
La misma que para el n .O 3a del Catálogo, sección de 
pmtura. 
4a. Dormición de María 'k 
(Pintura mural al temple, trasladada a lienzo. 1,22 x 4 m.) 
Maestro de Nuestra Señora in Claustro . Estdo Gótico lineal. 
c. 1258-1300. 
Procede de la catedral de Huesca. Se encontraba, junto 
con otras escenas , como decoración mural . de la antigua 
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capilla de «Nuestra Señora in Claustro», abierta en la ga-
lería septentrional. Dicha capilla ya existía en 1258 
-según Ricardo del Arco-, «pues en ella se fundó un 
beneficio, otorgado ante el notario Guillermo de Losas 
por el obispo don Domingo de Sola y el Cabildo, en 25 
de abril del indicado año». La capilla se abandonó hace 
bastante tiempo y sus pinturas murales se encontraban ca-
si perdidas cuando fueron arrancadas de sus muros y tras-
ladadas a lienzo, por Ramón Gudiol, en 1949. 
Lo que de este fragmento se conserva es una composi-
ción de forma rectangular en la que dibujo y colorido han 
palidecido mucho. Parece identificarse la escena de la 
Dormición de María, que estaría tendida sobre un lecho y 
acompañada por los apóstoles según la iconografí-a tradi-
cional. 
El análisis y catalogación de lo que en su origen cons-
tituía la ornamentación de una de las dos capillas claustra-
les que poseyó la catedral oscense, resulta difícil por su 
mal estado de conservación. Sin duda, formaría una com-
posición encaminada a glorificar a Nuestra Señora titular 
de la capilla. Parece que corresponde al estilo lineal, en 
los comienzos del período gOtlCO, y se advierten valores 
dibujísticos y narrativos de interés. 
Bibliografía: 
ARco , R. del: La catedral .. . (1924), pág. 126. 
G UDIOL RICART, ). : Pintura medieval .. (1971), págs. 25 
y 73. 
G UDIOL RICART , ). : Pintura e imaginería románicas (2 " edi-
ción 1980), págs. 210-211. 
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4b. Asunción de María 'i... 
(Pintura mural al temple , trasladada a lienzo. 2,36 x 3,17 
metros.) 
Maestro de Nuestra Señora in Claustro . Estdo Gótico lineal. 
c. 1258-1300. 
Procede de la catedral de Huesca. Se encontraba, junto 
con otras escenas, como decoración mural de la antigua 
capilla de «Nuestra Señora in Claustro» abierta en la gale-
ría septentrional. 
Se trata de un fragmento muy deteriorado del que re-
sulta difícil su identificación temática. En el centro hay 
una figura nimbada, en actitud frontal, con el cuerpo 
parcialmente borrado. Se halla inscrita en un círculo y 
flanqu~ada por sendos ángeles que" parecen elevarla por el 
sentido ascensional de sus gestos. En los ángulos superio-
res hay dos pequeños círculos que contuvieron medias fi-
guras inscritas. Se conserva la del lado izquierdo del ob-
servador; parece ser una mujer con manto y aureola de 
santidad. Se ha pretendido vet en ella a la Iglesia(en con-
traposición con la sinagoga, que ocuparía el lado con-
trario), sin que se tenga seguridad absoluta para ello. El 
fondo de la composición' estuvo decorado con zarcillos y 
estrellas y toda la escena se inscribía en un cuadrado por 
medio de bandas de color. La policromía, casi perdida, se 
reduce a tonos apagados, a base de negro , blanco, azul y' 
siena tostada. 
Para su estudio nos remitimos al número anterior del 
Catálogo. 
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4c. Glorificación de Nuestra Señora (?) 
(Pintura mural al temple trasladada a lienzo. 1,83 x 2,34 
metros.) 
Maestro de Nuestra Señora in Claustro. Esttlo Gótico lineal. 
c. 1258-1300. 
Procede de la catedral de Huesca. Se encontraba, junto 
con otras escenas, como decoración mural de la antigua 
capilla de «Nuestra Señora in Claustro», abierta en la ga-
lería septentrional. 
Composición muy deteriorada; de ella se conserva úni-
camente la mitad correspondiente al lado derecho del ob-
servador. La otra mitad se perdió mucho antes de que se 
procediera a su arranque del muro y traslado a lienzo en 
el año 1949. 
Se identifica con dificultad una figura sedente, en ma-
jestad, inscrita en un óvalo o mandorla. En el lateral con-
servado quedan algunas figuras de tamaño mediano; se 
reconocen tres ángeles que, vueltos hacia la imagen cen-
tral, flanquean el óvalo. En el lado derecho quedan visi-
bles tres figuras masculinas -dos de ellas barbadas- de 
medio cuerpo, con lo que parecen filacterías en sus ma-
nos. Cabría la posibilidad de que fueran apóstoles y pen-
sar que formaran pareja con otros similares en el lado con-
trario. Otra interpretación propuesta para el tema es la 
del Pantócrator rodeado de los apóstoles, pero no se ad-
vierten los símbolos evangélicos o Tetramorfos. El hecho 
de localizarse en una capilla con la advocación de Nuestra 
Señora y junto a otras pinturas a Ella dedicadas, posibilita 
la hipótesis de que fuera también un tema mariano el ele-
gido en esta ocasión. Para su estudio nos remitimos a los 
dos númerQs precedentes del Catálogo. 
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Sa. Dos ángeles músicos 
(Pintura mural al fresco, trasladada a lienzo. 
1,215 x 0,70 m.) 
(Maestro de la catedral de Huesca. Estdo Gótico lineal. 
c. 1302-1304. 
Pintura que procede de la catedral de Huesca. Junto con 
la número 5b del Catálogo (sección de pintura) formaba 
parte de la decoración del intradós del arco en uno de los 
dos sepulcros situado en la capilla de San Juan Evangelis-
ta, hoy antesala de la capitular . Esta capilla, nos dice 
Ricardo del Arco, fue fundada el 5 de mayo de 1302, 
«donde había estado la torre, por Martíri Juan de los 
Campaneros o Campaneles, en remuneración de la limos-
na que había dado para la obra de la torre, con permiso 
para abrir puerta a la plaza de la Seo (aún se conserva su 
arco apuntado) . Sobre esta capilla se levantaría la nueva 
torre de las campanas, esto es, una reedificación de aqué-
lla , en la cual se entendía aún en el año 1422. La capilla 
fue consagrada en 1304, sirviendo de panteón familiar del 
fundador». 
De forma rectangular, se encuentra dividida en dos 
zonas superpuestas separadas por una doble banda de co-
lor . En cada zona se dispuso la figura de un ángel de me~ 
dio cuerpo, con las alas extendidas, en actitud de tañer 
un instrumento de cuerda : el de la parte superior una 
zanfoña o cinfonía y su compañero una fídula. Obra de 
suave colorido y delicado dibujo en la que se advierte un 
incipiente naturalismo cual corresponde al gótico lineal o 
francogótico. La fecha de su realización parece correspon-
der, con la de la edificación de la capilla, en los primeros 
años del siglo XIV. 
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Su traslado a lienzo tuvo lugar, junto con las restantes 
pinturas de la misma capilla en 1949, por don Ramón 
Gudiol, de Barcelona. 
Bibliografía: 
ARco y G ARAY, R. del: «La fábrica de la catedral de Hues-
ca. Nuevas noticias». Rev. A.E.A., n.O 96. 1951, 
págs. 321- 322 . 
GUDIOL RICART, J.: Pintura medieval ... (1971), pág. 25. 
Pintura e imaginería románicas (2.' edición, 1980), 
pág. 210. 
5b. . Dos ángeles músicos 
(Pintura mural al fresco, trasladada a lienzo. 1,42 x 0,70 
metros.) 
Maestro de la catedral de Huesca. Estzfo Gótico lineal. 
c. 1302-1304. 
Pintura que procede de la catedral de Huesca. Compañera 
de la número 5a del Catálogo, ambas constituían la deco-
ración del intradós de un mismo arcosolio sepulcral en la 
capilla. de San Juan Evangelista, hoy antesala de la capitu-
lar. Su mal estado de conservación hace imposible, en esta 
ocasión, el identificar los instrumentos musicales de cuerda 
que tañía cada uno de los ángeles en los que se repite la 
disposición de la pintura precedente. 
Para su estudio nos remitimos al número anterior del 
Catálogo. 
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Se. Dos ángeles turiferarios v 
(Pintura mural al fresco, trasladada a lienzo. 1,045 x 0,70 
metros.) . 
Maestro de la catedral de Huesca. Estdo Gótico lineal. 
c. 1302-1304. 
Pintura que proc~de de la catedral de Huesca. Compañera 
de la número 5d del Catálogo con la que constituía la de-
coración del intradós del arco que cobijaba el segundo se-
pulcro en la capilla de San Juan Evangelista, hoy antesala 
de la capitular. 
La composición y el tema elegido en esta ocasión, aun-
que bastante similar a los ofrecidos en el anterior enterra-
miento, presentan la variante de que los dos ángeles lle-
van un incensario en su mano derecha en lugar de tocar 
un instrumento musical. De las dos figuras, la que ocupa-
ba la parte inferior se encuentra parcialmente perdida. 
La factura de la obra pare<:e algo más tosca que la del 
sepulcro precedente . Aun con todo, cabe atribuirla a un 
misIpo t~ller pictórico y datarla en una fecha aproximada. 
Para su estudio y la bibliografía nos remitimos al nú-
mero 5a del Catálogo . 
Sd. Dos ángeles turiferarios i 
(Pintura mural al fresco, ' trasladada a lienzo. 0,97 x 0,70 
metros .) 
Maestro de la catedral de Huesca. Estdo Gótico lineal. 
c. 1302-1304. 
Pintura que procede de la catedral de Huesca. Compañera 
de la número 5c del Catálogo, con la que constituía la 
decoración del intradós del arco que cobijaba el segundo 
sepulcro en la capilla de San Juan Evangelista, hoy antesa- ' 
la de la capitular . 
) 
) 
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El tema y el estilo coinciden fielmente con el que fi-
guraba en el lado contrario del arcosolio . En esta ocasión 
hay que lamentar que el ángel situado en la parte baja 
haya desaparecido casi completamente. 
Para su estudio nos remitimos a lo ya dicho en las pin-
turas anteriores pertenecientes a esta misma capilla . 
6a. Camino del Calvario '( 
(Pintura mural al fresco, trasladada a lienzo. 1,88 xl, 77 
metros.) 
Maestro de la portada de la catedral de Huesca. 
Estdo Gótico lineal. - c. 1300-1320. 
Proviene de la catedral de Huesca. Con forma de arco 
apuntado, ocupaba el tímpano del paramento lateral iz-
quierdo en el atrio de la portada meridional del crucero. 
Se representa a Cristo llevando la cruz en compañía de 
mujeres y soldados, tal como lo relata San Lucas (Evange-
lio XXIII, 27-28). En primer término se identifica la figu-
ra protagonista en actitud de avanzar bajo el peso del ma-
dero . Su rostro denota sufrimiento y sus cabellos y barba 
son oscuros y largos. Tras él se hallan en apretado conjun-
to cinco personajes entre mujeres y soldados. A éstos se 
les reconoce por su armamento de espadas y lanzas. Al 
igual que sucede con las restantes pinturas de este mismo 
lugar (a continuación en el Catálogo), la composición se 
enmarca con una greca que simula una cinta ondulada, 
de tradición románica.-
Pintura de interés, por el carácter narrativo que impe-
ra en la escena, trazada con dibujo flexible de líneas netas 
y precisas; el reducido espacio de que se disponía obligó 
al autora comprimir excesivamente la composición. En 
1944 una pretendida restauración destruyó su policromía. 
Su traslado a lienzo, previo arranque del muro en el que 
se insertaba, se efectuó en 1949 por don Ramón Gudiol. 
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Compañera de las pinturas números 6b y 6c del Catá-
logo, pertenecen a un mismo taller de estilo gótico lineal, 
realizadas en el primer cuarto del siglo XIV como eficaz 
complemento de la decoración escultórica a la que acom-
pañaban. 
Bibliografía: 
GUDIOL RICART, J.: Pintura medieval .. (1971), pág. 25. 
Pintura e imaginería románicas. (2.' edición, 1980), 
página 210, fig . 25l. 
6b. Soldados romanos dormidos ante V 
el sepulcro de Cristo. r 
(Pintura mural al fresco, trasladada a lienzo. , 
1,280 x 1,455 metros.) 
Maestro de la portada de la catedral de Huesca. 
Estdo Gótico lineal. - c. 1300-1320. 
Proviene de la catedral de Huesca. Con forma de rectán-
gulo, complementaba en su origen el grupo escultórico de 
las Tres Santas Mujeres ante el sepulcro vacío con el que 
se decoró el paramento lateral derecho en el atrio de la 
portada meridional del crucero. La pintura iba dispuesta 
junto al sepulcro, según el evangelio de San Mateo (capí-
tulo XXVII, 64-66,. Son cuatro los soldados que se mues-
tran en un duermevela agrupados por parejas. Con los 
arneses a la usanza de la primera mitad del siglo XIV y 
apoyados sobre sus escudos, constituyen una composición 
original por el juego perpendicular de sus lanzas. 
Para su estudio nos remitimos al número anterior del 
Catálogo. 
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6c. «Noli me tángere» 
(Pintura mural al fresco trasladada a lienzo. 1,88 xl, 77 
metros .) 
Maestro de la portada de la catedral de Huesca. 
Esttlo Gótico lineal. - c. 1300-1320. 
Proviene de la catedral de Huesca. Con forma de arco 
apuntado, ocupaba el tímpano del paramento lateral de-
recho en el atrio de la porta meridional del crucero. 
Se representa la aparición de Cristo -después de su 
Resurrección- a 'María Magdalena , según el evangelio de 
San Juan (cap. XX, 15-17). En un mismo plano se en-
cuentran las figuras protagonistas que se relacionan a tra-
vés del gesto y la mirada. María Magdalena se arrodilla en 
el lado izquierdo de la escena; Cristo se yergue ante ella 
envuelto en su sudario y llevando en su mano izquierda el 
lábaro de la cruz, mientras con la mano derecha hace ade-
mán de bendecirla. Entre ambos hay un árbol de tronco 
ondulante y estilizada copa que actúa como elemento am-
bientador; otro ejemplar arbóreo de menor tamaño figura 
en el extremo izquierdo de la composición. 
La pintura está dotada de mayor monumentalidad y 
parece mejor resuelta que en los casos anteriores debido al 
más reducido número de figuras que en ella intervienen. 
Para su estudio nos remitimos al número 6a del Catá-
logo, sección de pintura. 
7. Retablo de Santa Ana 
(Pintura al temple de huevo sobre tabla.) 
Pedro Zuera y Bernardo de Aras. 
Esttlo Gótico internacional. - c. 1449. 
Procedente de la iglesia parroquial de Tardienta (Huesca) . 
De un retablo dedicado a Santa Ana, desmantelado 
en 1936, son las siete tablas que aquí se exponen según 
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una ordenación ficticia. Ch. R. Post, que pudó ver la obra 
en su primitivo estado, nos ha dejado una somera descrip-
ción de sus escenas. En el banco se hallaba en el centro la 
imagen de Cristo de Piedad, flanqueado por la Virgen 
María y San Juan. A los lados había figuras de santas, con 
sus atributos, entre las que identificó a Santa Águeda. El 
cuerpo principal éstaba formado por la santa titular, en la 
calle central, y en las' laterales San Joaquín arrojado del 
templo por su esterilidad, el Abrazo en la Puerta Dorada, 
y María entregada a José para su custodia en presencia de 
sus padres, a la izquierda; el Anuncio a San Joaquín, la 
Natividad de María y su Presentación en el templo, a 
la derecha. Como coronamiento se veía la escena del Cal-
vano. 
En la actualidad se conservan las siguientes tablas: Na-
tividad de Maña (0,66 x 0,63 m), su Presentación en el 
templo (0,67 x 0,63 m), y Maña entregada a José para su 
custodia (0,67 x 0,63 m). La tabla central con Santa Ana 
entronizada, llevando en los brazos a María, que sostiene 
a Jesús, y una figura de donante arrodillada en la parte 
inferior derecha (1,80 xl, 08 m) . Además el Anuncio a 
San Joaquín (0,91 x 0,64 m) y San Joaquín y Santa Ana 
arrojados del templo por los sacerdotes, (0,91 x 0,63 m), 
más la tabla del Calvario (0,90 x 1,08 m) que ocupaba la 
cumbre del retablo. Se ha perdido la mazonería gótica 
que las enmarcaba y todas necesitan una cuidada restaura-
ción y limpieza. 
El pintor ha seguido en sus composiciones la iconogra-
fía tradicional de la época, basada en el evangelio de la 
Natividad del pseudo Mateo, tal como fue divulgado en 
occidente a través de la Leyenda Dorada de Jacobo de Vo-
rágine. Con una técnica preciosista de la mejor calidad se 
desarrollan las escenas, en las que no se sabe qué admirar 
más si la gracia con gue se desenvuelven los personajes o 
la fantasía que reflejan las arquitecturas y paisajes que los 
acogen. Han sido atribuidas al taller del ~aestro de Ar-
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guis , O también al denominado Maestro de Riglos , aun 
cuando su estilo- no esté lejos del llamado Maestro de La-
naja , pintores no identificados que orientan su factura es-
tilística internacional hacia el naturalismo de la segunda 
etapa del gótico, y representantes ilustres de un momento 
de esplendor en la escuela aragonesa cuatrocentista. 
Federico Balaguer dio a conocer un documento nota-
rial según el cual el 28 de mayo de 1449 el pintor oscense 
Bernat de Aras (del que se tienen noticias hasta 1471) 
confesaba haber recibido de los ejecutores testamentarios 
de Pascual a Clavera, vecina de Tardienta, treinta florines 
de oro , tercera parte del precIo de un retablo contratado 
por el pintor, vecino de Huesca , Pedro de Zuera. La fecha 
de realización y el hecho de que el retablo contratado' por 
Pedro de Zuera fuera debido a la generosidad de una do-
nante, favorecen la tesis defendida por Balaguer de que se 
trate de la misma obra, producto de la colaboración de los 
dos artistas mencionados. Del pintor Pedro de Zuera se 
conserva una sola pintura, el retablo de la Coronación de 
María , que procede de la catedral de Huesca (n .o 8 del 
Catálogo) y su estilo no es muy diferente del que se en-
cuentra en el retablo de Santa Ana de Tardienta . Sin em-
bargo , de Bernardo de Aras se conservaba una obra docu-
mentada hasta 1936, el retablo de la Virgen de la iglesia 
del lugar de Pompién (Huesca), contratado en 1461, y lo 
que reflejan las fotografías conservadas manifiesta una 
manera de pintar bastante más avanzada estilísticamente 
de lo que se advierte en el retablo de Tardienta . Cabe 
pensar , sin embargo, que la colaboración de Bernardo de 
Aras en el retablo de Santa Ana fuera muy reducida al ser 
todavía muy joven (tesis no imposible de aceptar dado 
que en 1471 contraía su segundo matrimonio) y que sólo 
más tarde, dueño de su propio taller, alcanzase un estilo 
personal , manifestado en el retablo de Pompién. 
A la misma época y autor que el retablo de Santa Ana 
de Tardienta pertenece, posiblemente, el pequeño e in-
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completo retablo de San BIas y de María Magdalena que 
se guarda en la sacristía de la iglesia parroquial de Almu-
dévar (Huesca) . 
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8. Retablo de la Coronación de Maria 
(Pintura al temple de huevo sobre tabla . 1,720 xl, 520 
metros.) 
Pedro Zuera. Esttlo Gótico internacional. - c. 1430-1469. 
Retablo completo, procedente de la sacristía de la capilla 
de los Dolores en la catedral de Huesca. Lo constituyen 
una serie de tablas distribuidas en banco, cuerpo principal 
y coronamiento . En la tabla central del cuerpo principal 
aparece la firma del pintor: «AQUEST RETAULO PINTO 
PERE CUERA PINTOR». En el banco se representa en el 
centro un Cristo-Piedad sostenido por un ángel y acompa-
ñado por las figuras sedentes de María y Juap Evangelista. 
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En los laterales hay figuras aisladas, a la izquierda San Mi-
guel Arcángel y San Lucas, y a la derecha San Marcos y 
Santa María Magdalena. El cuerpo del retablo lo constitu-
yen tres calles, distribuidas en dos pisos cada una. En las 
laterales aparecen sentados en dos filas una serie de santos 
(prelados, vírgenes, mártires, apóstoles) diferenciados por 
sus atributos. En la principal figura la Coronación de Ma-
ría por su Hijo Jesucristo, en presencia de cuatro ángeles 
músicos y de un ' quinto que ostenta una filacteria en la 
que se lee: «ASUMPTA EST MARIA IN CELUM». Sobre 
ella hay un Calvario en el que María y Juan aparecen sen-
tados uno a cada lado de la cruz. 
Conserva en buen estado la mazonería gótica y la par-
te superior del guardapolvo, en el que hay pintado un es-
cudo, no identificado. 
En un principio se quiso dar a la· obra una datación 
temprana dentro del siglo XV, favorecida por su estilo pic-
tórico todavía arcaizante dentro del gótico «Internacional», 
y se llegó a identificar a su autor con el Pere D'Osca 
documentado en Valencia entre 1414 y 1417. Posteriores 
hallazgos en el archivo de Protocolos Notariales de Huesca 
proporcionaron noticias referentes a la actuación de un 
Pedro de Zuera, residente en Huesca entre 1430 y 1469, 
fechas que parecen acomodarse mejor a la que pudiera co-
rresponder para la realización de la pintura. Así sabemos 
que en 1449 había cedido parte de la obra de un retablo 
hecho para Tardienta al pintor oscense Bernardo de Aras 
y que en 1458 actuaba como mediador a instancias de 
otro pintor, habitante entonces en Huesca, Bernardo Or-
toneda. 
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9a. Persecución y prendimiento de Santa 
Bárbara por su padre Dióscuros 
(Pintura al temple sobre tabla. 0,68 x 0,48 m.) 
Juan de la Abadía el Viejo. Esttlo GólÍco hispano-flamen-
co. c. 1491-1492. 
Parte de un retablo dedicado a Santa Bárbara que procede 
de la ermita de las santas mártires Nunilo y Alodia, situa-
da extramuros de la ciudad de Huesca. 
Pintura compañera de la siguiente en el Catálogo; am-
bas tablas fueron utilizadas, en época que se desconoce, 
para fondo de un armario que se encontraba en una de-
pendencia aneja a la ermita y descubiertas, de manera 
fortuita, en mayo de 1981. 
Se repres.enta el momento en que el sátrapa Dióscuros 
-con atavío a la usanza morisca- toma a su hija Bárbara 
por los cabellos y la hace salir de su escondite -el hueco 
de una roca- en el que se había refugiado para huir de 
su persecución. La santa se encuentra arrodillada, con la 
mirada fija en el cielo y en actitud de orar. Viste una lar-
ga túnica en brocado y cubre sus hombros €On un manto 
Coronación de María. Pedro de Zuera, 1430-1439. (8) 
Vía Dolorosa y Crucifixión. Manín de Soria. 1485 . (lla) 
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que cae al suelo en pesados pliegues. Un nimbo de santi-
dad, en estuco dorado, circunda su cabeza, poniendo de 
manifiesto la delicadeza de su rostro . A su lado y en un 
segundo término, hay una joven que contempla dolori-
da la escena, que según una piadosa tradición hay que 
identificar con' una doncella llamada Juliana que quiso 
acompañar a la santa en sus tribulaciones. A espaldas de 
Dióscuros hay un soberbio caballo en reposo; es la lujosa 
montura que ha traído hasta allí al perseguidor, tal como 
se encuentra en la zona superior izquierda del cuadro en 
donde se ha pintado lo sucedido con anterioridad «como 
punto de referencia temporal» para el observador. Por un 
estrecho desfiladero, entre laderas montañosas, avanza 
Dióscuros seguido por un nutrido séquito a caballo. Tiene . 
su atención fija en un lado del camino en el lugar en 
donde unos pastores apacientan sus rebaños. Uno de és-
tos, puesto en pie, señala cobardemente al sátrapa el lu-
gar en donde' hallará a su codiciada presa. La rigidez del 
gesto y el tono blanquecino de su cuerpo, extensivo a las 
ovejas que lo acompañan, recuerdan el terrible castigo su-
frido por su acción delatora, al ser convertido en piedra 
. juntamente con su rebaño. Al fondo y a la derecha de la 
composición hay una ciudad amurallada a la que cabe 
identificar con Nicomedia, lugar en donde se habría desa-
rrollado el suceso. 
Es una escena llena de atractivo por lo hábilmente con 
que ha sido resuelta, dada la complejidad que ofrecía el 
relato . A pesar de su deterioro actual, todavía cabe adver-
tir en ella un dibujo muy cuidado y una policromía acer-
tada en la que predominan los tonos verdes, tostados y 
grises, con ligeros toques de carmín en algunos detalles 
del vestuario. Respecto a su iconografía -como ya destacó 
Federico Balaguer-, el interés que ofrece es extraordina-
rio. El origen literario del tema (la Vida y Pasión de Santa 
Bárbara, versión latina del agustino J ean de Wackerzede 
o Juan de Lovaina, escrita entre los años 1380 y 1392), no 
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por bien conocido deja de poseer valor: su frecuencia en-
tre los pintores europeos, tanto septentrionales como me-
ridionales, se hizo mayor durante el siglo XV para desapa-
recer, casi totalmente, en los siglos siguientes. 
Sobre la probable localización de la pintura dentro del 
retablo es posible pensar, acorde con su iconografía, que 
le correspondiera la parte inferior de la calle lateral 
izquierda, al iniciarse la narración por la parte superior de 
dicha caBe -con la posible representación del enfrenta-
miento entre Dióscuros y su hija por confesar ella su fe 
cristiana- y concluirse con la escena -hoy desapareci-
da-- del martirio de la santa y del castigo divino a su 
malvado progenitor. 
La atribución de la obra a Juan de la Abadía el Viejo 
(doc. 1471-1498), apoyada por el innegable parecido con 
realizaciones documentadas de dicho pintor, se encuentra 
confirmada por un documento dado a conocer por Ricar-
do del Arco hace bastantes años (quien daba el retablo 
por desaparecido), según el cual , el día 27 de octubre del 
año 1491, el citado maestro firmó un contrato para la 
. pintura de un retablo de la advocación de Santa Bárbara 
para la cofradía de dicha santa, instituida en la ermita de 
las mártires Nunilo y Alodia de Huesca. El retablo había 
de tener las dimensiones del de la iglesia de Santa María 
Magdalena de Huesca, dedicado a Santa Catalina de Ale-
jandría, recientemente terminado por el pintor. El mue-
ble habría de constar de un banco, con cinco pinturas, de 
Cristo-Piedad entre la Virgen y San Juan, San Lorenzo y 
San Vicente; un cuerpo principal, con la titular en el cen-
tro acompañada en los laterales con sendas calles, de dos 
pisos cada una; con historias de su leyenda, y un Calvario 
como coronamiento. El precio a cobrar por Juan de la 
Abadía sería de 400 sueldos que recibiría en dos tandas, 
la primera a la firma de la capitulación y el resto a la en-
trega de la obra, para San Martín del año siguiente. Un 
nuevo documento, con fecha de 4 de febrero de 1493, 
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nos dice que el pintor se declaraba satisfecho por el dine-
ro recibido a cuenta de la obra ya realizada. 
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9b. Santa Bárbara y su piadosa compañera 
Juliana, prisioneras de Dióscuros, 
son llevadas ante la presencia 
de Marciano 
(Pintura al temple sobre tabla. 0,70 x 0,50 m.) 
Juan de la Abadía el Viejo. Estdo Gótico hispano-flamen-
co. c. 1491-1492. 
Parte de un retablo dedicado a Santa Bárbara que procede 
de la ermita de las santas mártires Nunilo y Alodia, situa-
da extramuros de la ciudad de Huesca. 
Pintura compañera de la precedente en el Catálogo; 
ambas tablas fueron utilizadas, en época que se descono-
ce, para fondo de un armario que se encontraba en una 
dependencia aneja a la ermita y descubiertas, de manera 
fortuita, en mayo de 1981. 
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Escena no demasiado frecuente en las representaciones 
de la Leyenda de Santa Bárbara, cuya presencia en el reta-
blo se justifica para servir de enlace con la escena final de 
su martirio. 
Ante las puertas de una ciudad amurallada, Nicome-
dia, cuyo apretado caserío culmina en agudos campanarios 
de carácter nórdico, se reconoce a Santa Bárbara que, en 
actitud pensativa, fija su mirada en los soldados que pare-
cen salir a su encuentro. Todos llevan arneses según la 
usanza del siglo XV avanzado y forman un compacto gru-
po alrededor de las dos santas mujeres. Juliana aparece 
discretamente en un segundo término, semioculta tras la 
figura de SantaBárbara, y su papel secundario se refleja 
por la modestia de su atavío y por la carencia de aureola. 
A la derecha de la ciudad un camino serpentea entre 
árboles hasta perderse en la quebrada línea del horizonte. 
Es una pintura mejor conservada que la precedente, lo 
que permite reconocer en ella la calidad de su factura. En 
esta ocasión hay que destacar la búsqueda del modelado 
vigoroso de los cuerpos, favorecido por un tratamiento 
adecuado de los ropajes, y la intensa expresividad que 
transmiten los rostros de los protagonistas. El colorido si-
gue la gama tradicional en el pintor oscense, a base de to-
nalidades verdes, tostadas, grises, algo de carmín y dorado 
en relieve para el vestido y nimbo de la titular. 
La situación probable de esta pintura en el conjunto 
del retablo sería la de la parte superior de la calle lateral 
derecha, de acuerdo con el relato legendario al que sirve de 
ilustración iconográfica. 
Para su estudio y bibliografía nos remitimos al número 
anterior. 
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10. Restos de un retablo dedicado a 
San Bartolomé, San Andrés y 
Santa Úrsula . 
85 
(Pintura al óleo sobre tabla. Banco: 0,50 x 2,80 m. Calles 
laterales: 2,05 x 0,80 m cada una .) 
Anónimo: Círculo de Juan de la Abadía, el Joven . Esttio 
Gótico hispano-flamenco. c. 1480-1500. 
Procede de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca. Se 
encontraba decorando la capilla de San Bartolomé y de 
San Andrés, situada en el lado septentrional del claustro. 
De un retablo dedicado a San Bartolomé, desmembra-
do a comienzos del presente siglo, son las nueve tablas 
que aquí se exponen según una ordenación imaginaria. 
Chandler R. Post y Ricardo del Arco, que vieron la obra 
en su primitivo emplazamiento, han dejado una descripción 
de su ordenación, confirmada por las fotografías conserva-
das . Era un retablo mixto, de pintura y escultura, consti-
tuido por un banco de cinco casas, un cuerpo principal 
con tres calles, de las que sólo las colaterales estuvieron 
pintadas, dejando la central como fondo de una imagen 
de bulto, y un cuerpo secundario sobre las laterales, tam-
bién pintado. La calle central, que sobresalía en altura 
conforme a lo habitual en los retablos del siglo xv, se 
coronaba con una tuba calada de tres paños. Las tablas 
se hallaban ensambladas con mazonería dorada y todo el 
conjunto se enmarcaba con un guardapolvo, bastante 
volado, en madera policromada. 
En la actualidad se conservan únicamente el banco y 
las dos calles laterales. La imagen de San Bartolomé que 
ocupa el espacio central, como titular (n.o 20, Sección de 
Escultura), es una falsificación contemporánea. 
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En el banco la tabla central lleva la imagen de Cristo-
Piedad, flanqueado por la Virgen y San Juan Evangelista . 
A los lados se representan distintos pasajes de la leyenda 
de San Bartolomé apóstol, figurando de izquierda a dere-
cha las escenas siguientes: San Bartolomé muestra al rey 
Polemo y a la reina el ídolo Astaroth encadenado . El 
apóstol ordena al demonio salir del ídolo y destruirlo. San 
Bartolomé imparte el bautismo (por inmersión) al rey Po-
lemo y a su familia. El santo es desollado vivo y decapita-
do por orden del rey Astiages, hermano de Polemo . 
La calle lateral izquierda corresponde en el retablo a la 
figura de San Andrés apóstol, sedente en un trono con 
respaldo de brocado, llevando de atributo personal una 
cruz de madera. Bajo sus pies en un pergamino está escri-
to su nombre: «SANT ANDRES». En la zona superior 
una segunda' tabla contiene una etapa de su martirio: el 
santo, flagelado por un sayón, es arrastrado por un caba-
llo hasta el lugar de la crucifixión ante la presencia de los 
Jueces. 
En la calle del lado derecho figura Santa Úrsula, her-
mosa joven elegantemente vestida, sentada en trono igual 
al del lado opuesto. En la mano derecha tiene un libro 
abierto y una flecha -su atributo habitual-, y en la iz-
quierda la palma del martirio. Bajo sus pies en una filac-
teria hay escrito: «LAS ONZE MIL VIRGINES». 
Encima de esta tabla aparece representada la llegada a 
Colonia del navío con Santa Úrsula y las once mil vírge-
nes, en compañía del pontífice Ciriaco y de Mauricio, 
obispo de Módena. En la costa les espera Atila con sus 
ejércitos para quitarles la vida. 
Esta obra se encontraba muy deteriorada por efectos 
de la humedad, faltando pigmentos en abundantes zonas 
del banco y cuerpo superior. Fue preciso añadir lo perdido 
(las dos primeras casas del banco) y limpiar y barnizar el 
resto. La labor se llevó a cabo en el Instituto Central de 
Restauración de Madrid, en 1966. 
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Es pintura que a pesar de las evidentes modificaciones 
impuestas por la restauración todavía conserva notables ca-
lidades de dibujo y color. Interesa destacar que si en las 
tablas del cuerpo principal y las figuras sedentes de gran 
tamaño , tienen un cierto hieratismo primitivo impuesto 
por la iconografía que los fondos dorados acentúan, en el 
banco y en las zonas altas, en donde se dan composiciones 
complejas por la abundancia de personajes , los fondos ar-
quitectónicos denotan notable conocimiento de la pers-
pectiva. Las telas en los atavíos se han trabajado con mi-
nuciosidad y su manera de estar dobladas indica cierta 
influencia septentrional por la rigidez con que lo hacen. 
Estilísticamente se encuentra bastante próxima al natura-
lismo hispano-flamenco impuesto en Huesca por el taller 
de Juan de la Abadía el Viejo (do~ . 1473-1499) y conti-
nuado por su hijo y discípulos. 
Ricardo del Arco dejó escrito que el primitivo empla-
zamiento de esta obra habría sido la desaparecida capilla 
de San Juan Bautista, situada en la iglesia de San Pedro, 
en el lado de la epístola. Allí se encontraba el sepulcro de 
don Bernardo Zapila, último prior benedictino del mo-
nasterio antes de ser secularizado por los Reyes Católicos, 
sepulcro de alabastro que a fines del XVII fue llevado a la 
capilla de San Bartolomé, en donde hoy está . La capilla 
de San Juan Bautista dejó de existir en el siglo XVIII, lo 
que justifica el traslado del sepulcro y quizá también del 
retablo. Éste, que estaría dedicado a San Juan Bautista, 
en un principio -nos_dice Del Arco- , habría visto cam-
biar su advocación por la de San Bartolomé de acuerdo 
con la titulación del ¿uevo emplazamiento, y su tabla 
principal pintada, sustituida por una talla del nuevo titu-
lar. Con esta tesis, apoyaba el mencionado historiador, su 
atribución del retablo al mayor de los Abadía, del que Se 
sabe que en mayo de 1477 firmaba contrato para pintar 
un retablo por encargo de la cofradía de San Esteban, ins-
tituida en Santa María de Foris de Huesca, comprome-
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tiéndose a realizarlo «de la altaria y ampleza que es e tiene 
el de Sanct Johan de la yglesia de Sanct Pedro el Viello, el 
cual retaulo fizo fazer la viuda de Miguel de la Tornera». 
A los argumentos de don Ricardo del Arco cabe hacer 
graves objeciones. En primer lugar, el que se proponga 
como modelo en el contrato otro retablo no supone, nece-
sariamente, que haya sido realizado por el artista al que 
se encarga la nueva obra, en este caso Juan de la Abadía, 
pues, en ocasiones, se recomendaba copiar el trabajo de 
un maestro distinto del contratado si ése era el gusto del 
demandante . En segundo lugar, nada permite suponer a 
través de su iconografía que el retablo hubiera estado de-
dicado con anterioridad a San Juan Bautista; antes bien, 
del estudio de sus composiciones se deduce que el retablo 
de San Bartolomé, San Andrés y Santa Úrsula fue realizado ' 
para la capilla de la doble advocación, de San Andrés y 
de San Bartolomé, situada en el claustro de San Pedro el 
Viejo" que se menciona con la misma titulación ya desde 
1184, según consta en la documentación dada a conocer 
por Federico Balaguer hace algún tiempo. Es decir, que el 
retablo procede de la capilla situada en la crujía oriental 
del claustro y no de la éapilla de San Juan Bautista situa-
da en el interior del templo en donde hubo otro retablo 
que pudo haber pintado Juan de la Abadía el Viejo, que 
hoy ha desaparecido. 
En el estado actual de las investigaciones, mientras no 
se confirme documentalmente la participación del mayor 
de los Abadía, toda atribución ha de tener carácter provi-
sional. Habida cuenta, además, de la larga nómina de sus 
colaboradores, cuyos nombres nos ha proporcionado la do-
cumentación conservada, quienes se encargaron de divul-
gar, de forma menos cuidada, los modelos inventados por 
el cabeza de taller. 
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lla. Banco de retablo con escenas 
de la Pasión de Cristo 
(Pintura al óleo sobre talla . 0,93 x 3,67 m.) 
Martín de Soria. Esttlo Gótico Hispan osepten trional. 
c. 1485. 
Formaba parte del retablo mayor en la iglesia parroquial 
de Pallaruelo de Monegros (Huesca), desaparecido en 
1936. 
El banco lo constituyen seis tablas, en la actualidad (al 
faltar la central que constituía el tabernáculo) de similares 
dimensiones, con restos de mazonería dorada. De izquier-
da a derecha se representan las siguientes escenas: Oración 
en el Huerto, Beso de Judas, Jesús ante Pilato, Flagela-
ción, Camino del Calvario y Crucifixión. 
La pieza, compañera de la número llb del Catálogo 
(sección de pintura), es obra de Martín de Soria, pintor 
vecino de Zaragoza (doc . 1449-1487) perteneciente al gó-
tico tardío dentro de la ' escuela aragonesa. Su nombre : 
«Martin de Soria pto» (= pintó) y la fecha de terminación 
«1485» podían ser vistas en las tablas de la Resurrección y 
del Nacimiento correspondientes al cuerpo del retablo 
y hoy desaparecidas. En sus pinturas aparecen todavía los -
relieves en estuco dorado para decorar fondos, nimbos y 
atavíos de personajes sagrados, pero hay, además, un de-
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seo de realidad que conduce a la búsqueda de la tridi-
mensionalidad a través del escorzo y de las arquitecturas 
sabiamente utilizadas. La acusada individualidad de los 
rostros, de expresión un tanto melancólica en ocasiones, y 
el frecuente uso de turbantes o elementos ambientales de 
marcado carácter oriental, son otras características de su 
factura . Post le quiso otorgar buena parte de la produc-
ción que la más reciente crítica concede al período juvenil 
de Jaime Huguet (entre otras tablas, la de San Jorge y la 
Princesa, de probable origen aragonés, hoy en el M.A.e. 
de Barcelona), evidente demostración de la gran calidad 
del pintor zaragozano,' lo que le permite ocupar un desta-
cado lugar entre los artistas que divulgaron en Aragón las 
fórmulas naturalistas del maestro Huguet . 
En este caso, el pintor, condicionado por el tema, ha 
acentuado la expresividad en los rostros de los sayones que 
bordean la caricatura al exagerar la brutalidad de sus ges-
tos ; se ha servido como base para sus composiciones de la 
conocida serie de estampas de Martín Schongauer dedica-
da a la Pasión de Cristo (c. 1480), especialmente en las 
escenas del Beso de Judas, Jesús ante Pilato y Flagelación, 
síntoma de su inquietud profesional por estar al tanto de 
los modelos contemporáneos. 
Bibliografía: 
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los pintores aragoneses del último gótico: las estampas 
de Martín Schongauer». IV. c.E.H.A. Zaragoza , 1982. 
Actas y Comunicaciones. 
11 b. La circuncisión del Señor 
(Pintura al óleo sobre tabla. 1,55 x 0,75 m.) 
Martín de Soria. Esttio Gótico hispano-septentn'onal. 
c. 1485. 
Formaba parte del retablo mayor en la iglesia parroquial 
de Pallaruelo de Monegros (Huesca), desaparecido en 
1936. Esta tabla se encontraba en el tercer piso del reta-
blo, en la segunda calle lateral izquierda, entre las corres-
pondientes a las escenas de la Natividad y de la Epifanía. 
Se representa el interior del templo: es un edificio de 
tres naves, abovedado con crucería que apoya en esbeltas 
columnas de capitel corintio . A la izquierda de la escena 
se introducen la Virgen María, San José y una acompa-
ñante, con actitud recogida . En el lado derecho se en-
cuentran una pareja de santos a los que cabe identificar 
con los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana. El cen-
tro de la composición lo ocupa el ara del altar al que se 
llega por unas gradas, encima del que se halla el Niño Je-
sús, de edad de ocho días, según el evangelio de San Lucas 
(11, 21) Y el del pseudo Mateo (XV, 1). Es el momento en 
que se procede a su circuncisión por el Sumo Sacerdote, 
acompañado por dos ministros. Los rostros de los asisten-
tes al acto denotan una intensa espiritualidad, no exenta 
de cierta melancolía. Todos lucen suntuosos ropajes enri-
quecidos con borduras doradas, y del mismo tono son sus 
nimbos poligonales o circulares según pertenezcan al An-
tiguo o Nuevo Testamento. El Sumo Sacerdote oficiante 
cubre su cabeza con un original turbante puntiagudo, de 
acusado carácter oriental. Y del mismo origen parece ser 
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el diseño del pavimento de azulejería que cubre el suelo 
del templo. 
Para el estilo y el autor remitimos a lo ya expuesto en 
la pintura precedente . 
12. Virgen de la Leche 
(Pintura al temple sobre sarga. 1,40 x 1 m.) 
Alfonso Pérez (?). Estdo gótico hispano-flamenco. 
c. 1490-1500. 
Procede, según parece, de la catedral de Huesca . En ella 
se representa a la Virgen María entronizada dando de su 
pecho al Niño, acompañada por dos ángeles músicos, de 
menor tamaño , que se sitúan uno a cada lado del trono. 
Viste la Virgen manto azul oscuro estampado con motivos 
florales en oro y adorna sus cabellos con una cinta encar-
nada prendida con una joya. Tanto ella como su Hijo 
-semioculto por los pliegues del manto- son de tosca 
ejecución y presentan irregularidades anatómicas que po-
nen de relieve el primitivismo de su autor. La cátedra o 
trono repite modelos similares a los que figuran en otras 
Madonnas entronizadas de la época gótica, modelo de 
alto respaldo y brazos recortados que sirve de dosel a la fi-
gura protagonista. El fondo del cuadro presenta un dibujo 
en imitación de brocadQ, de color rosa claro. Los dos án-
geles, devotamente vueltos hacia Nuestra Señora, tañen 
instrumentos de cuerda, rabé morisco y laúd, respectiva-
mente, y se cubren con blancas túnicas de acartonados 
pliegues. En el pavimento y en primer término hay una 
cartela con el siguiente texto en mayúsculas góticas: «SA -. 
LUS IN THE SPERANTIUM». 
La pintura se enmarca con un ancho borde de diez 
centímetros de al~9 ' en el que se recogen pO,r escrito unos 
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versículos del himno mariano de Venancio Fortunato, 
«Ave María Stella»: «MOSTRA TE ESE MATREM SUMAT 
PER TE PRECES QUI PRO NOBIS NATUS TUUT ESE 
TUUS VIRGO SINGULARIS INTER O(MNES MITIS)>>. 
Esta pintura pertenece a la escuela alto aragonesa de fi-
nales del siglo xv, dentro de la corriente hispano-flamenca. 
Es obra de carácter arcaico, poco cuidada en sus detalles, 
de un pintor posiblemente oscense, imitador del estilo 
divulgado por el taller de los Abadía. Manuel Gómez 
de Valenzuela se la otorga al por él calificado «Maestro de 
Osán», pintor anónimo del retablo de la Virgen en la pa-
rroquial de Osán de Basa (Huesca), al que quizá cabría 
identificar con Alfonso Pérez, vecino de Huesca, que tra-
bajó para el Altoaragón entre 1471 y 1505, fecha en que 
hace testamento. 
Bibliografía: 
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13a. Lavatorio de Pi/ato 
(Pintura al óleo sobre tabla. 1,25 x 0,98 m.) 
Pedro Díaz de Oviedo. Estzlo Gótico hispano-septentrional. 
c. 1498 .. 
Esta tabla procede, como su compañera (n .o 13b del Catá-
logo), de la iglesia de San Lorenzo de Huesca, en donde 
constituyeron originariamente parte de un mismo retablo. 
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Se representa el momento en que jesucristo es intro-
ducido ante la presencia del gobernador de judea, Poncio 
Pilato , quien se lava las manos a la vista de los sacerdotes, 
magistrados y pueblo de jerusalén para declarar su inocen-
cia en la muerte de Cristo . (Mateo, XXVII, 22 .) 
El pintor ha basado su composición en una estampa 
del grabador alemán Martín Schongauer (e. 1445-1491) 
perteneciente a la serie de la Pasión de Cristo (Lehrs , V, 
141, 24) realizada entre los años 1475 y 1480. De proce-
dencia nórdica son el expresionismo caricaturesco de los 
sayones que rodean e increpan a Cristo y la dureza, casi 
metálica , de los pliegues de sus atavíos . Es también de 
acusado origen septentrional las diminutas ·figuras, simu-
lando tallas , con que se decoran las columnas que sostie-
nen el arco de ingreso al salón en donde tiene lugar el su-
ceso. Allí los personajes se han dispuesto en un segundo 
término, en torno al trono que ocupa el gobernador , si-
tuado en el centro. La profundidad se logra merced al há-
bil empleo de las arquitecturas y al trazado en escorzo del 
pavimento. El colorido es fuerte, con predominio de tonos 
rojos y verdes . 
La tabla, junto con la que le sigue , ha sido atribuida 
tradicionalmente al pintor Pedro de Aponte, cuyo estilo 
difiere sensiblemente del que aquí se nos muestra. La es-
cena representada en ella repite, con alguna variante, 
aquella que figura en el retablo mayor de la catedral de 
Tudela (Navarra), obra documentada del pintor Pedro 
Díaz de Oviedo, y realizada entre 1483 y 1493. En 1498 
el artista se encontraba trabajando en la ciudad de Hues-
ca, en donde cobra del Cabildo cierta cantidad de dinero 
por «dorar la clave mayor y dos pequeñas de la bóveda de 
la catedral». Durante su estancia pudo también haber pin-
tado el retablo al que pertenecen estas dos tablas, con 
destino a la iglesia parroquial de San Lorenzo. Pedro Díaz 
trabajó también en la catedral de Tarazona y en toda su 
obra documentada se refleja su adscripción al estilo gótico 
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tardío de influencia septentrional, que le pudo llegar a tra-
vés del grabado . 
Bibliografía: 
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13b. «Ecce Romo» 
(Pintura al óleo sobre tabla . 1,25 x 0,98 m .) 
Pedro Díaz de Oviedo. Esttlo Gótico hispano-septentrional. 
c. 1498. 
Esta tabla procede como su compañera, la anterior, de la 
iglesia de San Lorenzo de Huesca, en dondeconstiruyeron 
originariamente parte de un mismo retablo. 
Se representa el !ll0mento en que el gobernador de 
Judea, Poncio Pilato,después de haber mandado azotar a 
Jesucristo lo entrega al pueblo para que lo crucifiquen, di-
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ciendo : «Aquí tenelS a vuestro rey» (Mateo, XXVII, 26-
31 , y Juan, XIX, 13-16). 
El pintor ha empleado como modelo de su composi -
ción una estampa del grabador alemán Martín Schongauer 
(c. 1445 -1491), perteneciente a la serie de la Pasión de 
Cristo (Lehrs, V, 145, 25) realizada entre los años 1475 y 
1480. 
Jesucristo ha sido sacado fuera del edificio y colocado 
en el pórtico del Pretorio, en donde es objeto de escarnio 
por parte de quienes le rodean, ante la presencia de Pila-
to , que le señala desde la puerta . 
De nuevo aparecen deformados los rasgos faciales de 
los atacan.tes, l\enos de brutalidad , acentuándose la man-
sedumbre de la víctima, que dobla su cuerpo ante los gol-
pes de un cruel sayón que lo flagela . 
Se advierte en esta ocasión una mayor complejidad en 
la composición, no demasiado habitual en este tema . Al 
tener lugar la escena al exterior, la profundidad se logra 
merced a las gradas del pórtico, dispuestas escorzadamente, 
y a la peculiar colocación de los personajes representados. 
El conjunto se enmarca por medio de un arco soportado 
por esbeltas columnas que coronan figurillas simulando 
tallas, tal como sucede en la pintura anterior. 
Para su estudio, catalogación y bibliografía, remitimos 
a la obra precedente . 
14. Frontal de altar 
(Pintura al óleo sobre tabla . 2,50 x 0,98 m.) 
Anónimo aragonés. Primer renacimiento. - c. 1510-1515. 
Procede de la ermita de las santas mártires Nunilo yAlo~ 
dia , situada extramuros de la ciudad de Huesca. La tabla 
originariamente constituía el frontal del alt,ar mayor en la 
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cabecera y, en época que se desconoce, se le dio la vuelta 
y se utilizó como soporte de un nuevo frontal en estilo 
barroco, permaneciendo ignorada hasta su descubrimiento 
fortuito en mayo de 1981. 
Obra de notables dimensiones en la que hay que la-
mentar su deplorable estado de conservación que impide 
se pueda analizar estilísticamente con certeza. Se represen-
tan los santos apóstoles Pedro y Pablo , visibles hoy hasta 
la cintura, fáciles de identificar por sus atributos persona-
les. San Pedro, como sumo pontífice, luce tiara y capa 
con borduras de estuco en relieve; su rostro denota digni-
dad y está pintado con finura e intento de modelado. Su 
actitud frontal y reposada contrasta con la de San Pablo, 
de tres cuartos y gesto imperativo; es una cabeza espléndi-
da, la suya, de acusada personalidad, envuelta en cabellera 
y barba largas en colores obscuros. Lleva entre sus manos 
una espada, de la que apenas se distingue algo más que 
la empuñadura. 
Se trata de unapintilra de incipiente naturalismo, 
bien dibujada, hecha por un pintor al que cabe calificar 
como de renacentista temprano, relacionable con aquellos 
maestros aragoneses que trabajaron en el primer cuarto 
del siglo XVI. Respecto a su cronología cabe recordar "la 
noticia recogida por Diego de Aynsa de que el 1 de sep-
tiembre de 1510 el rey Fernando el Católico confirmó los 
privilegios otorgados por -su padre Juan II a las diversas 
cofradías de la ermita de las Mártires -de Jesús Naza-
reno, santas Nunilo y Alodia, Águeda y Bárbara- para 
reparar y ornamentar el santuario. 
Bibliografía: 
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15. Banco de un retablo con escenas 
de la vida de Cristo 
(Óleo sobre tabla. 0,50 x 2,20 m.) 
Anónimo aragonis. Renacimiento. - c. 1530-1540. 
Procede de la iglesia parroquial de Lascasas (Huesca) , don-
de formaba parte de un retablo que desapareció en 1936. 
El banco lo constituyen cinco tablas de similar tamaño 
con las siguientes escenas : Anunciación, Natividad, Eptfa-
nía, Resurrección y Ascensión . Las pinturas , de una misma 
mano , presentan las peculiaridades de los talleres secunda-
rios aragoneses en este momento . Se conservan todavía co-
mo residuo goticista el oro para enriquecer nimbos y las 
borduras de los ropajes . Los aditamentos renacentistas más 
destacados se advierten en las arquitecturas: pilastras con 
grutescos, hornacinas aveneradas y arcos de medio punto. 
Hay ecos de estampas de Durero en la estructuración de 
algunas escenas y en la tipología de los personajes . La fac-
tura adolece de cierta torpeza en el dibujo . El colorido es 
monótono , abundando los rojos, verdes y castaños . 
El autor de estas pinturas puede ser el mismo que lle-
vó a cabo el retablo de la Virgen del Rosario en la iglesia 
parroquial de Loarre (Huesca), de cronología algo más 
avanzada. 
Bibliografía: 
ARco , R. del: Catálogo ... (1942), pág. 165, fig . 307 . 
P OST: A History . .. , vol. XIIl , 1966, pág. 166. 
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XVI. Tesis doctoral inédita . Zaragoza, 1981. 
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16. Virgen de la Leche 
(Óleo sobre tabla. 0,34 x 0,29 m.) 
Diego González de San Martín. Renacimiento aragonés. 
c. 1540-1550. 
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La pintura procede de Castejón de Monegros (Huesca) y 
fue rescatada por el Servicio de Recuperación durante la 
guerra civil. 
Es una tabla de dimensiones reducidas y sin enmarcar 
que puede haber pertenecido a una capilla privada u ora-
torio. Sobre un fondo neutro se representa a la Virgen 
María de medio cuerpo, en actitud de dar su pecho al Ni-
ño que descansa sobre el regazo. La Madre viste túnica de 
color rojo y manto verde y cubre su cabeza con un velo 
transparente; posee el cabello rubio y lo lleva, a la moda 
italiana, recogido en una trenza. El Niño, también de ca-
bellos claros, se envuelve en un pañal; su cuerpo refleja 
un correcto estudio anatómico por parte del pintor. Am-
bos lucen nimbos dorados de santidad. 
Esta obra puede atribuirse a Diego González de San 
Martín, activo en Aragón y Navarra durante el segundo 
tercio del siglo XVI. La Virgen repite el modelo de imagen 
pintado por Diego de San Martín en el retablo de la Co-
ronación de la iglesia parroquial de Tauste, contratado en 
1546, y en el retablo de la Sagrada Familia de la iglesia 
de Bárboles (Zaragoza) que fechamos entre 1540 y 1550. 
Lo mismo se puede decir de la figura del Niño, cuyo tipo 
se reconoce en las obras mencionadas. 
La tabla ha llegado hasta hoy en deficiente estado de 
conservación. 
Bibliografía: 
MORTE GARCÍA, c.: «González de San Martín, Diego». 
GEA, VI. Zaragoza, 1981, págs. 1548-1549. 
MORTE ' GARCÍA, c.: La pintura en Aragón ... , ob. cit. 
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17. Puertas de un retablo 
(Óleo sobre tabla. 1,51 x 0,53 m cada una.) -
Anónimo aragonés. Manierista . Mediados del siglo XVI. 
Procede de la catedral de Huesca. Son dos tablas de forma 
rectangular pintadas por ambos lados con escenas de los 
evangelios. En el anverso se representa la Anunciación, te-
ma único repartido entre las dos puertas, y en el reverso 
la Natividad -a la izquierda- y la Epifanía -a la dere-
cha-. En la escena de la Anunciación hay pintado un es-
cudo de la familia del donante con las siguientes armas : 
cuartelado, en campo de oro 1.0 una mano, 2.° tres llaves , 
3.° flor de lis y 4.° dos llaves . Posiblemente perteneciente 
a la familia de los Clavero oscenses. 
Se trata de la obra de un pintor de escasas dotes artís-
ticas, incorrecto dibujante y débil colorista. Las escenas se 
estructuran de forma convencional, con las figuras de ta-
maño grande dispuestas en un primer término sobre un 
fondo de aparatosa escenografía . El estado de conservación 
eficiente. 
s del antiguo monumento 
Semana Santa 
(Pintura al temple de huevo sobre sarga . Alto, cada pieza , 
3 m ; ancho, 1,3 m .) 
Tomás Peliguet y Cuevas, su discípulo. 
Esttlo Romanista. - c. 1563. 
Proviene de la catedral de Huesca. Formó parte de una 
obra de gran tamaño realizada en el siglo XVI, por lo que 
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. el cabildo se vio obligado a construir otro monumento 
más pequeño con fecha de 15 de mayo de 1608. 
En la actualidad son seis piezas , de forma alargada, 
terminadas en medio punto. En cada una de ellas hay 
pintada a grisalla una figura del Antiguo Testamento con 
el nombre ide~tificador escrito en mayúsculas en la parte 
baja del cuadro . Salomón , Aarón, Isaías, Jeremías, Moisés 
y David, representados según la iconografía tradicional del 
siglo XVI. Aparecen todos vistos de tres cuartos , en actitud 
de avanzar hacia el espectador, destacándose sobre un 
fondo neutro como si de esculturas dispuestas en nichos se 
tratara . El vigor que se desprende de sus anatomías y la 
violencia de alguna de las actitudes -el caso de Jeremías 
o de Moisés- hacen pensar en su parentesco con la raza 
de gigantes miguelangelescos de la bóveda de la capilla 
Sixtina. El efecto de plasticidad conseguido con un hábil 
empleo de claroscuro indica la mano de un pintor de no-
tables actitudes ilusionísticas . 
Estas pinturas fueron atribuidas ya por Jusepe Martí-
nez al artista italiano Tomás Peliguet (doc. 1538-1579) y 
a su discípulo y colaborador el oscense Cuevas y, más tar-
de, confirmada su adscripción a Peliguet con la referencia 
documental encontrada por Ricardo del Arco. Sin emb~i~ 
go , Moya Valgañón duda en otorgárselas a Pdiguet por-
que, en su opinión, no coinciden estilísticarnénte con las 
del retablo mayor de la iglesia parroquial de Fuentes de 
Ebro (Zaragoza), obra de Peliguet, documentada entre 
1541 y 1545 . 
Cabe pensar que estas sargas pertenecierariá ' Peliguet ... 
y que las diferencias con la pintura de Fuentes cle ·Ebro-· 
sea debida a su distinta cronología, a ser de más sencilla 
composición y al carecer de policromía. 
No hay que olvidar, además, en la posible participa-
ción de Cuevas, de quien se conocen tres dibujos -un 
Padre Eterno, posiblemente autógrafo (Barcia, n.O 74), y 
un San Jerónimo (Barcia, n .O 75)-, procedentes de la co-
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lección Carderera y hoy en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid, más un San Juan Evangelista (col. particular madri-
leña) en el museo del Prado , que Sánchez Cantón supuso 
fueran estudios para el monumento de Semana Santa de 
la catedral de Huesca. 
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19. San Pedro y San Pablo, apóstoles 
(Óleo sobre tabla. 1,56 x 0,78 m.) 
Pedro Pertus, Manierista aragonés. - c. 1566. 
Procede de la catedral de Huesca. 
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En esta tabla, que debió formar parte de un retablo , 
se representa a los santos apóstoles Pedro y Pablo, en pie 
sobre un fondo oscuro que realza sus siluetas. Llevan am-
bos los atributos identificadores . San Pedro una llave y un 
libro, San Pablo una espada y un rollo de pergamino , y 
sus fisonomías responden a las que les atribuye la traduc-
ción habitualmente. 
Esta tabla pudo ser realizada por el pintor aragonés 
Pedro Pertus (1546-1586), el cual pintó y doró, en 1566, 
un retablo para la capilla que Tomás Fort poseía en la cate-
dral de Huesca. Se observa en esta tabla el modo peculiar 
de hacer de dicho pintor. Su estilo, de tardío manierista, 
se encuentra influido por la preocupación colorista de los 
venecianos, como se puede apreciar en el rojo vibrante de 
la túnica de San Pablo, en acusado contraste coh el tono 
verde del manto. Utiliza, además, una factura de apreta- . 
da delineación en el atavío de las figuras en oposición con 
la pincelada abreviada que se advierte en el cabello y bar-
ba, como sucede en San Pedro. Los tipos y rostros de los 
dos apóstoles se relacionan con modelos de otras obras su-
yas , como puede verse en un panel de retablo dedicado al 
martirio de Santa Apolonia (1576) que se conserva hoy en 
el museo de Bellas Artes de Zaragoza. 
Bibliografía: 
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M ORTE GARCIA, c. : «Pertus, los», GEA, X , 1982 , págs. 
2639-2640. 
20. Retablo de Santa Maria Magdalena 
(Pintura al óleo sobre tabla. 3,30 x 2,85 m.) 
Anónimo aragonés. Protobarroco. Primer cuarto del siglo 
XVII. 
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Procede de la iglesia de Santa María Magdalena de Hues -
ca. Es un retablo del que hoy sólo se conservan un cuerpo 
de tres calles y coronamiento . En la calle central (1 ,87 x 
x 1,25 m) aparece la santa titular y en las laterales 
(1 ,60 x 0,80 m) los santos mártires Lorenzo , a la izquier-
da, y Vicente, a la derecha. En el coronamiento hay un 
Calvario, muy dereriorado. 
La figura de la Magdalena obedece al modelo impues-
to por la contrarreforma. La escena tiene lugar dentro de 
una cueva y la santa se muestra adorando un crucifijo. A 
su lado, y sobre una roca , hay un libro abierto, una cala-
vera y un incensario, objetos alusivos a su vida de eremi-
ta. El estudio que se hace de la luz es el usual en la pin-
tura del barroco temprano , con presencia de dos focos de 
luz; uno procede de la parte superior del cuadro e ilumi-
na el rostro de la titular (alude a su inspiración celeste), y 
otro, más lejano, que se introduce a través de la boca de 
la cueva e ilumina el resto de la escena. 
San Vicente y San Lorenzo figuran juntos por ser am-
bós diáconos de origen oscense. Se les representa jóvenes e 
imberbes, luciendo torsura clerical. Visten alba talar, dal-
mática . y manípulo en su antebrazo izquierdo. Ostentan 
ambos palma de martirio y un evangeliario y, como atri-
buto personal , Lorenzo una parrilla y Vicente una rueda 
de molino . 
Todas las figuras conservan aún cierto amaneramiento 
propio de la escuela aragonesa en los últimos años de la 
centuria anterior . 
El retablo fue atribuido al pintor castellano Esteban de 
Solórzano sin que, lo que se sabe de él -su trabajo en el 
retablo de la Virgen (1537) en la ermita de Nuestra Seño-
ra del Monte en Liesa (Huesca)-, permita justificar esta . 
atribución . La obra corresponde a una etapa más avanzada 
de la escuela aragonesa, probablemente de comienzos de 
siglo XVII. 
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21a. San Ambrosio, obispo de Milán y 
doctor de la iglesia 
(Óleo sobre lienzo. 2,48 x 1,10 m .) 
Anónimo. Círculo de Miguel Ángel Caravaggio. Escuela 
barroca italiana. - c. 1610-1630. 
Procede de la catedral de Huesca en donde estuvo deco-
rando, junto con sus compañeros (21 b, c y d), la sala ca-
pitular. 
Se representa al santo de algo más de medio cuerpo, 
revestido de pontifical, con báculo en la mano derecha . 
Como doctor de la Iglesia latina -según la iconografía 
tradicional-, tiene un libro abierto sobre la mesa que se 
encuentra situada en el extremo derecho del cuadro y en 
un segundo término. 
Se trata de una pintura de gran calidad que atiende a 
la veracidad de los pormenores, en un logrado naturalis-
mo . La fuerza que se desprende del rostro queda acentua-
da por la luz, sabiamente dispuesta, que llega desde la 
parte superior izquierda , dejando el resto en penumbra . 
El pintor, hábil en el empleo de los colores (blanco en el 
alba y mitra, rojo y dorado en el manto) que distribuye 
con pincelada amplia y rica en pasta, consigue destacar con 
rotundidad la figura protagonista del ensombrecido fondo . 
Esta obra forma parte de una larga serie de la que se 
conocen numerosas réplicas, prueba del éxito alcanzado 
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por el modelo . Sin salir de España, en Madrid, en el mu-
seo del Prado (n.o 1311-1314) se conserva una serie com-
pleta, de origen castellano y en el museo Cerralbo se 
exponen un San Ambrosio (M.U .H . n .O 59) y un San 
Agustín (M .U.H . n .O 8) iguales a los que aquí se reseñan . 
En Zaragoza se guarda una versión de la misma serie en la 
capilla de los duques de Villahermosa del Real Seminario 
de San Carlos . En Logroño, en la catedral de Santa María 
la Redonda , hay otra serie, con las figuras completadas 
hasta el tamaño natural. Y en la colección Arrese , de Co-
rella (Navarra), hay un San Ambrosio, igual al que rese-
ñamos, que procede de Madrid. En la iglesia de San Pe-
dro Mártir , de Toledo, se custodian tres lienzos -San 
Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo- , traídos de Ita-
lia en el siglo XVII, que , sin ser exactos a los anteriores , 
están dentro de su misma línea. Fuera de España se co-
nocen: un espléndido ejemplar de San Ambrosio en una 
colección particular suiza; un San Gregorio Magno en el 
museo Metropolitano de Nueva York , y un San Jerónimo 
en el museo de Melbourne . 
Copias más modestas , pero sacadas indudablemente 
del mismo modelo , existen en distintos lugares. Al respec-
to hay que señalar que en el santuario de Santa María de 
Salas (Huesca) quedan tres cuadros -de San Agustín, San 
Ambrosio y San Gregorio Magno- que, verosímilmente, 
sean imitaciones posteriores de los lienzos de la catedral 
oscense . 
Se desconoce quién pudo ser el autor del modelo ori-
ginal de la serie; durante algún tiempo se le quiso con-
siderar español y relacionar con pintores representantes de 
un temprano naturalismo , como Pedro de Orrente y He-
rrera el Viejo, pero en la actualidad se cree mejor que se 
trate de un pintor italiano que estuviera en relación con 
los círculos caravaggescos, activo en el primer tercio del si-
glo XVII. 
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El lienzo, como los restantes de la misma serie, procede 
de la catedral de Huesca . Su estado de conservación es 
aceptable, pero se encuentra necesitado de limpieza . 
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21 b. San Agustín, obispo de Hipona y 
doctor de la Iglesia 
(Óleo sobre lienzo. 2,48 x 1,10 m.) 
Anónimo~ Círculo de Miguel Ángel Caravaggio. 
Escuela barroca italiana. - c. 1610-1630. 
Procede de la catedral de Huesca. 
Se representa al santo titular con el hábito negro -co-
mo fundador de la orden agustinian<'t- y revestido de 
pontifical por su calidad ae obispo de Hipona. Aparece 
sentado en actitud de escribir en un grueso volumen que 
apoya sobre una mesa en la que se hallan un tintero y 
otros libros, alusión a las doctrinas heréticas que combatió 
con su pluma. 
Es pintura muy bien realizada, en la que desempeñan 
papel primordial los colores -dorado para la capa y la 
mitra, encarnado para el paño que cubre la mesa-, y 
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la luz que llega de arriba a incidir en el rostro, en la ma-
no del que escribe y en la lujosa capa que lo envuelve. El 
agudo realismo con que han sido reproducidos los objetos 
y las telas denota el buen hacer de un maestro conocedor 
de las tendencias naturalistas del siglo XVII. 
Este lienzo es compañero del anterior y de los dos que 
le siguen. (Ver pára su estudio lo ya dicho en el número 
anterior del presente Catálogo.) 
21c. San Jerónimo, confesor y doctor 
de la Iglesia 
(Óleo sobre lienzo . 2,48 x 1,10 m.) 
Anónimo. Círculo de Miguel Ángel Caravaggio. 
Escuela barroca italiana. - c. 1610-1630. 
Procede de la catedral de Huesca. 
El santo se presenta, visible solamente hasta las rodi-
llas , sentado y en actitud de orar. Como consejero del papa 
San Dámaso luce púrpura cardenalicia, y como penitente 
y estudioso de la Biblia tiene junto a sí una mesa con una 
calavera, un libro y un crucificado . 
En esta ocasión el pintor ha reducido su paleta a dos 
tonalidades , blanca para el alba y encarnada para el cape-
lo y paño de la mesa, distribuidas en pinceladas sueltas y 
vibrantes . El agudo perfil del anciano eremita, al que la 
luz confiere una grave dignidad, se recorta con rotundi-
dad' del fondo sombrío. 
Este lienzo es compañero de los dos anteriores y del 
que le sigue. (Ver para su estudio lo ya dicho en el núme-
ro 2la del presente Catálogo, sección de pintura .) 
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2Id. San Gregorio Magno, ponfífice y 
doctor de la Iglesia 
(Óleo sobre lienzo. 2,48 xl, 10 m.) 
Anónimo. Círculo de Miguel Ángel Caravaggio. 
Escuela barroca italiana. - c. 1610-1630. 
Procede de la catedral de Huesca. 
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Se representa al santo de algo más de medio cuerpo, 
revestido de pontifical, con un libro abierto en la mano 
izquierda y la paloma del Espíritu Santo dictándole al oído. 
La luz incide en el lado izquierdo del cuadro iluminando 
el rostro del santo y la espléndida capa que se desparrama 
en profundos pliegues hasta ocupar la base del lienzo. Es 
aquí, en el tejido de brocado, donde mejor se aprecia la 
calidad del artista que supo reproducir fielmente la textu-
ra del paño, en el que se distingue la imagen de San Pe-
dro bordada en oro. De nuevo sorprende el sentido volu-
métrico de que está dotada la figura, llena de barroquismo 
trasmitido a través del gesto y de la línea quebrada del ro-
paje. 
Este cuadro es compañero de los anteriores. (Ver para 
su estudio lo ya expuesto en el número 21a de este Catá-
logo, sección de pintura.) 
22a. Galileo (?) 
(Pintura al óleo sobre lienzo. 1,16 x 1,46 m.) 
Anónimo. Círculo de Pablo Rabiella y Díez de Aux. 
Esttfo Barroco. 
Escuela aragonesa, segunda mitad del siglo XVII. 
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Lienzo compañero del número siguiente del presente Ca-
tálogo. Ambos cuadros provienen de la antesacristía de la 
catedral de Huesca donde fueron colocados en una fecha 
que se desconoce. 
Se representa a un hombre de edad avanzada sentado 
ante una mesa sobre la que se amontonan unos cuantos 
libros encuadernados en pergami~o más un tintero y una 
esfera terrestre. El ilustre astrónomo italiano parece haber 
detenido su lectura para atender la llamada de alguien 
que estuviera situado en un punto fuera del cuadro, a la 
derecha del observadór. Su rostro denota expresivo interés 
y sus manos parecen responder con elocuencia al descono-
cido interlocutor. Luce una poblada barba plateada por el 
paso del tiempo, que entona con el color gris de la piel 
que adorna las mangas y el cuello de su atavío. La técnica 
pictórica es suelta y abocetada, el colorido suave, a base 
de grises, castaños y dorados, y la luz envuelve los obje-
tos, destacando su corporeidad sin dureza. El naturalismo 
de base tenebrista se ha suavizado sin menoscabo de la 
veracidad de lo representado, como corresponde a la cro-
nología del cuadro de una fecha avanzada dentro del siglo 
XVII. 
Esta pintura fue someramente descrita por Del Arco e 
identificada por él como supuesto retrato de Galileo Gali-
lei (1564-1642), en atención a su iconografía. El mismo 
escritor es el autor de la atribución que se ha mantenido 
de considerarla obra del pintor José Luzán (1710-1785), 
en su primera juventud . Se trata de una pintura indocu-
mentada (no se advierte en ella la firma de Luzán tal 
como dijera Del Arco) que, por su estilo «abreviado», pa-
rece corresponder al pintor Pablo Rabiella y Díez de Aux, 
segundo de una familia de destacados pintores zaragoza-
nos , durante los siglos XVII y XVIII , que residió en Zarago-
za, en donde alcanzó cierta fama como pintor, y a su 
muerte en 1719, el taller fue continuado por su hijo Pablo-
Félix Rabiella y Sánchez . 
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El carácter profano de la otra permite suponer una 
procedencia de tipQ civil, y su llegada a la catedral queda-
ría justificada mediante donación de alguna ilustre familia 
oscense. Cabe pensar en que pudo haber sido pintada pa-
ra decorar la residencia privada del conocido oscense don 
Vicencio Juan -de Lastanosa (1607 -1684) tan amigo de las 
Artes y buen coleccionista de pintura. Se sabe por un in-
ventario del propio Lastanosa y por la descripción del cro-
nista Andrés de Ustarroz, a mediados del siglo XVII (B.N. 
Madrid, ms., 727-55), que entre otros cuadros tenía «doce 
filósofos de más de medio cuerpo», junto con los retratos 
de Séneca y Homero. 
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2Ib. Copérnico (?) 
(Pintura al óleo sobre lienzo. 1,16 x 1,46 m.) 
Anónimo. Círculo de Pablo Rabie//a y Díez de Aux. 
Esttlo Barroco. 
Escuela aragonesa, segunda mitad del siglo XVII. 
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Lienzo compañero del número anterior del catálogo. Am-
bos estuvieron en la antesacristía de la catedral de Huesca, 
desconociéndose su procedencia original. 
Aparece un hombre, todavía joven, en su gabinete de 
trabajo, sentado delante de una mesa llena de libros, 
abiertos y cerrados" además de un reloj de arena en un se-
gundo término, La actitud del estudioso es la de haber in-
terrumpido su lectura -muestra sus quevedos en la mano 
izquierda que acaba de quitarse- para meditar algún pa-
saje del volumen que sostiene abierto en su mano dere-
cha . Hayal fondo un paisaje de ensueño, a base de cela-
jes y nubes , entre las que se sugiere una figura femenina 
a la que cabría identificar con la virtud de la Justicia por 
sus atributos. 
El naturalismo tenebrista de la obra se ha suavizado 
merced al empleo de una técnica suelta y fluida, de poli-
cromía entonada en colores apagados, a base de dorados, 
grises y carmines, sin estridencias . 
Esta pintura fue someramente descrita por Del Arco e 
identificada como supuesto retrato de Copérnico (1473-
1543), el c,élebre astrónomo polaco, en atención a su ico-
nografía . El mismo historiador es el autor de la atribución 
que ha predominado al considerarla -al igual que la pin-
tura precedente- obra del pintor José Luzán (1710-1785) 
en su primera juventud, muy marcada por el caravaggis-
mo napolitano. Se trata de una pintura indocumentada 
(no se advierte la firma de Luzán como escribiera Del Ar-
co) que creemos se puede otorgar al taller de Pablo Rabie-
lla y Díez de Aux, pintor que trabajó en Zaragoza en la 
segunda mitad del siglo XVII. 
Para el estilo y su probable lugar de procedencia, acu-
dir a lo ya dicho en la pintura anterior. 
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23. Adoración de los Reyes 
(Óleo sobre lienzo. 2,60 x 6,10 m.) 
Anónimo. Escuela aragonesa. Estdo Barroco. 
Último cuarto del siglo XVII. 
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Lienzo de grandes dimensiones que procede de la catedral 
de Huesca. Se hallaba en la capilla de los santos Orencio 
y Paciencia, construida en 1646. 
El tema se desarrolla espectacularmente con gran apa-
rato escenográfico, acomodándose en sentido horizontal al 
tamaño del cuadro. La composición, excesivamente pobla-, 
da de figuras, se organiza de modo que se destaquen en 
ella los personajes protagonistas. Eso se consigue al haber-
los hecho a mayor escala que el resto. Formando esquema 
diagonal se disponen, en el lado izquierdo, la Sagrada 
Familia y uno de los reyes, dejando lo demás para ser 
ocupado por los restantes miembros del séquito real que 
se introducen procesionalmente en la escena. Abundan las 
referencias temporales, con vestidos a la usanza de la épo-
ca, y detalles anecdóticos que evidencian un claro natura-
lismo. 
Es una obra de un pintor de segunda fila que pertene-
ce por su estilo a la línea mantenida por la escuela arago-
nesa de la segunda mitad del siglo XVII en su afición por 
los grandes lienzos claroscuristas . El autor ha tomado como 
modelo alguna de las versiones que, sobre el tema de la 
Epifanía, llevara a cabo el maestro flamenco Pedro Pablo 
Rubens y, fundamentalmente, su versión conservada en el 
museo del Prado, realizada en 1609 y que desde 1623 se 
halla en España. El pintor del lienzo oscense pudo llegar 
a conocer la composición rubeniana a través de las nume-
rosas versiones que se grabaron en Amberes entre los años 
1618 y 1640 por el taller de Lucas Vosterman. 
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El significado de la huella de Rubens en Aragón que-
da reflejado en la obra de varios pintores que, en mayor o 
menor medida, lo ui:ilizaron como modelo. Entre otros 
cabe destacar a Pedro Aybar Ximénez, quien dejó firma-
do y fechado (1684) el cuadro de la Epifanía en la capilla 
de San Joaquín de la colegiata de Santa María de Calata-
yud (Zaragoza) y; posiblemente, a Francisco Ximénez Ma-
za, de Tarazona (1608-1680), a quien se ha atribuido el 
retablo de la capilla de los Santos Reyes en la catedral de 
Teruel. 
El deficiente estado de conservación de la pintura no 
permite apreciar sus pormenores de dibujo y policromía. 
Bibliografía: 
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24a. Aparición de Nuestra Señora del Pilar 
al apóstol Santiago 
(Óleo sobre lienzo. 1,65 x 1,85 m.) 
Juan Andrés Merklein? Estdo Barroco tardío. 
c. 1764-1765. 
Pintura compañera de la número siguiente del Catálogo, 
ambas proceden de la catedral de Huesca. Se encontraban 
decorando la capilla de Nuestra Señora del Pilar, ubicada 
junto a la puerta lateral o «de las escalinatas», situada en 
el lado de la epístola y a la altura del transepto. Dicha ca-
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pilla estuvo anteriormente dedicada a los santos Fabián y 
Sebastián, hasta que en el siglo XVIII el beneficiado don 
Luis Rubira le cambió la advocación, encargando un nue-
vo retablo que ocupó su lugar en 1764 y lo~ mencionados 
lienzos para los muros laterales. 
Se representa el momento de la aparición de la Virgen 
del Pilar al apóstol Santiago el Mayor, que la recibe pos-
trado de rodillas. Dos ángeles, en primer término, sostie-
nen una wlumna de jaspe a la que parece señalar Nuestra 
Señora con la mano izquierda, mientras con la derecha 
muestra. la imagen que, en segundo término, otro mensa-
jero celeste presenta para colocar sobre la columna. El vér-
tice de la composición, acomodada a la forma de frontón 
curvo del lienzo, lo ocupa la figura del Espíritu Santo 
que, bajo forma de paloma, aparece en la parte superior 
de la escena. Coros de serafines revolotean alrededor en 
un fondo de nubes blanquiazules sobre el que se recortan 
las siluetas protagonistas. Éstas, cuya elegancia algo pom-
posa se enaltece con la disposición de sus ropajes, se ha-
llan envueltas en un juego de luces y sombras que intensi-
fica el modelado de sus anatomías. El colorido es a base 
de rojos, azules y ocres, armoniosamente contrastados. 
Esta pintura y la que le sigue fueron atribuidas por Ri-
cardo del Arco al pintor zaragozano José Luzán Martínez 
(1710-1784), quien las habría realizado en 1764, acorde 
con las influencias italianas recibidas de los maestros 
Giam -Battista Tiépolo y Corrado Giaquinto. La elegancia 
de ambas composiciones y la brillantez luminosa de su co-
lorido patentizan la huella de los grandes representantes 
del barroco tardío en las ciudades de Venecia y de Ná-
poles. 
Sin embargo, según la reciente opinión de otro inves-
tigador, Arturo Ansón Navarro, cabría la posibilidad de 
que fueran obra de otro pintor de la misma generación 
de Luzán, Juan Andrés Merklein, de origeh flamenco pero 
avecindado en Zaragoza, en donde contrajo matnmonlO, 
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y cuya hija , Sebasti~na, casó con Francisco Bayeu, de quien 
Merklein, como Luzán, había sido también maestro. 
Bibliografía: 
AMAÚA, J. F. de: Compendio de los mzlagros de Nuestra 
Señora del Pzlar de Zaragoza. Zaragoza , 1796 . 
ARco, R., del: La catedral de Huesca (1924) , pág. 94. 
-«El círculo de pintores aragoneses en torno a Gaya. » 
Rev. de B. B. , núms. 15 -16. Madrid, 1946, págs. 
383-385. 
TORMO y CERVINO, J. : Huesca, la ciudad .. . (1942), págs . 
88-89. 
TORRALBA SORIANO, F. : «Arte». En: Aragón. Fundación 
Juan March. Barcelona, 1977 , pág. 304. 
ANSÓN NAVARRO, A.: Aportaciones al estudio de la pintu-
ra en Aragón duran~e el siglo XVIII . Tesis doctoral iné-
dita. Zaragoza, 1984. 
24b. El milagro de José Pellicer o 
Milagro de Calanda 
(Óleo sobre lienzo. 1,60 x 1,85 m .) 
Juan Andrés Merklein (?). Estzlo BalTO ca tardío . 
c. 1764-1765. 
Pintura compañera de la precedente en el Catálogo. Am-
bas proceden de la catedral de Huesca. Se encontraba de-
corando la capilla de Nuestra Señora del Pilar, ubicada 
junto a la puerta lateral o «de las escalinatas», situada en 
el lado de la epístola y a la altura del transepto. Dicha ca-
pilla estuvo anteriormente dedicada a los santos Fabián y 
Sebastián, hasta que en el siglo XVIII el beneficiado don 
Luis Rubira le cambió la advocación, encargando un nue-
vo retablo que ocupó su lugar en 1764 y los mencionados 
lienzos pan los muros laterales. 
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Se representa el milagro de la restitución de la pierna 
amputada al joven Miguel Juan Pellicer Blasco, natural 
del lugar de Calanda (Teruel), gracias a la milagrosa inter-
vención de Nuestra Señora del Pilar, suceso que fue reco-
gido por las crónicas contemporáneas como sucedido en 
Zaragoza el día 29 de marzo del año 1640. 
La escena muestra el momento en que unos ángeles se 
disponen a colocar la pierna derecha -cortada cuatro de-
dos más abajo de la rodilla- al desgraciado muchacho 
que, inmerso en un profundo sueño, reposa en su modes-
to lecho colocado en primer término. Otro grupo de án-
geles se agita alrededor de una imagen de la Virgen del 
Pilar que aparece en un rompimiento de nubes en un pla-
no más alejado. Ella constÍtuye el vértice de la compo-
sición que adopta una forma piramidal, según leyes de 
simetría. 
Es una pintura de dibujo correcto y vigoroso, con resa-
bios italianizantes en el modelado de las figuras, índice 
de su cronología, con un vistoso colorido a base de ocres, 
azules y rojos, dispuestos con habilidad y buen oficio por 
su realizador. 
Para su estudio y bibliografía, véase lo ya dicho en el 
cuadro anterior. 
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El cuerpo de San Fructuoso llega por mar a la ciudad de Génova procedente 
de Tarragona. Primer Maestro de Bierge. Segunda mitad del siglo XIII. (lb) 
Epifanía (detalle). c. 1675-1700. (23) 
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San Agustín, obispo y doctor. c. 1610-
1630. (21 b) 
Profeta Jeremías (detalle). Antiguo 
monumento de Semana Santa . Tomás 
Peliguet y Cuevas. 1563. (18) 
Virgen de la leche . Diego González 
de San Martín . c. 1540 -1550. (-16) 
Profeta Moisés (detalle). Antiguo mo-
numento de Semana Santa. Tomás 
Peliguet y Cuevas. 1563. (18) 
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Anuncio a San Joaquín, (Retablo de Santa Ana), Pedro de Zuera y Bernardo 
de Arás. c. 1449. (7) 
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Santa Bárbara y su compañera Juliana conducidas ante el juez. Juan de la 
Abadía , el Viejo. 1491-1492. (9b) 
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Ecce Horno. Pedro Díaz de Oviedo . c. 1498. (13b) 
f 
Sección de miniatura 
y grabado 
1. Hymnarium. Anónimo. Estilo Románico . c. 1100. 
2. Breviarium Monasticum . Anónimo . Estilo 
Románico . c. 1100. 











Anónimo. Estilo Románico . Primera mitad del 
siglo XII . 
Privilegio de Ramiro l . Anónimo . Estilo 
Románico. Primera mitad del siglo XII. 
Privilegio de Ramiro l . Anónimo. Estilo 
Románico. Segunda mitad del siglo XII . 
Confirmación de privilegios por Alfonso II. 
Anónimo . Estilo Románico . Segunda mitad del 
siglo XII. 
Missale Oscense . Anónimo. Estilo Italo-Bizantino . 
Mediados del siglo XIII. 
Privilegio de Ramiro l . Anónimo. Estilo Gótico 
lineal. c. 1285-1300. 
Donación de Pedro l. Anónimo. Estilo Gótico 
lineal. c. 1300. 
Breviarium Oscense. Anónimo. Estilo Gótico 
l lineal. c. 1324-1328. 
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12. Breviarium Oscense . Anónimo . Estilo Italogótico. 
Segundo tercio del siglo XIV. 
13. Liber Chronicarum cum figuris et imaginibus ab 
initio mundi. M. Wohlgemuth y 
W . Pleydenwurff. estilo Gótico germánico . 
Nuremberg, 1493. 
14. Carta de Indulgencias a favor de la catedral de 
Huesca. Taller de J. Cocci. Estilo Gótico 
germánico. Zaragoza, 1500. 
15. Cantorales procedentes del Real Monasterio de 
Santa Engracia de Zaragoza, perteneciente a la 
Orden Jerónima. Siglos XVI -XVII. 
15 a. Graduale. Pars Prior. Anónimo. Taller de Fray 
Gilaberto de Flandes . Estilo Protorrenacentista. 
c. 1502-1504. 
15 b. Graduale. Pars Altera. Anónimo . Taller de Fray 
Gilaberto de Flandes . Estilo Protorrenacentista. 
c. 1502-1504. 
15 c. Graduale. Pars Tertia . Anónimo . Taller de la 
Ordén Jerónima de Zaragoza. Estilo 
Protorrenacentista. Primera década del siglo XVI. 
15 d. Graduale . Pars Quarta . Anónimo . Taller de la 
Orden Jerónima de Zaragoza. Estilo 
Protorrenacentista. Primera década del siglo XVI. 
15 e. Graduale. Pars Quinta. Anónimo . Taller de la 
orden Jerónima de Zaragoza. Estilo 
Protorrenacentista. Primera década del siglo XVI. 
15 f Graduale. Pars Sexta. Anónimo. Taler de la 
Orden Jerónima de Zaragoza. Estilo 
Protorrenacentista . Primera década del siglo XVI. 
15 g. Marutinarium Antiphonarium 1. Anónimo . Taller 
de la Orden Jerónima de Zaragoza. Estilo 
Protorrenacentista. Primera década del siglo XVI. 
15 h. Matutinarium Antiphonarium 2. Anónimo. Taller 
de Fray Gilaberto de Flandes, c. 1502-1504 y 
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taller de la Orden Jerónima de Zaragoza, 
primera década del siglo XVI. Estilo 
Protorrenacen tista. 
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15 i. Matutinarium Antiphonarium 3. Anónimo. Taller 
de Fray Gilaberto de Flandes . Estilo 
Protorrenacen tsta. c. 15 02- 1504. 
15 i Matutinarium Antiphonarium 4. Anónimo. Taller 
de Fray Gilaberto de Flandes·. Estilo 
Protorrenacentista . c. 1502-1504. 
15 k. Matutinarium Antiphonarium 5. Anónimo . Taller 
de la Orden Jerónima de Zaragoza. Estilo 
Protorrenacentista . Primera década del siglo XVI. 
15 1. Matutinarium Antiphonarium 6. Anónimo. Taller 
de la Orden Jerónima de Zaragoza. Estilo 
Protorrenacentista . Primera década del siglo XVI. 
15 m . Matutinarium Antiphonarium 7. Anónimo . Taller 
de la Orden Jerónima de Zaragoza . Estilo 
Protorrenacentista. Primera década del siglo XVI. 
15 n. Matutinarium Antiphonarium 8. Anónimo. Taller 
de la Orden Jerónima de Zaragoza . Estilo 
Protorrenacentista . Primera década del siglo XVI. 
15 o. Matutinarium Antiphonarium 9. Anónimo . Taller 
de la Orden Jerónima de Zaragoza . Estilo 
Protorrenacentista (dos maestros distintos) . 
Primera década del siglo XVI . 
15 p. Kyriale. Anónimo . Taller de la Orden Jerónima 
de Zaragoza. Estilo Renacimiento . Mediados del 
siglo XVI . 
15 q . Graduale 2. Anónimo . Taller de la Orden 
Jerónima de Zaragoza. Estilo Renacimiento . 
Mediados del siglo XVI. 
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1. Hymnarium 
(Ms . en vitela de 56 folios. Medidas: 92,8 x 14 ,3 cm de 
volumen y 18,5 x 12,3 cm de caja. Escrito a toda página 
con 10 líneas. Restos de encuadernación antigua de made-
ra . Signatura antigua l. Letra francesa , notación aquitana . 
Iniciales llenas en rojo claro , algunas en negro y relleno 
en rojo. Miniatura en el folio 2, inicial, cón entrelazados y 
animal fantástico , enmarcada por rectángulos.) 
. Anónimo. Estzlo Románico. c. 1100. 
Procede de la catedral de Huesca. 
El presente Hymnarium (signatura 1) contiene, en 
cuatro partes, los himnos del oficio divino, texto y melo-
día: Ordinan'um, Propium de Tempore, Propium de 
Sanctis y Commune Sanctorum. Entre los neumas y el 
texto, una mano del siglo XIII escribió palabras sinónimas 
a las originales . Falta up cuadernillo que don Mauro Sa-
bleyrolles, el gran m~sicólogo, de Solesmes, viera en los 
años veinte en Granada , donde lo había llevado un anti-
guo maestro de capilÍa de la catedral de Huesca a princi-
pios de nuestro siglo. En la hoja de guarda de este códice 
figura un pequeño inventario de objetos litúrgicos que el 
obispo de Huesca , Esteban , prestó a la iglesia de Zaragoza 
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a raíz de la conquista de esta ciudad, en 1118, por el rey 
Alfonso I el Batallador. 
En la primera página de este libro litúrgico se halla 
una magnífica inicial del himno «Primo dierum omnium», 
que presenta , a todo color, un perrillo con entrelazados y 
adornos geométricos. Ejemplo de ornamentación románi-
ca, cuyo centro de producción libraría pudo estar en 
Huesca de donde proceden, sin duda, otros manuscritos 
muy similares a éste como , pOr ejemplo , la Biblia A.2 de 
la Biblioteca Nacional de Madrid, y un Misal de la Biblio-
teca del Palacio Real, en la misma ciudad. 
Bibliografía: 
ARco, R. del : Archivos histón'cos del Alto Aragón. Rev. 
Universidad. Zaragoza, 1929, n .o 3, pág. 350. 
D OMÍNGUEZ B ORDONA, J.: Manuscntos con pinturas. Ma-
drid , 1933 , vol. 1, pág. 162, fig. 159, pág . 227 , fig. 
212 , pág. 447 , fig . 377. 
D URÁN G UDIOL, A.: Los manuscntos de la catedral de 
Huesca. Huesca e.S.Le. , 1953 , pág. 6. 
D OMÍNGUEZ B ORDONA, J.: «Miniatura». En: Miniatura, gra-
bados y encuadernación. Ars Hispaniae, XVIII . 1958, 
pág. 62, figs. 65 -66. 
D URÁN G UDIOL , A.: «El tesoro artístico de la iglesia de 
Huesca . Códices musicales de los siglos XI y XII». 
Huesca , Nueva España, viernes, 1 de agosto de 1975. 
2. Breviarium monasticum 
(Ms . en vitela de 194 folios. Medidas : 34 x 23 cms de vo-
lumen y 24 x 15,3 cms de caja . Escrito a. toda página con . 
\''1 promedio de 20 líneas . Restos de encuadernación anti-
gua de madera. Signatura anterior, 2. Letra francesa, no-
tación aquitana. Iniciales llenas en rojo y negro. Miniatu-
ras en los folios: },21 v. , 22, 131 v., 156 v . • y 163 v., que 
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presentan iniciales con entrelazados y animales fantásticos , 
enmarcadas por rectángulos.) 
Anónimo. EstIlo Románico. - c. 1100. 
Procede de la catedral de Huesca . 
Este breviario monástico (signatura 2) contiene , com-
pleto, el Propium de Tempore, textos y melodías, que 
permiten descubrir la magnificencia artística del culto a 
cargo de los canónigos de Huesca. 
Presenta numerosas miniaturas con iniciales policromas 
que juegan a base de animales fantásticos , entrelazados , y 
motivos florales y geométricos . El estilo de sus ilustracio-
nes permite adscribirlo , sin duda , al mismo taller que 
efectuó el Hymnarium (ACH, sign o 1) y el Lectionarium 
(ACH, sign o 3) hoy en el mismo Museo . 
Bibliografía: 
D URAN G UDIOL, A.: Los manuscritos .. . (1953), pág. 6. 
D URAN G UDIOL, A. : El tesoro artístico ... (1 97 5). 
3. Lectionarium 
(Ms . en vitela de 226 folios . Medidas : 41 x 30,5 cm de 
volumen y 29,5 x 19 cm de caja. Escrito a dos columnas 
con 32 líneas. Restos de encuadernación antigua de made-
ra. Signatura anterior , 32 . Letra francesa , notación aquita-
na . Iniciales llenas en rojo y azul. Miniaturas en los folios 
1,21 v y 110 v., que presentan iniciales con entrelazados y 
animales fantásticos, enmarcadas por rectángulos.) 
Anónimo. Estdo Románico. - c. 1100. 
Procede de la catedral de Huesca . 
El manuscrito (signatura 3) contiene el texto de las 
lecciones de Maitines y los capítulos y oraciones de las de-
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más horas canónicas, del Propium de Tempore. Con me-
lodía, el Canto de la Sibila y las lamentaciones del Jueves, 
Viernes y Sábado Santos . . 
La ornamentación de sus grandes iniciales, a base de 
motivos florales y tallos entrelazados, es igual a la que 
aparece en el Hymnarium (signatura 1) y en el Breviarium 
Monasticum (signatura 2) procedentes del archivo de la 
catedral de Huesca . 
Bibliografía: 
Ver la referente al n .o 1 del Catálogo , sección miniaturas. 
4. Sacramentarium· Evangeliarium· 
Epistolarium . 
(Ms. en vitela de 211 folios . 23,2 (- 16 cm de volumen y 
16,6 cm de caja. Escrito a toda página con 36 líneas. En-
cuadernación de madera recubierta de terciopelo. Signatu-
ra anterior : 8. Letra francesa. Iniciales simples en rojo. Los 
títulos principales en capitales negras sobre fondo amarillo 
y verde, alternando por palabras. Miniaturas en los folios: 
3, a toda página, y 3 v., y 4, a media página, presentan-
do iniciales con entrelazados y animales fantásticos, temas 
que se repiten, en pequeño, en 7 v. , 8, 24, 25,41 v., 66, 
y 115 v. Faltan algunas que fueron cortadas.) 
Anónimo. EstzJo Románico. 1. a mitad del siglo XlI. 
Procede de la catedral de Huesca. 
Manuscrito dividido en tres partes. Contiene: 1.0 SA-
CRAMENTARIUM con la colecta, secreta, comunión, 
postcomunión y variantes del prefacio, de las misas del 
ProPium de Tempore, De Sanctis, Commune sanctorum y 
votivas, además del Canon . 2 .0 EVANGELIARIUM con 
los cuatro evangelios y prólogos de San Jerónimo, con no-
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tas marginales para señalar los versículos que debían ser 
leídos en las diversas festividades del año litúrgico. 3.0 
EPISTOLARIUM, colección de las lecciones de las misas 
del año, distribuidas por festividades. Al final un largo 
poema en pareados dímetros trocaicos rítmicos aconsonan-
tados, que empieza: «Alpha et o magne deus I Heli heli 
Deus meus I Cuius virtus totumposse I cuius sensus to -
tum nosse l ... y termina: In plateis huius urbis I sociatus 
turbis I cum Moyse et nelia I pium cantem alelluia». 
Aun cuando parece ser que este códice (sig. 5) fue es-
crito para la catedral de Huesca, cuya fiesta de la Dedica-
ción figura en el Kalendarium, extrañan los nombres de 
los personajes citados en el fragmento de Obituario, ajeno 
al contenido litúrgico , que figura en el folio 62, tales co-
mo Ildebrandus y Rodbaldus , nombres que no se encuen-
tran en la documentación de la época en Huesca . 
Aunque ha perdido algunas viñetas son notables las 
miniaturas que conserva, sobre todo la del principio del 
canto del prefacio (folio· 3), una P que ocupa toda la hoja 
y las dos que le siguen (folios 3 v. y 4), una V y una T, a 
media página . Son iniciales de enorme complicación y ri-
queza caligráfica ; los animales que se interponen entre las 
lacerías de los vástagos son muy finos y las decoraciones 
florales son de modelo carnoso, de tipo francés . El colo-
rido, intenso y puro, es a base de rojo, azul, verde y 
amarillo . 
Si en opinión de Durán Gudiol este códice pudo no 
haberse realizado en el Scriptorium de la catedral de 
Huesca, es indudable su gran parecido con otros ejempla-
res procedentes de talleres oscenses, como la ya citada Bi-
blia A2. de la Biblioteca Nacional , o el Hymnarium del 
archivo de la catedral de Huesca, hoy en este mismo Mu-
seo, aun cuando sea muy superior la calidad de sus ilumi-
naCIOnes. 
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Bibliografía: 
D OMINGUEZ B ORDONA, ].: Manuscn"tos con pinturas (1933), 
vol. l"pág. 163, fig. 158 , Y pág. 227, fig. 212. 
D URÁ N G UDIOL , A.: Los manuscritos ... (1953), pág. 7. 
D OMINGUEZ B ORDONA, J.: «Miniatura». Miniatura, grabado, 
encuademaczon (1958) , pág. 62 , figs . 63-66. 
5. Privilegio de Ramiro 1 
(Pergamino miniado a color. Dimensiones: 0,53 x 0,42 m.) 
Anónimo. Esttlo Románico. Pn'mera mitad del siglo XlI. 
Procede de la catedral de Huesca . 
En el año 1063 fue convocado un concilio de nueve 
obispos _ en Jaca en el que se decretó la restauración del 
antiguo obispado de Huesca, cuya sede se estableció interi-
namente en aquella ciudad . Con dicho motivo Ramiro 1 y 
su hijo Sancho Ramírez concedieron diversas donaciones. 
Documento que se denomina impropiamente «Actas 
del Concilio de Jaca». Todo permite suponer que el texto 
fuera una invención de las canónicas de Huesca y Jaca con 
el fin de defender sus aspiraciones territoriales contra los 
intereses de los obispos vecinos: Pamplona, Lérida y Zara-
goza, y de los principales monasterios de San Juan de la 
Peña y de Montearagón. 
La preseríte copia (ACH, 2-47) parece corresponder a 
la redacción más antigua, llevada a cabo después de la fe-
cha que presenta. En opinión de Durán Gudiol, la falsifi-
cación habría tenido lugar en Roma, entre los años 1130 y 
1140, con la posible intervención del maestro Juan, cléri-
go de la cancillería de la curia pontificia y abogado de la 
parte oscense en el pleito que se seguía ante la Santa Sede 
sobre límites oscenses . 
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Pergamino escrito en letra visigótica con rasgos caroli-
nos . Para las iluminaciones se emplearon tintas amarilla y 
encarnada, más negro para los contornos y detalles de in-
dumentarias. En el ángulo superior izquierdo figuran dos 
personajes en actitud orante, el primero con túnica encar-
nada y el segundo con túnica amarilla y aureola , que han 
sido identificados como Ramiro 1 y su hijo y heredero 
Sancho Ramírez. En la parte inferior se hallan seis prela-
dos sedentes en sillas de tijera (similares a la «silla de San 
Ramón» que se guardaba en la ex catedral de Roda de Isá-
bena) , excepto uno que lo está en sitial de respaldo . Por 
los atavíos que lucen y por los atributos jerárquicos de 
que son portadores, cabe identificarlos con el arzobispo, 
dos obispos y tres abades que participaron en el sínodo . 
Por carecer de títulos personificadores y por ciertos deta-
lles, hay que pensar que el iluminador dejó incompleto su 
trabajo al no incluir a todos aquellos eclesiásticos cuyos 
nombres figuran en el texto: el metropolitano Austindo 
de Aux (Francia), los obispos Guillermo de Urgel, Hera-
clio de Bigorre, Esteban de Olorón, Gómez de Calahorra, 
Juan de Pamplona, Sancho de Jaca, Paterno de Zaragoza 
y Arnulfo de Roda, más los abades Blasco de San Juan de 
la Peña, Banzo de Fanlo, y Garuso de San Victorián. 
Este documento, de gran valor para la historia del arte 
medieval, constiruye -en palabras de Durán Gudiol-
un buen testimonio de la existencia y calidad paleográfica 
y miniarurística del Scripton"um de la catedral de Huesca. 
La copia pudo realizarse en Roma , según se ha dicho, 
pero con ayuda de maestros oscenses, quienes supieron 
aunar un tradicionalismo autóctono, de fuerte expresivi-
dad y vigoroso colorido, y un afán renovador en sentido 
naturalista, tomado, muy probablemente, de los talleres 
pontificios . A este respecto conviene señalar el parente~co 
que parece existir entre las iluminaciones de este docu-
mento oscense y las que figuran en la biografía de la con-
desa Matilde de Toscana (1046-1115) titulada «Vita Mat-
hildis», de DOQizo de Canossa (siglo XII), conservada en la 
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Biblioteca Vaticana de Roma, y en los Rollos del Exultet, 
de origen siciliano. 
Bibliografía: 
l\AMON DE HUESCA: Teatro histórico de las iglesias del Rey-
no de Aragón. Pamplona, 1792 (tomo V, cap. XV), 
págs. :185-197 . 
ARco y GARAY, R. del: «Archivos históricos del Alto Ara-
góo». Rev. Universidad. Zaragoza, 1929. Año VI, 
n.o 3 (págs. 338-339) y n .O 4 (págs. 512-522). 
DOMINGUEZ BORDONA, J.: Manuscn"tos con pinturas (1933), 
tomo 1, pág. 162. 
GOMEZ MORENO, M.: Arte románico español, esquema de 
un libro. Madrid. C. E. 1934, pág. 19. 
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Concilio de Jaca de 1063». Estudios de Edad Media 
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nados de Sancho Ramírez y de Pedro l. Roma, Iglesia 
Nacional Española , 1962 (págs. 137-140 y 161-167). 
UBIETO ARTETA, A.: «El arte románico de la catedral ja-
quesa y su cronología». Rev. Príncipe de Viana. XXV. 
Pamplona, LP.V. 1964, págs. 187-200. 
DURÁN GUDlOL, A.: Colección diplomática de la catedral 
de Huesca, C.S.I.c. Zaragoza. Escuela de Estudios 
Medievales, 1965 . Textos XXXIV, págs. 41-47. 
DURÁN GUDIOL, A. : «Las actas del Concilio de Jaca». Nue-
va España, Huesca, miércoles, 30 de julio de 1975 , 
pág. 8. 
DURÁN GUDlOL, A.: Ramiro 1 de Aragón. Zaragoza, ed . 
Guara, 1978, págs. 115-121. 
6. Privilegio de Ramiro 1 
(Pergamino con dibujos a tinta . Dimensiones: 0,80 x 0,50 
metros.) 
AnÓnimo. Esttfo Románico. Segunda mitad, del siglo XlI. 
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Procede de la catedral de Huesca. 
En e! año 1063 fue convocado un concilio de nueve 
obispos en Jaca en e! que se decretó la restauración de! 
antiguo obispado de Huesca , cuya sede se estableció interi-
namente en aquella ciudad. Con dicho motivo Ramiro 1 y 
su hijo Sancho Ramírez concedieron diversas donaciones . 
Documento que se denomina impropiamente «Actas 
de! Concilio de Jaca». Todo permite suponer que e! texto 
fuera una invención de las canónicas de Huesca y Jaca con 
el fin de defender sus aspiraciones territoriales contra los 
intereses de los obispos vecinos : Pamplona, Lérida y Zara-
goza , y de los principales monasterios de San Juan de la 
Peña y de Montearagón. 
La presente copia (AH, 2-70) , iluminada en pergamino 
y letra carolina, habría sido realizada, según Durán Gu-
diol, «posiblemente después de 1155». Fecha que concuer-
da bien con e! estilo de las iluminaciones , pertenecientes 
estilísticamente a un románico bastante tardío, señalado 
por cierto barroquismo y ampulosidad de trazo. Las figu-
ras que aparecen son nueve, alineadas en la parte inferior 
de! manuscrito; personajes religiosos ataviados con casulla 
y mitra de forma peculiar y portando su correspondiente 
báculo, de gran interés para e! estudio de la indumentaria 
eclesiástica medieval. Están vistos de frente y sin título al-
guno que los identifique; sin embargo, hay que reconocer 
en ellos al arzobispo en e! centro y a mayor escala los cin-
co obispos y los tres abades que figuran como testigos en 
e! documento. 
Bibliografía: 
Vid. la número precedente del Catálogo. 
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7. Confirmación de privilegios 
por Alfonso II 
(Pergamino con dibujo a tinta. Dimensiones:' 0,60 x 0,43 
metros .) 
Anónimo. Estzio Románico . Segunda mitad del siglo XII. 
Procede de la catedral de Huesca. 
Alfonso 11, rey de Aragón, confirma los privilegios 
otorgados por sus antecesores a las catedrales de Huesca y 
Jaca y dOna al obispo Esteban y a la catedral de Huesca el 
diezmo de la moneda y de las rentas reales. Hecho en 
Huesca, en el mes de abril de 1174. 
Documento (ACH, 2-16) iluminado en pergamino 
con letra carolina. En el margen superior izquierdo pre-
senta la imagen del rey sentado en recargado trono arqui-
tectónico, luciendo los atributos de realeza, en actitud de 
señalar con su mano derecha al texto. Dibujo realizado a 
pluma, en tinta negra, según los caracteres de estilo romá-
OlCO, en época avanzada dentro del siglo XII . 
Bibliografía: 
D OMfNGUEZ B ORDONA , J.: «Miniatura» (1962), pág. 62, fi-
gura 69. 
D URAN G UDlOL , A.: Colección diplomática de la catedral 
de Huesca, vol. l. ' Escuela de Estudios Medievales . 
Zaragoza. e.S.I.e. , 1965 , págs. 299- 30l. 
8. Missale oscense ~ 
(Ms. en vitela de 244 folios . 22,7 x 18 cm de volumen y 
18,5 x 11 cm de caja . Escrito a toda página con dieciocho 
líneas. Encuadernación en madera recubierta de cuero. 
\) 
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Signatura anterior, 2. Letra francesa, notaclOn aquitana y 
cuadrada. Segunda mitad del siglo XIII. Iniciales en oro 
con motivos florales 'sobre fondo azulo rosa, afiligranadas 
en la parte central; comúnmente en azulo rojo, afiligra-
nadas. Miniaturas a toda página en el folio 92 v. y en el 
93, presentandQ, respectivamente, el Calvario y el Pantó-
crator, sobre fondo oro . Miniaturas pequeñas en los folios 
4, flores, entrelazados y cabezas barbadas; 8, animal fan-
tástico; 28, Cristo bendiciendo, y 116, martirio de San Es-
teban. Faltan algunas que han sido cortadas.) 
Anónimo. Estdo Italobizantino. Mediados siglo XIII. 
Contiene la colecta, secreta y postcomunión de las misas 
del Propium de Tempore, del De Sanctis, el Ordinarium 
Missae, el canon, las bendiciones episcopales que se im-
partían después del Pater Noster y el Kalendarium. Pre-
senta con notación aquitana sin pauta los versos de O 
Redemptor de ' la consagración de lo~ santos óleos y el pre-
facio común. En el siglo XIV fuéronle añadidos las hojas 
68-86 v., que contienen las melodías de los prefacios, en 
los tonos solemne y simple, con notación cuadrada sobre 
pauta de cuatro líneas. 
El códice (sig . moderna , n.O 11) es un misal para uso r 
del ~ procede de la ciudad itariana -ª"~_ Siena. Cons-
taparlo menos ue est~_manuscrito fue comgrado en di-
cna ciudad por un obispo de Huesca del siglo XIII. Es pro" 
Dable -en opinión-de Durán Gudiol- que se trate del 
obispo electo García Pérez de Zuazo (1269-1273), que no 
llegó a ser consagrado por haber sido impugnada su elec-
ción por algunos canónicos de las catedrales de Huesca y 
Jaca. Planteado pleito ante la Santa Sede, Pérez de Zuazo 
viajó a Roma a fines de 1272. Se sabe que durantL su-es--
tancia en la ciudag ete.Jna contrajo una deuda de 300 li.: 
-brastUronesas, que le prestaron siete ciudadanos de Sie-
na. Sin alcanzar la solución de su caso, el electo murió en 
Orvieto el 24 de abril de 1273. 
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Un texto escrito en italiano en el primer folio ,~xpli.g 
que:-este lioro, junto con indumentaria y joyas episcopa-
< les, fueron comprados por el obispo de Huesca al comer=- -
ciante Ponjiglio de Siena. 
El mayor interés de este códice reside en dos miniatu-
ras a toda página correspondientes al comienzo del canon 
de la misa. Una de ellas (fo!. 93) presenta pintada sobre 
pan de oro la imagen de Cristo bendiciente dentro de orla 
almendrada flanqueada por los símbolos de los evangelis-
tas, el ángel, el águila, el león y el toro. En la página 
contigua (fo!. 92 v.) se representa la escena del Calvario: 
Cristo clavado en la cruz al que acompañan la Virgen y 
San Juan en actitudes doloridas, uno a cada lado del ma-
dero, y en los extremos las figuras de las santas Mujeres (a 
la derecha de la cruz) y del centurión Longinos con otros 
soldados a la izquierda. Debajo de los brazos de la cruz se 
identifica a la Iglesia, bajo aspecto de mujer coronada, 
mientras es introducida por un ángel para que recoja en 
un cáliz la sangre que brota de la herida del costado de 
Cristo . En el lado contrario, la Sinagoga, mujer velada 
con obscuro ropaje, es apartada por otro ángel de la pro-
ximidad de la cruz. Por encima del Crucificado se encuen-
tran las personificaciones del sol y de la luna, formando 
«pendant». 
Estas miniaturas, de cuidadoso dibujo y brillante colo-
rido , son ej~IEpl6Cle -la perfecClón alcanzad"a por los mi-
niaturistas italianos durante el siglo XIII. El modelo de--
- Crucificado~e asemeja a )as creaciones de pintores italia-
nos del Duecento , como Giunta Pisano o el llamado 
Maestro de San Francisco, nobles y señalados intérpretes 
de la corriente ítalo bizantina y predecesores de Cimabue. 
Bibliografía: 
ARco, R. del : «Archivos históricos» ... (1929) , pág. 35l. 
DOM!NGUEZ B ORDONA,). : Manuscritos con pinturas (1933), 
vol. 1, pág. 166. 
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DURÁN GUDIOL, A.: «los manuscritos de la catedral de 
Huesca» (1953), pág. 9. 
l ONGHI, R.: Giudizio sul Duecento e ricerche sul trecento 
nell'!talia centrale (1939-1970). Firenze, Sansoni , 
1974. 
YARZA l UACES, ).: «Iconografía de la CrucifIxión en la mi-
niatura española. Siglos X al XII» . Rev. A.E.A., 
n.O 185 . Madrid , 1974, pág. 35. 
SINDONA , E.: Cimabue e ti momento figurativo pregiotte's-
co. Milano, Rizzoli , 197 5. 
9. Privilegio de Ramiro 1 ~ 
(Pergamino iluminado a tinta. Dimensiones: 0,54 x 0,70 
metros.) 
Anónimo. Estdo Gótico lineal. c. 1285-1300. 
Procede de la catedral de Huesca . 
En el año 1063 fue convocado un concilio de nueve 
obispos en Jaca en el que se decretó la restauración del 
antiguo obispado de Huesca, cuya sede se estableció interi-
namente en aquella ciudad. Con dicho motivo Ramiro 1 y 
su hijo Sancho RamÍfez concedieron diversas donaciones. 
Documento que se denomina impropiamente «Actas 
del Concilio de Jaca». Tedo permite suponer que el texto 
fuera una invención de las canónicas de Huesca y Jaca con 
el fin de defender sus aspiraciones territoriales contra los 
intereses de los obispados vecinos: Pamplona, Lérida y Za-
ragoza, y de los principales monasterios de San Juan de la 
Peña y de Montearagón . 
La presente copia (ACH, 2-141), iluminada en perga-
mino y letra protogótica cursiva, resulta ser bastante tar-
día, siendo autorizada por el notario oscense Gil de Fraga, 
del siglo XIV, Y testificada por otros cuatro notarios, entre 
ellos Pedro Ángeles, que residía en Huesca a fines del 
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siglo XIII. Los dibujos que la decoran concuerdan estilísti-
camente con la fecha probable de su realización. En el 
ángulo superior izquierdo aparece el rey Ramiro 1 acom-
pañado por sus dos hijos, en pie y vestidos con túnica y 
manto. En el centro del documento se representa al arzo-
bispo de Auch (Francia), presidente del Concilio, sedente 
en trono y con actitud de bendecir , al que flanquean seis 
prelados en pie, entre los que cabe reconocer a los obispos 
asistentes al Concilio. No lucen inscripción que los identi-
fique, pero en otras copias de las supuestas «actas» los que 
figuran son los obispos de Urgel, Bigorre y Olorón los 
ocupantes del lado derecho, y de Calahorra, Pamplona y 
Jaca, los del izquierdo . En la parte inferior, igualmente 
de pie, estarían los obispos de Zaragoza y de Roda, más 
los abades de San Juan de la Peña, de Fanlo y de San Vic-
torián . Todos van destocados, ataviados sencillamente y 
sin atributos de jerarquía. Desde el punto de vista artísti-
co, el interés que ofrecen estas miniaturas es muy grande, 
su estilo corresponde a la modalidad francogótica o lineal, 
muy correcto de dibujo, de trazo seguro y flexible, en su 
etapa inicial. Se dan en ellas unas particularidades que se 
encuentran igual en otras obras de pintura mural, de da-
tación aproximada, en las que se puede reconocer al mis-
mo autor. Es el que cabe llamar «Segundo Maestro de 
Bierge», por las pinturas con escenas de la vida de San 
Juan Evangelista y de San Nicolás de Bari con que fue de-
corada la iglesia de San Fructuoso de Bierge (Huesca), hoy 
repartidas entre el Museo de Arte de Cataluña, varias co-
lecciones privadas en Barcelona, y el Museo Episcopal en 
Huesca. 
Bibliografía: 
Vid . la de los números precedentes del Catálogo. 
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10. Donación de Pedro 1 
(Pergamino con dibujos a tinta. Medidas: 0,30 x 0,43 m .) 
Anónimo. Iluminación de esttlo Gótico lineal . . - c. 1300. 
Procede de la catedral de Huesca . 
Pedro 1, rey de Aragón y de Navarra, dona a la cate-
dral de Huesca los diezmos de la ciudad; donación hecha 
en mano y en presencia del obispo Pedro de Huesca. El 
documento, fechado en marzo de 1098 en el sitio de 
Calasanz, 'lleva la confirmación del rey Alfonso II. Al co-
mienzo del texto hay dibujado un crismón y en su mitad 
derecha hay una miniatura, hecha a pluma, representan-
do a Pedro I en el momento de entregar el privilegio al 
obispo de Huesca. Entre las dos figuras está la signatura 
del monarca en caracteres árabes y en un color más obscu-
ro que el resto. 
Si la letra del documento, de tipo carolino, correspon-
de a fines del siglo XII, según opinan algunos autores, la 
miniatura presenta los caracteres estilísticos del gótico li-
neal avanzado. Anterior a esta copia (ACH, 2-102) es 
una, realizada, posiblemente, a finales del XII, que se 
guarda en el archivo de la catedral de Jaca (ACJ, leg. 1, 
documentos reales, 10, E), con una iluminación a pluma 
que presenta los mismos personajes en actitud similar, 
dentro de un estilo románico tardío . 
Bibliografía: 
ARco y GARAY, R. del: «Archivos históricos del Alto Ara-
gón» (continuación). Rev. UniveTSldad, n.o 4. Zarago-
za, 1929, págs. 513-514 . 
DOMÍNGUEZ BaRDaNA, J.: Manuscn"tos con pinturas. Ma-
drid , 1933 , tomo 1, págs . 170-171, fig . 166. 
GÓMEZ MORENO , M.: El arte románico español. Madrid , 
1934, págs. 21-22, lám. XVI, fig. 5. 
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UBIETO ARTETA, A.: Colección diplomática de Pedro 1 de 
Aragón-y Navarra. e.S.I.e. Zaragoza. Ese. Est. Med., 
1951 , textos , XIX, págs. 278-279. 
D URAN G UDIOL, A.: Colección diplomática de la catedral 
de Huesca. e.S.I.e. Zaragoza , Ese. Est. Med., 1965, 
textos , XXXIV, págs. 94-95. 
11. Breviarium oscense ~ 
(Ms. en vitela de 152 folios, numeración original escrita 
en el margen derecho del verso. Medidas: 27 x 18,5 centí-
metros de volumen y 14,5 x 11 cm de caja. Escrito a dos 
columnas con 24 líneas. Encuadernación en cuero. Sin sig-
natura anterior. Letra gótica . Siglo xlv (e. 1324-1328). 
Tiene un promedio de cinco iniciales por folio policromas, 
preferentemente sobre oro, presentando hojas, animales, 
guerreros, reyes, bustos humanos· -con rostros a veces 
caricaturescos-, efigies de Cristo, de la Virgen, de los 
santos, obispos, clérigos. Otras, sobre todo en el Psalte-
rium, en rojo, azul y violeta, afiligranadas. Miniaturas 
grandes, sobre oro, en los folios: 1, Pantócrator, la resu-
rrección de la carne, un obispo y dos escudos; 266, David, 
una orla encuadrando la página, tres bustos, hoja y un es-
cudo; 287 v., rey, sentado, que con un martillo tañe una 
campana, orla, dos ' bustos fantásticos, un escudo y un ave 
fantástica; 298 v., clérigos cantando delante de un facis-
tol, orla, cinco bustos caricaturescos, hojas y un escudo, y 
416, gran orla, sin terminar, con follaje y escudos.) 
Anónimo. EstzJo Gótico lineal. - e. 1324-1328. 
Procede de la catedral de Huesca. 
Contiene el Kalendarium, los oficios del Propium de 
Tempore, el Ordinarium, el Hymnarium, el Propium de 
Sanetis y el Commune sanetorum. 
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Al principio del Dominical (fo!. 1) se lee: «HIC INCI-
PIT DOMINICALE SECUNDUM CONSUETUDINEM 
OSCENSIS ECCLESIE , QUAM DOMINUS M. DIVINA 
MISERATIONE OSCENSIS EPISCOPUS MANDAT SER-
VARI IN ORIS DICENDIS PER TOTAM DIOCESIM». Es 
decir, explica que el Breviario «según la costumbre de la 
iglesia de Huesca fue mandado guardar en las horas litúr-
gicas , en toda la diócesis , por el obispo don M., por la 
misericordia de Dios, obispo de Huesca». 
Este breviario fue confeccionado por encargo del obis-
po oscense Gastón de Montcada (1324-1328) , como lo 
prueba la repetida inserción (fols. 287 y 298) del escudo 
de la casa Montcada -siete bezantes de oro sobre campo 
de gules-, en el códice. Sin embargo , de la lectura del 
comienzo del texto y de la presencia de otro escudo de ar-
mas (fo!. 416), se deduce que fue el antecesor en la sede 
de Huesca , don Martín López de Azlor (1300-1324), el 
responsable de su redacción, tras la promulgación, bajo su 
mandato , del breviario oscense ; es decir, del texto oficial 
de la plegaria litúrgica en la catedral , como consecuencia 
de haberse declarado, por vía pontificia , la secularidad de 
la Seo de Huesca. 
El obispo Gastón de Montcada, emparentado con la 
casa real de Aragón, encargó la realización del Breviarium 
Oscense a excelentes pendolistas y miniaturistas cuyos 
nombres no son conocidos. Este espléndido códice, con 
abundantes ilustraciones, presenta un promedio de cinco 
iniciales policromas por página, miniadas preferentemente 
sobre lámina de oro , de una temática amplísima: desde 
animales fantásticos y motivos florales hasta efigies de san-
tos, clérigos, la Virgen y Cristo. El miniaturista o ilustra-
dor demuestra una gran imaginación, sentido decorativo y 
destreza en el trazo y en el manejo de los colores. Cuali-
dades que" bien se manifiestan en las iniciales con figuras 
de santos y en la presentación de personajes, ajenos al tex-
to litúrgico. Para Domínguez Bordona, las orlas y los ele-
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mentos figurados o «droleries» que las acompañan son de 
filiación boloñesa y similares a los que se encuentran en 
otros manuscritos de escuela catalano-aragonesa durante el 
primer tercio del siglo XIV. Pueden citarse, como ejemplo , 
las miniaturas y orlas más arcaicas de unos « Usatges» y 
Constituciones del Archivo Municipal de Lérida o unos 
Decreta/es del Museo Episcopal de Vich. 
Bibliografía: 
ARco, Ricardo del : «Archivos históricos» . .. (1929) , n.o 3, 
págs. 350-35l. 
DOMÍNGUEZ BORDONA, J. : Manuscn"tos con pinturas (1933), 
vol. 1, págs. 76-77 , fig. 77 Y págs. 191-194, fig. 179, 
Y pág. 162, fig . 160. 
DURÁN GUDlOL, A. : «Los manuscritos de la catedral de 
Huesca» ... (1953), págs. 9-10. 
DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: «Miniatura». Miniatura, grabado 
y encuadernación (1962), pág. 144, figs. 179-180. 
DURÁN GUDlOL , A.: «El tesoro artístico de la iglesia de 
Huesca. El Breviario del obispo Monteada». Huesca, 
Nueva España, 8, 1, 1976 , pág. 8. 
12. Breviarium oscense 
(Ms. en vitela de 605 folios . Medidas: 28,5 x 20 cm de 
volumen y 17,3 x 12,8 cm de caja. Escrito a dos columnas 
con 27 líneas. Encuadernación en cuero. Sin signatura an-
terior. Letra gótica. Iniciales en azul y rojo, afiligranadas. 
Iniciales grandes, sobre oro, orladas con follaje, en los 
folios 3, 19 v., 40 v., 45 v., 126, 151, 156, 162, 188, 235, 
244, 252 v., 274 v., 283, 340, 348 v., 360, 373, 383, 
396, 421, 427, 430 v., 443, 448, 449, 463, 478, 480, 483, 
490, 530, 541 v., 549, 554 v., 555 Y 575. Miniaturas en: 
folio 1, Cristo bendiciendo, orla encuadrando la página 
con follaje, cuatro ángeles en la parte superior y la Vir-
gen, -Cristo de pie sobre el sepulcro y San Juan Evangelis-
Proverbio contra la avaricia y el hurro . Matutinariurn Antiphonariurn 4 , fol. 
60 , c. 1502·1504. (15j) 
.. UI 
'l.anlllt.1!'-«louorC.Cli 't"t.1rIlh.p', ocró lií.1'n 
·_, .......... dtlnhc:fat m.lIle 1111 
Natividad de María. Marurinarium Anriphonarium 9 . fo l. 67. p rimera década 
de l sig lo XVI. ( 150) 
«imago mortis •. Marutinarium Antiphonarium 4, fol. 85. c. 1502-1504. 
(15 j) 
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ta en la inferior; folio 336, San Esteban y orla encuadran-
do la página con follaje y los bustos de diez apóstoles . La 
numeración es original y figura en el folio recto de cada 
folio . Cuenta a base de veintes, con cifras romanas .) 
Anónimo. Estdo Italogótico. Segundo tercio siglo XlV. 
Procede de la catedral de Huesca. 
Este breviario (sing . 14) contiene el Kalendarium, los 
oficios del Propium de Tempore, el Ordinarium, el Hym-
nan'um, el Propium de Sanctis y el Commune sanctorum, 
según la costumbre litúrgica de la iglesia de Huesca. Las 
bellas miniaturas que lo decoran (fol. 1 y fol. 336, sobre 
todo) corresponden al estilo italogótico, de raigambre sie-
nesa, conocido, posiblemente, a través de Aviñón. Se 
puede pensar -como sugiere Domínguez Bordona- que 
fuera escrito e ilustrado en Cataluña, en urio de los talle-
res de iluminación de manuscritos que, en íntimo contac-
to con la casa real, se desarrollan en Barcelona durante el 
siglo XIV. Corresponde al reinado de Pedro IV el Ceremo-
nioso (1336-1387), el momento de máximo esplendor del 
escritorio palatino y son de esa época la serie de códices 
con los que el Brevian'o oscense presenta una mayor afini-
dad. Así, entre otros, cabe mencionar un Misal realizado 
en Barcelona hacia 1363 para la villa de Reus (Museo 
Prim-Rull, Reus) y la Crónica de los Reyes de Aragón, de 
1369 (Biblioteca del -Palacio Real, Madrid), redactada por 
iniciativa del propio monarca . Son obras que reflejan en 
sus ilustraciones la fidelidád a la manera sienes a tal como 
se interpretó en la Corona 'de Aragón, para el campo de 
la pintura sobre tabla, por los hermanos Serra. Como po-
sibles autores de sus miniaturas han sido mencionados, 
entre otros, .los nombres de Arnau de la Pena, miniaturis-
ta 1 servicio de la casa real, activo entre 1356 y 1410; 
Raymundo de Torrente, iluminador de manuscritos entre 
1385 y 1391, identificado por Gudiol con el que fue 
maestro de Pedro Serra y pintor palatino, Ramón Desto-
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rr~n~s (1?51-1391), y Arnau Bassa , hijo del gran pintor y 
mllllatunsta Ferrer Bassa , documentado en Barcelona en-
tre 1345 Y 1348. 
Bibliografía: 
SANPERE I MIQUEL, S.: Bis Trescentistes, primera parto La 
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tomo I. Tierras de España .. Fundación Juan March . 
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13. Liber Chronicarum cum figuris 
et imaginibus ab initio mundi 
«Crónica Mundial de Schedel» (Schedelsche Weltchronik) . 
(Incunable tipográfico en papel, con xilografías al boj. 
320 folios, de ellos 300 numerados; el resto, para el índi-
ce, sin foliar. Escrito en latín a dos columnas con sesenta 
y cinco líneas. Letra gótica. Medidas: 45 x 30 cm de volu-
men y 32 x 22 cm de caja. Seiscientos cuarenta y ClllCO 
grabados.) 
Encuadernación en pergamino . 
Estdo Gótico-germánico. Autor: Hartmann Schedel. Artis-
tas-impresores: M. Wohlgemuth y W. Pleydenwurff 
Editor-impresor: A. Koberger, Nuremberg, 12 de julio de 
1493. 
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Este incunable, conocido vulgarmente como «Crónica de 
Nuremberg», es una especie de enciclopedia popular, que 
abarca en forma sucinta todo lo que la época consideraba 
digno de saberse . Comienza el libro con la narración de la 
creación del mundo, a base de interesantes gráficos que 
desarrollan el proceso creativo desde su inicio hasta la con-
cepción total del universo, formada por círculos concéntri-
cos alrededor de la Tierra . La imaginación de los dibu-
jantes se desborda al ilustrar la historia de los tiempos 
venideros que han de terminar con el fin del mundo y la 
resurrección de la carne. Como era usual, la interpretación 
de la Biblia constituye la médula de la obra, que además 
comprende los más importantes acontecimientos de la his-
toria profana. Se describe la guerra de Troya, se resume la 
Odisea. Presenciamos la fundación de la biblioteca de 
Alejandría; <'=onstantinopla se convierte en primera poten-
cia, aparece Mahomet, se constituye el Sacro Imperio Ro-
mano, Santo Domingo y San Francisco fundan sus órde-
nes. Desfilan emperadores y reyes, electores , margraves y 
condes, vemos reproducciones de sus escudos y retratos de 
sus esposas. En forma de bustos nos son presentados los 
grandes legisladores y filósofos griegos, los reyes y genera-
les romanos , santos y herejes, caballeros y monjes, poetas 
y sabios ; conocemos lejanos países y ciudades y sabemos 
de sucesos extraños. Entre las vistas de las ciudades -Ní-
nive, Corinto, Damasco, Nápoles- hay algunas topográ-
ficamente eXactas; muchas otras, en cambio, son producto 
de la fantasía. 
La obra, publicada por Anton Koberger en latín y tra-
ducida al alemán un año después, fue acogida por el pú-
blico con gran entusiasmo, y reeditada y reimpresa una y 
otra vez, alcanzando una gran difusión en Francia, Italia, 
Hungría y Polonia. 
La importancia de la «Crónica de Nuremberg» estriba 
en haber contado para su realización con la colaboración 
de los artistas más importantes de Nuremberg: los pinto-
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res M. Wohlgemuth (1434-1519) que fuera maestro de 
Durero, y W. Pleydenwurff, a los que se les encargó dise-
ñar los modelos originales para los grabados. Éstos difie-
ren mucho entre sí en cuanto a su estilo y valor, lo que 
refleja la participación de varias manos en el proceso de la 
xilografía. 
El colofón hace expresa mención de todos cuantos in-
tervinieron en la fabricación de la obra: 
«ABEST NUNC STUDIOSE LECTOR FINIS LIBRI 
CRONICARUM PER VIAM EPITHOMATIS ET BREVIA-
RII COMPILA TI OPUS QUIDEM PRECLARUM ET A 
DOCTISSIMO QUOQUE COMPARANDUM. CONTI-
NET ENIM GESTA QUECUMQUE DIGNIORA SUNT 
NOTA TU AB INITIO MUNDI AD HANC USQUE TEM-
PORIS NOSTRI CALAMITATEM. CASTIGATUMQUE A 
VIRIS DOCTISSIMIS UT MAGIS ELABORATUM IN LU-
CEM PRODIRET. AD INTUITUM AUTEM ET PRECES 
PROVIDORUM CIVIUM SEBALDI SCHREYER ET SE-
BASTIANI KAMERMAISTER HUNC LIBRUM DOMI-
NUS ANTHONIUS KOBERGER NUREMBERGE IM-
PRESSIT. ADHIBITIS TAMEN VIRIS MATHEMATICIS 
PINGENDIQUE ARTE PERITISSIMIS, MICHAELE 
WOLGEMUT ET WILHELMO PLEYDENWURFF, QUA-
RUM SOLERTI ACURATISSIMAQUE ANIMADVERSIO-
NE TUM CIVITATUM TUM ILLUSTRIUM VIRORUM FI-
GURE INSERTE SUNT. CONSSUMMATUM AUTEM 
DUODECIMA MENSUS )ULII ANNO SALUTIS NOS-
TRE, 1493.» 
Este ejemplar- oscense de la «Crónica de Nuremberg» 
fue dado el 8 de febrero de 1621 para la biblioteca del 
monasterio jerónimo de Santa Engracia , de Zaragoza, por 
don Fernando de Valdés, inquisidor apostólico de Zarago-
za, según está escrito en la portada. 
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14. Carta de Indulgencias en favor 
de la catedral de Huesca 
(Incunable tipográfico , en forma de cuadernillo de dos 
hojas , a tamaño folio, 30,50 x 21,40 cm, impreso por una 
sola cara . Tipografía gótica de diversos tamaños . Tres xilo-
grafías.) 
Taller de Jorge Cocci. Impreso en Zaragoza, año 1500. Estdo 
Gótico -germánico. 
Carta de indulgencias y gracias otorgadas por el obispo de 
Huesca y Jaca don Juan de Aragón y de Navarra (1480-
1526) para todo aquel que ayudase o diese dos sueldos o 
su justo valor para la obra de la catedral. Cuando se con-
cedió este breve -en Huesca el año 1500- hacía ya tres 
años (desde el 22 de abril de 1497) que se habían iniciado 
las obras, interrumpidas durante largo tiempo, bajo la di-
rección del arquitecto navarro Juan de Olótzaga . 
.. . «y porque los gastos que se ofrecen para dar cum-
plimiento a la dicha santa obra son tan grandes que no se 
puede buenamente dar fin a aquélla sin las limosnas y ca-
ridades de los fieles cristianos». El texto se concluye con la 
fórmula latina de absolución de faltas. 
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El escrito se desarrolla por extenso en el lado izquierdo 
y por dos veces sintetizado e invertido en el derecho . 
En el presente ejemplar, que no llegó a ser utilizado, 
aparecen en blanco los espacios reservados a contener el 
nombre del beneficiario y el día y el mes de la concesión 
de las indulgencias. El documento había de ir autorizado 
con la firma del director de la obra y con el sello del pre-
lado. 
La carta se decoró con tres xilografías. La primera ocu-
pa el tercio superior de la página izquierda. En ella se re-
presenta, en forma de tríptico (9,50 x 16,50 cm) la escena 
del Descendimiento (Cristo desclavado de la cruz por José 
de Arimatea ante la Virgen y San Juan Evangelista) flan-
queada por el escudo de don Juan de Aragón y de Na-
varra, a la izquierda, y de la ciudad de Huesca, a la dere-
cha. Las dos restantes decoran el inicio del texto de la 
siguiente página. De menor tamaño (4,50 x 4 cm) repre-
sentan la Piedad (Cristo en brazos de María a la que 
acompañan Juan Evangelista y María Magdalena) y la Cru-
cifixión. 
Al no contar la ciudad de Huesca con talleres de im-
prenta en la fecha en que fue impresa esta Carta de 
Indulgencias, ello hace suponer que se llevó a cabo en Za-
ragoza, y posiblemente en el taller del impresor alemán 
Jorge Coci, establecido en Zaragoza entre los años 1499 y 
1544, fecha posible de su muerte. Los tipos y las xilogra-
fías permiten esta atribución por repetir los utilizados por 
su maestro Pablo Hurus, de quien heredaría el taller y 
parte de sus materiales al regresar éste a su ciudad natal 
de Constanza, en 1499. Y que don Juan de Aragón y de 
Navarra se sirvió de los hermanos Pablo y Juan Hurus, lo 
demuestran otras impresiones anteriores, tales como el 
«Missale. Oscense» (Zaragoza, 1488) y las «Instructiones 
curatorum» que, asimismo, encargó el prelado a dichos 
unpresores. 
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15. Cantorales procedentes del Real 
Monasterio de Santa Engracia 
de Zaragoza, perteneciente a la 
Orden Jerónima. Siglos XVI-XVII 
Colección de ventitrés cantorales procedentes del Real Mo-
nasterio de Santa Engracia de Zaragoza. El convento, 
regentado por una comunidad de la Orden Jerónima, per-
tenecía a la diócesis de Huesca; de ahí que cuando desa-
pareció como tal -a mediados del siglo XIX- la mayor 
parte 1 de sus fondos bibliográficos pasaran a engrosar el 
archivo de la Seo oscense. 
En la serie son quince los libros que corresponden a 
los primeros años del siglo XVI, cuatro son de la mitad de 
dicho siglo y los restantes se deben a Francisco Lorieri, de 
Zaragoza, con fecha de 1692 . En el primer conjunto es 
donde se encuentran los ejemplares artísticamente más va-
liosos por la riqueza y calidad de las miniaturas que ador-
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nan sus pagmas; en los demás la decoración se limita 
-salvo en un par de casos- a las iniciales afiligranadas 
en rojo y azul. 
La encuadernación presenta en todos ellos cubiertas de 
madera forradas de cuero con refuerzos de hierro y broche 
del mismo metal que, a la vez que cumplen una función 
ornamental, protegen las tapas del frecuente roce de atri-
les y estanterías. Las aplicaciones metálicas presentan en la 
mayor parte de los casos un borde rectangular con tema 
central de rombos concéntricos . En tres ejemplares se repi-
te el timbre de un arzobispo de familia real que puede 
corresponder a don Alonso de Aragón, arzobispo de Zara-
goza entre 1478 y 1520. 
La estructura actual de los volúmenes no es la primiti-
va, pues en época que se desconoce se rehicieron muchos 
con fragmentos de varios, lo que justifica la existencia, en 
bastantes ejemplares, de paginación múltiple y la repeti-
ción de ilustraciones en un mismo cantoral. 
La mayoría de los cantorales son anónimos y carecen 
de fecha. La presencia en algunos libros del primer con-
junto (Graduale Pars Prior, Graduale Pars Altera, Matuti-
narium Antiphonarium 2, Matutinarium Antiphonan·um 
3 y Matutinan·um Antiphonan"um 4) del escudo de Isabel 
y Fernando con el yugo, las flechas y la leyenda «Tanto 
monta», permite su adscripción al reinado de los Reyes 
Católicos. Para los diez cantorales restantes que integran 
el primer grupo (Graduale Pars Tertia, Graduale Pars 
Quarta, Gradu~/e Pars Quinta, Graduale Pars Sexta, Ma-
tutinan·um Anúphopan·um 1, Matutinan·um Antiphona-
n"um 5, Matutinan"um Antiphonan"um 6, Matitunan"um 
Antiphonan·um 7, Matitunan·um Antiphonan·um 8, Mati-
tunan·um Antiphonan·um 9), cabe suponer una fecha no 
muy alejada de la que se propone para los cinco primeros 
ejemplares, 1502-1504, fecha esta última que corresponde 
a la del fallecimiento de Isabel la Católica. Estos quince 
cantorales serían el resultado ck ~!la labor d~ equipo bajo 
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la dirección de fray Gilaberto de Flandes , «diestro escritor 
de libros de solfa», según noticia que recoge fray León 
Benito Martón 2, prior que fue del Monasterio de Santa 
Engracia, quien le atribuye «la mayor parte de los libros 
que hay en nuestra célebre librería de Coro». Se carece de 
datos referentes a la personalidad de fray Gilaberto; Mar-
tón nos dice que tomó los hábitos de la Orden a los die-
ciocho años, en el año 1502 , siendo entonces prior del 
Monasterio el padre fray Guillén Ramón Buil, y que pasó 
el resto de su vida en el claustro, falleciendo a la edad de 
ochenta y un años . 
Del estudio de las miniaturas se deduce que son fruto 
de la colaboración de varios iluminadores, lo que obliga a 
una clasificación con arreglo a varios grupos o corrientes 
artlstlcas distintas. Predomina la orientación protorrena-
centista, con tipologías múltiples dentro del estilo; pero 
también se dan ejemplos en los que está patente la in-
fluencia de tradición flamenca y germánica, junto con la 
norteitaliana, de más moderna factura. 
En un principio hay que hacer notar su lógico paren-
tesco estilístico con cantorales procedentes de otros centros 
jerónimos, realizados contemporáneamente , tales como los 
del monasterio de Espeja (Soria) , hoy en la biblioteca de 
la catedral de El Burgo de asma, o los acreditados del 
monasterio de Guadalupe (Cáceres), para los que se cono-
cen los nombres de algunos de sus autores, seglares como 
Juan Manzano o de San Martín, Juan de Castro, Diego de 
la Carrera y Maestre Antonio, y monjes como Pedro de 
Zamora, Alonso de Cáceres y fray Julián , dignos sucesores 
éstos de aquellos frailes, alabados como escribanos e ilu-
minadores, cuyos nombres nos son conocidos: fray Alonso 
de Sanlúcar (maestro de fray Alonso de Sevilla) , o fray 
Juan de Zamora, a los que han sido atribuidos los esc~sos 
volúmenes del siglo XV que se conservan en el monasterio 
extremeño 3. 
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Por otro lado , tampoco se advierte semejanza con la 
obra de los talleres pictóricos aragoneses contemporáneos, 
en cuanto nos es posible juzgar por la obra conservada 
que, fundamentalmente , está constituida por retablos . 
Todo lo más se puede hablar de alguna analogía en uno 
de los grupos del primer conjunto (Graduale Pars Quarta, 
Graduale Pars Quinta y Graduale Pars Sexta), aquél más 
apegado a modelos tradicionales, a los que interpreta con 
cierto ruralismo y escasa originalidad compositiva. . 
Los escasos documentos aragoneses que recogen nom-
bres de miniaturistas4 activos en la ciudad de Zaragoza 
a finales del siglo XV, así Pedro de San Estevan (1475), 
Fernando Gómez de Ágreda (1484), Roberto Alexandre 
(1491) , no mencionan obras que sirvan para identificar su 
estilo. Y de otros maestros de origen septentrional euro-
peo , tales como Juan de Lovaina (1510), activo en Aragón 
al iniciar el siglo XVI, no hay noticia que permita otorgar-
les el oficio de iluminadores de libros de coro . Queda, 
pues, fray Gilaberto de Flandes -cuya formación artística 
se desconoce- como el único autor a quien se puede atri-
buir la dirección del taller de miniaturistas del monasterio 
jerónimo de Santa Engracia, de Zaragoza, en sus pnmeros 
tiempos. 
El segundo conjunto lo integran cuatro libros (Marty-
rologium, fechado en el año 1556; Kyriale, Graduale 1 y 
Graduale 2), de los que sólo dos ejemplares , Kyriale 
y Graduale 2, contienen miniaturas . Son obra de un mis-
mo taller, conocedor del estilo renacentista con marcado 
acento local, a los que cabría fechar en la mitad del siglo 
XVI. Hay referencias de miniaturistas que trabajan en Ara-
gón por estas fechas , sin que se les pueda otorgar cierta-
mente la autoría de alguno de estos cantorales. Así, Pedro 
Delgado (1542) y su discípulo Pedro Pardo, o el ilumina-
dor Ezpeleta , mencionado por Jusepe Martínez, de quien 
escribió Ceán Bermúdez: «Fue muy excelente en la ilumi-
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nación, y trabajó mucho y bien para los libros de coro de 
las dos catedrales de aquella capital (Zaragoza)>>. 
La temática de las miniaturas en los diecisiete cantora-
les que las poseen es la que corresponde a la finalidad del 
libro de coro : las fiestas litúrgicas más señaladas aparecen 
representadas en viñetas de distinto tamaño a todo color, 
bien solas , bien en los ejemplares más antiguos, enrique-
cidas con orlas enmarcando la página que se decora con 
motivos llenos de fantasía . Temas religiosos y profanos, 
cargados de simbolismo popular, alternan en un variado 
repertorio a través del que se pretende fustigar los vicios y 
pecados más frecuentes en la sociedad de la época 5. 
La iconografía religiosa nos enseña sobre las fuentes 
utilizadas : Antiguo y Nuevo Testamento, Evangelios Apó-
enfos, Las Etimologías de San Isidoro de Sevilla, Legenda 
Aurea Sanetorum de Jacobus de Voragine, R~gula Mona-
ehorum de Lupum de Olmeto , Speeulum Eeclesiae de 
Honorius de Autum .. . 
La iconografía profana se atiene a las fuentes literarias 
más divulgadas a fines de la Edad Media, tales como el 
Phisiólogus latinus, Le Mors de la Pomme, Le Roman de 
Renard de Pierre de Saint-Cloud, el Liber Chroniearum 
eum fi"guns et imaginibus ab initio mundi, de Hartman-
nus Schedel. . . 
En el campo del estilo se señalan influencias de muy 
diverso origen: así, por ejemplo, en los primeros cantorales 
sobresalen los modelos septentrionales de miniaturistas, 
tares como los hermanos Limbourg, de pintores-ilumi-
nadores, como Jean van Eyck, Je-an Fouquet; pintores, co-
mo Gerard David yJuan de Flandes, y grabadores, como 
M. Schongauer y M. Wohlgemuth . Más adelante es la co-
rriente meridional la que predomina, acusándose esta mo-
da tanto en los pormenores como en la solución dada a 
las composiciones en las escenas narrativas. 
En la catalogación de los cantorales se ha procedido 
del siguiente modo: en píimer lugar, se ha llevado a cabo 
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una ficha pormenorizada de cada ejemplar, que se culmi-
na con su adscripción estilística y cronológica dentro de la 
serie. Seguidamente se analiza con detalle cada una de las 
ilustraciones que ofrecen un mayor interés en cada volu-
men, atendiendo a su iconografía o al valor singular de su 
factura. Los cantorales han sido ordenados de acuerdo con 
su correspondencia en el Año Litúrgico. 
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I5a. Graduale. Pars Prior 
(Ms. en vitela de 97 folios:· 82 x 60 cm de volumen y 
64 x 42 cm de caja. Escrito a toda página con cinco lí-
neas. Encuadernación en cuero claveteado sobre tabla, te-
ma central geométrico. Sin signatura anterior. Letra góti-
ca. Notación cuadrada. Iniciales grandes en rojo y azul, 
afiligranadas. Grandes viñetas en los folios: 1 (recortada y 
añadida nueva), letra A, orla encuadrando la página con 
los quince signos que precederán al Juicio Final, según 
San Jerónimo, más el escudo de España con la leyenda 
«Tanto monta»; folio 45 v., letra H, pájaro, insectos, flo-
res; folio 51, letra D, pájaro, insectos, flores; folio 56 v., 
letra L, dos gallos sobre una rama, insectos y flores, mar-
gen con fresas y mariposas; folio 62, letra P, Nacimiento 
de Nuestro Señor; folio 68, letra E, San Esteban Proto-
mártir; folio 74 v. ,.letra 1, San Juan Evangelista en Pat-
mos; folio 79 v., letra E, inicial con violetas.) 
Escritorio de Santa Engracia, Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima, bajo la dirección de Fray Gtlaberto de Flandes. 
c. 1502-1504. Esttlo protorrenacentista. 
Contiene las partes variables de la misa desde la dominica 
I de Adviento hasta la dominica infraoctava de Navidad. 
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Fol. 1. Los quince signos que precederán al Juicio Fi-
nal. El pintor ha tomado como base el cap . XXIII (<<De 
rimore ultimi judicii, et defecti huius vitae») de la REGU-
LA MONACORUM recogida de los escritos de San Jeróni-
mo por Lupo Olmeto , sevillano, hermano profeso en 
Guadalupe en donde llegó a ser prior general, a princi-
pios del siglo xv. Para las ilustraciones se tuvieron en 
cuenta posiblemente las xilografías con que se ilustraba el 
libro titulado «Art de bien vivre et de bien mourÍr» edi-
tado por A. Verard (e. 1450-1519), a finales de la deci-
moquinta centuria . 
El margen del folio desarrolla en quince viñetas, en-
marcadas por ligeras arquitecturas, cada uno de los signos, 
según la iconografía popular en la época . Comenzando 
por la parte superior derecha se encuentran: 1) El mar se 
levantará cuatro codos por encima de las montañas y que-
dará inmóvti como un muro. 2) El mar descenderá tanto 
de nivel que apenas se podrá ver. 3) Monstruos marinos, 
surgiendo sobre las olas, lanzarán rugidos hasta los cielos. 
4) El agua del mar arderá. 5) Los árboles y demás vegeta-
les desprenderán un rocío de sangre, y los pájaros se reu-
nirán sin comer. 6) Los edifiúos caerán. 7) Las piedras se 
romperán en cuatro partes y todas chocarán entre sí. 8) El 
octavo día tendrá lugar un temblor de tierra universal que 
ocultará a los hombres y animales. 9) La tierra se nivelará 
reduciendo a polvo montañas y colinas. 10) Los hombres 
saldrán de las cavernas, en donde se habían refugiado, y 
vagarán como insensatos sin poderse hablar. 11) La tierra 
vomitará a los muertos y ~os huesos saldrán de sus tum-
bas. 12) El doceavo día caerán las estrellas del cielo y los 
animales quedarán sin alimeflto. 13) Todos los seres vivos 
mon'rán para rejucitar pronto con los muertos. 14) Arde-
rán el cielo y la tierra. 15) Habrá un nuevo cielo y una 
nueva tierra y todos resucitarán para asistir al juicio de 
Dio_. Este último signo se remata con un gablete de trace-
ría gótica, en cuyo interior aparece San Juan Evangelista, 
mientras por encima vuela un ángel tocando una trom-
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peta para llamar al juicio como se lee en la filacteria que 
ostenta: «SURGITE MORTUI: VENITE AD IUDICIUM». 
Entre los signos 12 y 13 se inserta una viñeta con el escu-
do de España , el yugo y las flechas y la leyenda «Tanto 
Monta». 
Folio 62. Letra P. Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo . La escena se acomoda al modelo habitual en los 
maestros flamencos de finales del siglo XV (por ejemplo, · 
Gerar David , tríptico de la Natividad, M. M. Nueva 
York). Los pastores irrumpen en el portal en el que se en-
cuentra la Sagrada Familia acompañada por dos ángeles 
en adoración. Al fondo, a la derecha , se representa el te-
ma del Anuncio . 
Folio 68. Letra E. San Esteban protomártir. Figura del 
joven diácono en pie, con palma de martirio y un grueso 
volumen en la mano izquierda. Se le identifica no sólo 
por el atavío o por las piedras que abundan en su cuerpo , 
sino por la inscripción que aparece en caracteres mayúscu-
los sobre la pared del fondo : «STEPHANUS: PLENU(S): 
/ GRATIA: ET : FO(RTIT)UDINE: FACI(EBAT) / IN 
POPULO: (PRODIGIA) : IUSTUS»: / (Hechos de los 
Apóstoles, 6-8) . Hay que hacer notar el interés por lograr 
la profundidad que se manifiesta en el pavimento y en la 
disposición de la pared. 
Folio 74 v.O. Letra l. San Juan Evangelista, exilado en 
la isla de Patmos por orden del emperador Domiciano, es-
cribe el Apocalipsis. El autor aparece sentado en actitud 
de escribir en el libro que tiene sobre sus rodillas; ha le-
vantado su mirada para contemplar la figura de la Virgen 
María que, con el Niño en sus brazos, aparece en el cielo 
sobre una hube . En la orilla del mar se halla posada un 
águila -su símbolo parlante- que lleva suspendido del 
pico el «recado» de escribir. Entre ella y el Evangelista se 
yergue la inicial I constituida por dos arbustos entrelaza-
dos con hojas y flores. 
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El mInIaturista de esta ilustración ha utilizado, posi-
blemente, como fuente de inspiración un grabado en co-
bre del grabador alemán Martín Schongauer (c. 1445-
1491) dedicado al mismo tema. Allí la escena (Lehrs, V, 
264, 60) se representa en posición inversa a la que aquí 
vemos, conservando idéntica disposición en todos sus ele-
mentos. La idea original procede del texto del Apocalipsis 
o Revelación del apóstol San Juan (XII, 1): «En esto apa-
reció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida del 
sol , y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una coro-
na de doce estrellas». La popularidad alcanzada por la es-
tampa del Maestro de Colmar fue inmensa, de tal modo 
que se hicieron numerosas interpretaciones de ella a partir 
de la fecha de su realización que puede ser fijada entre 
los años 1475 y 1480. 
15b. Graduale. Pars Altera 
(Ms. en vitela, de 33 + 33 folios. La numeración de los 
folios comienza con el número 98 hasta el 130, Y sigue 
desde el 1 al 33. Medidas: 82 x 60 cm de volumen y 
64 x 42 cm de caja. Escrito a toda página con cinco lí-
neas. Encuadernación en cuero clavete~do sobre tabla, 
tema central geométrico. Sin signatura anterior. Letra gó-
tica. Notación cuadrada. Iniciales en azul y rojo, afili-
granadas. Grandes viñetas en los folios: 98, letra E, ani-
males, centauro, flores y frutos; 123, letra C, escudo de 
España con el yugo y las flechas más la leyenda «Tanto 
monta»; 1, letra E, parábola de los obreros llamados a tra-
bajar en la viña, y enmarcando la página, una orla en la 
que aparecen: San Jerónimo penitente, niños, duendes, 
mono, arpia, pájaros, insectos y flores, enlazados por ta-
llos; 7, letra E, pájaros; 19 v., letra M, imposición de la 
ceniza penitencial a unos monjes de la Orden Jerónima.) 
Resurrección de Cristo . Matutinarium Antiphonarium 2, fol. JO , primera 
década del siglo XVI. (I 5 h) 
Martirio de San Juan Evangelista . Segundo Maestro de Bierge , 1285-1300. 
(2a) 
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Escnlonó de Santa Engracia. Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima, baJó la dirección de Fray Gilaberto de Flandes . 
. c. 1502-1504. Estilo protorrenacentista. 
Contiene las partes variables de la misa desde la vigilia de 
la Epifanía hasta la dominica de Septuagésima (págs. 98 a 
130) y desde Sexagésima hasta el sábado déspués de la 
dominica IV (folios 1 al 33). Se advierte la fusión en un 
solo volumen de dos fragmentos pertenecientes a diferen-
tes cantorales , de distinto iluminador . 
Folio 98. Letra E, mayúscula. Centauresa con tocas de 
monja llevando en la mano izquierda unos flagelos . Está 
vuelta hacia donde se halla un pequeño salvaje que hace 
ademáv. de castigarla en sus partes traseras con unos lati-
guillos . Se alude cruelmente a los vicios de la lujuria y gu-
la (centauresa) de las religiosas, condenados por la pureza 
(buen ~:aje). Fondo lleno de flores y de insectos multi-
colores . ;" 
FO(l:.;~~. Letra C. Viñeta con el escudo de España, el . 
yugo ytJ1! flechas, más la leyenda «Tanto monta». Armas 
de los R , ~. Católicos, patrocinadores de la obra. 
Aquí. .-- ' a, presumiblemente, este libro y comienza 
otro. 
Foltó 1. Letra E. Parábola de los obreros llamados a 
trabajar en la viña . (Mateo, XX, ' 1-16.) Se representa la 
parábola evangélica distribuida en dos partes regulares. En 
la superior los obreros contratados para la viña trabajan en 
ella. En la inferior el hacendado se dispone a pagar a cada 
uno su salario. Se destaca el afán narrativo y la ingenui-
dad con que se transcriben los pormenores del texto . 
En la margen izquierda de la página una ancha greca 
desarrolla diversidad de motivos enlazados por tallos y ho-
jarasca. ComeQ~ando por la zona de arriba se encuentran: 
niños desnudos,? pájaro, flores, mariposa, mono, genio ve-
getal, arpía, caracol; en la zona inferior aparecen: lucha 
entre dos genios armados con lanza y flecha ; San Jeróni-
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mo penitente a la puerta de su cueva y escena musical 
protagonizada por tres genios, de los que uno toca la gai-
ta y sus compañeros danzan adornados con cascabeles. 
Folio 19 v. Letrá M. Vista del interior de una iglesia 
de tres naves, en cuyo presbiterio tiene lugar la imposi-
ción de la ceniza .penitencial a unos religiosos de la Orden 
Jerónima. El mayor interés estriba en la minuciosa recons-
trucción del edificio y su mobiliario . 
15e. Graduale. Pars tertia 
(Ms. en vitela, de 143 folios. Medidas : 82 x 60 cmí de vo-
lumen y 64 x 42 cm de caja. Escrito a toda página con 
cinco líneas. Encuadernación en cuero claveteado sobre ta-
bla, tema central geométrico. Sin signatura anterior. Letra 
gótica. Notac~ón cuadrada. Iniciales en azul y rojo, afili-
granadas. Folio 1, letra M, gran viñeta, muy deteriorada, 
inspirada en un episodio del «Roman de Renard».) 
Escritorio de Santa Engracia de Zaragoza. Taller de la Or-
den Jerónima. Primera década del siglo XVI. Estdo proto-
rrenacentista. 
Contiene las partes variables de la misa desde la dominica 
1 de Cuaresma hasta el sábado después de l~ dominica IV. 
Folio 1. Letra M. Escena inspirada en el episodio del 
«Roman de Renard» (Rama 1I): Las aventuras del zorro 
Renard y del gallo -Cantaclaro, recogidas en romance por 
Pierre de Saint-Cloud, entre 1174 y 1177. 
Figura un arbusto lleno de hojas y de flores en cuyo 
tronco se encuentra ubicado un zorro, revestido con hábi-
to religioso, en actitud de dar lectura a un pergamino. En 
la parte baja del árbol hay otro zorro, con capucha de 
fraile, flanqueado por dos gallos y cuatro gallinas, dis-
puestos simétricamente sobre las ramas laterales: 
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~s una cruel parodia de los malos predicadores y de 
los mcautos fieles que les siguen . Las tretas de Renard tie-
nen una fortísima carga no ya satírica y agudamente críti-
ca, sino claramente corrosiva y demoledora de la situación 
política, social y aun religiosa contemporánea. 
15d. Graduale. Pars quarta 
(Ms . en vitela de 100 folios. Medidas: 82 x 60 cm de vo-
lumen y 64 x 42 cm de caja. Escrito a toda página con 
cinco líneas. Encuadernación en cuero claveteado sobre ta-
bla, tema central heráldico. Sin signatura anterior. Letra 
gótica . Notación cuadrada. Iniciales en azul y rojo, afili-
granadas. Grandes viñetas en los folios: 1, letra 1, los fari-
seos intenta lapidar a Jesús en el templo, y 61 v. , letra N, 
Jesús lava los pies a sus discípulos.) 
Escritonó de Santa Engracia. Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima. Pn·mera década del siglo XVI. Esttio protorrena-
centista. 
Contiene las partes variables de la misa ·desde la dominica 
de Pasión hasta el Sábado Santo. 
Folio 1. Letra l. Los fariseos intentan lapidar a Jesús 
en el templo. Curiosa escena, por su escasa frecuencia, to-
mada del evangelio de San Juan (X, 22 -39), entre los epi-
sodios anunciadores de 1!J. Pasión. El vástago de la letra 
inicial sirve como divisoria de la composición, de modo 
que los fariseos quedan a la derecha y Jesús aparece a la 
izquierda ante la puerta del templo de Jerusalén. Fondo 
de paisaje en el primer caso y de arquitectura renacentista 
en el segundo. En el lado izquierdo, fuera de la viñeta, 
h"'f una rama con flores, fresas, insectos y pájaros. 
Folio 61 v. Letra N. Jesús lava los pies a sus discípulos. 
En esta ocasión la Fscena evangélica Guan, XII , 1-20) se 
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desarrolla en el interior de un refectorio monástico en 
donde junto a los protagonistas que ocupan el primer tér-
mino, vemos reproducidos los detalles ambientales muy . 
pormenorizados. Hay manifiesta torpeza en el logro de la 
perspectiva por un empleo inadecuado del escorzo. Como 
en el caso anterior, una rama con flores y frutos adorna el 
lateral izquierdo ·de la página. 
15e. Graduale. Pars quinta 
(Ms. en vitela de 96 folios. Iniciándose la paginación con 
el número 41. Medidas: 82 x 60 cm de volu~en y 
64 x 42 cm de caja. Escrito a toda página con cinco líneas. 
Encuadernación en cuero claveteado sobre tabla, tema 
central heráldico. Sin signatura anterior. Letra gótica. No-
tación cuadrada. Iniciales en azul y rojo, afiligranadas. 
Grandes viñetas en los folios: 27 v., letra V, la Ascensión 
del Señor; 51, letra S, la Venida del Espíritu Santo; 79, 
letra B, la Santísima Trinidad y el Tetramorfos; 83 v., le-
tra C, la Última Cena o Institución de la Eucaristía.) 
Escritorio de Santa Engracia. Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima. Primera década del siglo XVI. Esttlo protorrena-
centista. 
Contiene las partes variables de la misa desde Pascua has-
ta Corpus Christi. 
Las escenas se atienen a la iconografía de tradición gó-
tica; el medievalismo se hace patente en la composición y 
en la perspectiva de tipo caballera con que se sitúan figu-
ras y objeto~. Las letras mayúsculas en que se insertan se 
forman por dementos vegetales que se ramifican más allá 
del campo de la viñeta. 
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ISf. Graduale. Pars sexta 
(Ms. en vitela de 69 folios . Numerados del 1 al 68 . Medi-
das : 82 x 60 cm de volumen y 64 x 42 cm de caja. Escrito 
a toda página con cinco líneas . Encuadernación en cuero 
claveteado sobre tabla, tema central geométrico . Sin sig-
natura anterior. Letra gótica. Notación cuadrada. Iniciales 
en azul y rojo, afiligranadas . Viñeta grande en el folio 1, 
letra D. Sermón de Jesús en el monte. 
Esen'torio de Santa Engracia. Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima. Primera década del siglo XVI. Esttlo protorrena-
centista. 
Contiene las partes variables de la misa desde las domini-
cas I a la XIII después de Pentecostés . 
Folio 1. Letra D. Conocido pasaje evangélico (Mateo, 
VII, 3-5 Y Lucas, VI , 41-42) en que Jesús condena la hi-
pocresía, de representación poco frecuente en el arte cris-
tiano. El autor ha seguido la narración buscando, ante 
todo, la claridad de interpretación . Perspectiva caballera y 
rasgos elementales en los personajes protagonistas. La es-
cena se desarrolla al aire libre, con fondo de paisaje y ciu-
dad amurallada. 
ISg. Matutinarium Antiphonarium 1 
(Ms. en vitela de 148 folios, numerados de 1 al 142 y 
añadidos el resto con salmos penitenciales. Medidas: 
82 x 60 cm de volumen y 64 x 42 cm de caja. Escrito a 
toda página, éon cinco líneas. Encuadernación en cuero 
claveteado sobre tabla, tema central geométrico . Sin sig-
natura anterior. Letra gótica. Notación cuadrada. Iniciales 
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en azul y rojo, afiligranadas . Grandes viñetas en los fo-
lios : 1, letra M, escena inspirada en un episodio del 
«Roman de Renard»; 2 v., letra V, insectos, ave, flores y . 
frutos; 25, letra A, Epifanía; 66 v., letra 1, torneo entre 
monos montados sobre cerdos y pareja de monos músicos; 
82, letra L, pájaro, flores e insectos; 92, letra E, flores y 
frutos; 106, letra T, flores e insectos; 129 v. , létra L, pá-
jaro antropomorfo, flores e insectos.) 
Escriton"o de Santa Engracia. Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima. Pn'mera década del siglo XVI. Esttlo protorrena-
centista. 
Contiene las antífonas y los responsorios del oficio desde 
la Epifanía hasta la dominica IV de Cuaresma. 
Folio 1. Letra M. Zorro predicando a las gallinas. Escena 
inspirada en un episodio del «Roman de Renard» (Rama 
11): Las aventuras del zorro Renard y del gallo Cantaclaro, 
recogidas en romance por Pierre de Saint-Cloud, entre 
1174 y 1177 . 
Figura un arbusto poblado de hojas y flores en cuya 
copa se halla un zorro revestido con hábito de fraile le-
yendo un pergamino. En la parte inferior, gallos y galli-
nas colocados simétricamente, escuchan con atención al 
lector, ocasión que es aprovechada por otro zorro, igual-
mente revestido, para sorprender por detrás a una de sus 
víctimas. El zorro representa la astucia y la habilidad para 
el mal; el gallo simboliza el carácter presuntuoso y fan-
farrón, ciego para advertir la actitud fraudulenta del ene-
mIgo. 
Folio 25. Letra A. Epifanía (Mateo, 11, 10-11). Se 
mantiene la iconografía tradicional durante el período gó-
tico. La Virgen María, sedente en el lado derecho, presen-
ta el Niño a los recién llegados que se introducen por el 
lado cóntrario. Unas tablas serradas en primer término 
aluden al oficio de carpintero de José que aparece en pie 
detrás de María. 
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Folio 66 v. Letra J, mayúscula. Torneo entre monos 
montados sobre cerdos blancos salvajes (jabalíes) que ofre-
cen un sentido inverso al de la marcha. El cerdo simboliza 
la lujuria y la gula y d jabalí el desenfreno. El mono ocu-
pa, a veces, el lugar del cerdo, como imagen de los mis-
mos vicios, y por su papel de imitador del hombre, signi-
fica la estupidez humana. 
El enfrentamiento entre dos monos jinetes y el hecho 
de que luzcan un tipo de tocado en el que cabría ver la 
ridiculización de la tiara (izquierda) y de la corona (dere-
cha), permite sospechar -según Isabel Mateo Gómez-
en la representación de la lucha entre dos clases determi-
nadas, la iglesia y la realeza. 
En l la parte superior de la viñeta, a izquierda y de-
recha del vástago de la I inicial, se encuentran sendos 
monos tocando un cuerno de caza, repetición del motivo 
inferior -mono-, como animal músico, que cabe rela-
cionar con los placeres amorosos y las intrigas galantes. 
15h. Matutinarium Antiphonarium 2 
(Ms. en vitela de 120 folios, constituido por dos libros dis-
tintos. El primero de 41 folios y el segundo de 79 folios. 
Medidas: 82 x 60 cm de volumen y 64 x 42 cm de caja. 
Escrito a toda página cap cinco líneas. Encuadernación en 
cuero claveteado. sobre tabla, tema central geométrico. Sin 
signatura anterior. Letra gótica. Notación cuadrada. Ini-
ciales en azul y rojo, "afiligranadas. Grandes viñetas en los 
folios: 4, letra A, montero en pos de un ciervo acosado 
por los perros; 10, letra A, Resurrección de Cristo, y en-
marcando la página, una orla con el escudo de España 
flanqueado por ángeles, el yugo y las flechas y la leyenda 
«Tanto Monta», más tallos, hojas, pájaros, flores, insectos 
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y un tritón; 1, bis, letra R, Resurrección de Cristo, y 56 
v., letra D, Cristo bendiciente.) 
Escritorio de Santa Engracia, Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima. Bajo la dirección de fray Gdaberto de Flandes, 
de la primera década del siglo XVI. Estdo protorrenacen-
tista. 
Contiene las antífonas y responsorios del oficio desde el 
sábado de Gloria hasta la dominica in Albis. 
Folio 4. Letra A . Representación de la caza del ciervo 
a la que cabe dar una interpretación moralizadora. El cier-
vo huye perseguido por cuatro sabuesos , ante la atenta 
mirada del montero que le sigue llevando consigo la lanza 
y el cuerno para tocar «a muerte». El hombre acosado por 
las tentaciones del demonio ha de saber librarse de ellas . 
Folio 10. Letra A. Resurrección de Cristo. Representa-
ción tradicional del tema: Cristo resucitado, ante el sepul-
cro vacío, ocupa el centro de la composición . Se muestra 
bendiciendo con la mano derecha mientras con la izquier-
da sostiene el lábaro cruciforme. Recubre su cuerpo -en 
el que se acusan las huellas de su Pasión- con un sudario 
color encarnado. Cuatro soldados, ataviados a la usanza 
de la época, dormitan en las esquinas del sepulcro, cu-
biertas sus cabezas con rurbantes y celadas alternativamen-
te. La profundidad se consigue mediante la disposición 
otorgada al sepulcro que aparece abierto y vacío, con la 
tapa dispuesta diagonalmente, y al tipo de paisaje en el 
fondo con bellas tonalidades azul verdosas y contornos di-
fuminados. El autor ha tomado de modelo para su com-
posición una estampa del conocido grabador alemán Mar-
tín Schongauer (c. 1445-1491), perteneciente a la serie 
que dedicó a la Pasión de Cristo, constiruida por doce 
gral- . dos realizados, posiblemente entre los años 1475 -
1480. A partir de la creación del Maestro de Colmar 
(Lehrs, V, 30), el miniaturista ha llevado a cabo su obra 
estableciendo algunas f modificaciones del original que na-
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da alteran al concepto global de la escena. De Schongauer 
procede la actitud de Cristo Resucitado al bendecir con su 
mano derecha y la manera de llevar el lábaro de su Resu-
rrección en la izquierda. De la misma fuente proceden los 
atavíos de los soldados dormidos junto al sepulcro vacío, 
especialmente el turbante a la morisca que luce aquél 
situado en el fondo derecho del cuadro. 
La orla que enmarca la página, de vistoso colorido y 
delicado dibujo, presenta en la parte inferior una viñeta 
central con el escudo de España flanqueado por dos ánge-
les que la sostienen, yen los extremos, sendos círculos en los 
que se inscriben el yugo (izquierda) y las flechas (derecha) 
más la leyenda «Tanto Monta». Son las armas de los Reyes 
Católicos, patrocinadores de la obra . 
A partir del folio número 42 se inicia un nuevo libro, 
lo que se advierte por el diferente estilo de sus minia-
turas. 
Folio 1, bis. Letra R. Resurrección de Cristo . La com-
posición sigue el modelo de la miniatura precedentededi-
cada al mismo tema, pero en esta ocasión interpretado 
por un artista local, de menor capacidad profesional, que 
se refleja en el acusado goticismo de sus pormenores . La 
inicial se ramifica fuera de la viñeta con flores y frutos 
. multicolores. 
Folio 56 v.o. Imagen de Cristo, Salvador del mundo, 
en actitud de bendecir con la mano derecha, mientras que 
con la izquierda sostiene un volumen abierto. Viste una 
amplia túnica que cae suelta hasta los pies que deja ver 
descalzos apoyando sobre el globo terráqueo. Circunda su 
silueta una gran cantidad de luz en forma de rayos do-
rados. 
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1Si. Matutinarium Antiphonarium 3 
(Ms. en vitela de 110 folios. Medidas: 82 x 60 cm de vo-
lumen y 64 x 62 cm de caja. Escrito a toda página con 
cinco líneas. Encuadernación en cuero claveteado sobre ta-
bla, tema central heráldico. Sin signatura anterior. Letra 
gótica. Notación cuadrada. Iniciales en rojo y azul, afili-
granadas. Grandes viñetas en los folios: 1, letra P, la As-
censión del Señor, y encuadrando la página, una orla con 
tallos y flores entre las que aparecen, insectos, duendes, 
sirenas, salvajes, centauros, hombres, pájaros y un negro; 
3, letra P, inicial con pájaro, flores y frutos; 18 v., letra 
\1, centauresa mirándose al espejo, cerdo tocando una cor-
namusa y una cigüeña (?) con las alas extendidas, sobre 
un fondo de hojarasca; 23 v., letra N, genio flechando a 
un guerrero; 26, letra D, salvaje apuntando con su balles-
ta a un pavo real; 29, letra C, escudo de España con el 
yugo y las flechas y la leyenda «Tanto Monta»; 65, letra 
B, guerrero arrastrando una rama de flores; 78, letra G, 
dos cupidos con guirnalda al pie de un fresal y un tercero, 
sobre una rama, hace sonar un cuerno.) 
Escritorio de Santa Engracia, Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima, bajo la dirección de fray Gilaberto de Flandes. 
c. 1502-1504. Esttlo protorrenacentista. 
Contiene las antífonas y los responsorios del oficio del 
tiempó de después de Pentecostés y el oficio de difuntos. 
Folio 1. Letra P. La Ascensión deÍ Señor a los cielos. 
Miniatura que sigue la iconografía tradicional según el re-
lato de San Lucas (Hechos, 1, 9-12), con la composición 
bipartita. En la zona inferior, figuran los apóstoles y la 
Virgen María flanqueando la montaña en la que se han 
impreso las huellas de Jesús. En la zona superior hay dos 
ángeles con filacterias uno a cada lado de Jesús semioculto 
por una nube ~ En las filacterias se lee: «Viri Galilei quid 
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(statis) aspicientes in celum» (lado izquierdo). Y, «Ihs qui 
assumptus a vobis sic veniet (quemadmodum vidistis eun-
tem»), textos tomados del citado relato. La orla que en-
marca la página, rica en motivos decorativos de carácter 
profano, presenta en su zona inferior la lucha de un salva-
je, un hombre blanco y uno negro, frente a un centauro 
que intenta defenderse de los golpes . Cabe una -identifica-
ción simbólica de carácter moralizador: la contienda entre 
el hombre puro y el demonio, dominado por toda clase 
de pasiones. 
Folio 18 v. Letra V. Centauresa sobre una flor , con la 
cabeza cubierta por un velo, en actitud de mirarse al es-
pejo que sostiene en la mano derecha. Simboliza los peca-
dos del orgullo y de la lujuria y cabe relacionarla con el 
cerdo que, frente a ella, toca una cornamusa, por ser su 
significado similar. En la parte baja hay una cigüeña con-
las alas extendidas a la que se identifica con los apetitos 
mundanos. 
Folio 23 v. Letra N. Un genio sale de una flor y tensa 
su arco para lanzar la flecha contra un soldado que parece 
advertirlo risueño. Rara iconografía a la que cabe dar un 
matiz moralizador si se acepta la tesis de ver en los arque-
ros símbolos del mal yla maldad. 
Folio 26. Letra D. Salvaje apuntando con su ballesta a 
un pavo real. El hombre- bestia cubierto de vello, símbolo 
de lo primitivo, del ser humano no contaminado, que se 
enfrenta con el ave que significa la vanidad y fatuidad del 
hombre evolucionado. Pero todavía cabe otra interpreta-
ción, la del ser humano inferior que se dedica al mal (ti-
rar con arco como símbolo de maldad) y ataca al animal 
que en el arte cristiano simboliza la inmortalidad y el al-
ma incorruptible. 
Folio 29. Letra C. El escudo de España con el yugo, 
las flechas y la leyenda «Tanto Monta», perteneciente a los 
Reyes Católicos, quienes fueron impulsores de la obra del 
Monasterio de Santa Engracia. 
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Folio 65. Letra B. Guerrero luciendo armadura de la 
época, avanza arrastrando una pesada rama con hojas y 
flores. 
Folio 78. Letra G.Eros o cupidos decorando el tronco 
~e un fresal con una guirnalda de hojas. En la parte supe-
nor, un tercer amorcillo hace sonar un cuerno . Simboliza-
ci.ón d~l a~or líéito (al carecer de venda que ciegue los 
OJos e 1mp1da ver, cayendo en el pecado) que se entretie-
nen jugando próximos al árbol cuya fruta simboliza las 
decepciones de la sexualidad y el placer. 
15j. Matutinarium Antiphonarium 4 
(Ms. en vitela de 114 folios. Medidas 82 ?< 60 cm de vo-
lumen y 64 x 62 cm de caja. Escrito a toda página con 
cinco líneas. Encuadernación en cuero claveteado sobre ta-
bla, tema central geométrico. Sin signatura anterior. Letra 
gótica. Notación cuadrada. Iniciales en azul y rojo, afili-
granadas. Grandes viñetas en los folios: 2, letra L, Samuel 
presentándose a Helí y, enmarcando la página, amplia or-
la con San Jerónimo, Santa Engracia, el escudo de España 
con la leyenda «Tanto Monta»; letra O, Samuel escuchan-
do al Señor, mona ante el espejo, tallos, flores, pájaros, 
insectos y pegasos; 45, letra 1, insectos, flores, fresas y pá-
jaro; 53, letra S, flores , insectos, dos pájaros y mono; 60, 
letra O, proverb~o contra la avaricia y el hurto; 64, letra 
A, alegoría contra la lujuria; 65, letra O, escudo de Espa-
ña; 75, letra V, Ave f¿nix posado sobre una rama con flo-
res; 85, letra P, «Imago mortis»; 111 v., letra E, cazador, 
ave, insectos y flores.) 
Escritorio de Santa Engracia; Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima, bajo la dirección de fray Gtfaberto de Flandes. 
c. 1502-1504. Esttlo protoTTenacentista . . 
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Contiene las antífonas y los responsorios del oficio del 
tiempo después de Pentecostés y el oficio de difuntos. 
Folio 2. Letra L. En la parte superior izquierda del fo-
lio, viñeta con un pasaje del Libro pn'mero de los Reyes o 
Libro de Samuel (cap. 111 , 2-9). El joven Samuel acude a 
la llamada del anciano Sumo Sacerdote Helí, que reposa 
en su lecho . La estancia reproduce un interior lujoso de la 
época. Búsqueda de la profundidad por medio del pavi-
mento y de las arquitecturas del fondo. 
En la parte inferior izquierda prosigue el relato profé-
tico (1, Reg., cap. 111, 10). En esta ocasión la escena se 
inscribe en la letra D, constituida por elementos vegetales 
entrecruzados . Se identifica a Samuel acostado, durmien-
do. De su boca sale una larga filacteria en la que hay es-
crito: «LOQUERE DOMINE QUIA / AUDIT SERVUS / 
TUIS», respuesta a la llamada del Señor que se le aparece, 
entre nubes, con otra filacteria en la que se lee el nombre 
del profeta: «SAMUEl». El lecho, protegido con rico bal-
daquino, se sitúa perpendicularmente al fondo. 
La página se enriquece con una orla en la que se su-
perponen, enlazados por elementos vegetales, motivos fi-
gurativos muy variados. A la derecha y comenzando por 
arriba, se encuentran: San Jerónimo, como cardenal y 
doctor, en su celda de trabajo. A sus pies está el león, 
amaestrado, como un gato soñoliento y pacífico. Seguida-
mente, Santa Engracia, virgen y mártir, sedente en trono 
en actitud de leer un libro. Luce corona de princesa y un 
clavo hundido en-su frente, atributos identificadores habi-
tuales. Pájaros, insectos, flores, fresas, una mona con som-
brero mirándose al espejo (alegato contra la vanidad y 
soberbia de los humanos), y dos a modo de pegasos (en 
lugar de équidos, son canes) con cabeza humana, enfren-
tados; más el escudo de España con la leyenda ~(Tanto 
Monta», perteneciente a los Reyes Católicos. 
Folio 60. Letra D. Proverbio contra la avari~ia y el 
hurto. Tornando como punto de partida un capítulo del 
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Eclesiástico (cap. XXVII, 2 -3), se fustiga la desmesurada 
ambición de los malos comerciantes. Vemos a un anciano, 
montado sobre un asno, llevar sobre su espalda un cesto 
con patos, fruto deshonesto de la jornada, de regreso a su 
casa . Un astuto zorro, símbolo del diablo, rampante sobre 
, la grupa de la montura, se dispone a robar las aves sin ad-
vertencia de su dueño. El miniaturista ha sabido plasmar 
con justeza los diferentes temperamentos de los protago-
nistas: ambición desmedida en el mercader, rapacidad en 
el zorro, y mansedumbre en el pollino. 
Folio 64. Letra A. Alegoría contra la lujuria. Se repre-
senta a un mono mostrando impúdicamente su trasero a 
un cerdo que toca una gaita o cornamusa. Emparejamien-
to de dos animales de similar significación aludiendo su 
inclinación a los pecados de la carne. 
Folio 65. Letra D. Escudo de España, correspondiente 
al reinado de los Reyes Católicos. 
Folio 75. Letra V. Ave fénix, sobre una rama florida , 
con las alas desplegadas. En el occidente cristiano significa 
el triunfo de la vida eterna sobre la muerte. 
Folio 85. Letra P . . dmago mortis», inspirada en el poe-
ma francés «Mors de la pomme» (de hacia 1470), repre-
sentando a hombres de toda condición en lucha con la 
muerte que los sorprende en medio de sus ocupaciones 
habituales. Se representa el interior de una iglesia y en 
ella miembros de la Comunidad Jerónima son golpeados 
por la muerte en figura de descarnados esqueletos arma-
dos con flechas. Los monjes huyen despavoridos de sus 
perseguidores que les atacan sin piedad y por sorpresa. 
Notable efecto de perspectiva merced a la disposición en 
plaQos sucesivos de los personajes y a la reconstrucción ar-
quitectónica del templo . 
Folio 111 v. Letra E. Un joven y elegante cazador, con 
espada en la maho izquierda, se dispone a lanzar una pie-
dra sqbre un ave de vistoso plumaje que descansa sobre 
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una rama florida. Insectos y hojas completan la decoración 
de la viñeta . 
15k. Matutinarium Antiphonarium 5 
(Ms . en vitela de 107 folios, constituido por dos libros dis-
tintos . El primero termina en el folio 85 , iniciándose el 
segundo, con diferente paginación , en el 86 hasta el 107. 
Medidas: 82 x 60 cm de volumen y 64 x 42 cm de caja. 
Escrito a toda página con cinco líneas. Encuadernación en 
cuero claveteado sobre tabla , tema central geométrico . Sin 
signatura anterior. Letra gótica. Notación cuadrada. Ini-
ciales en rojo y azul, afiligranadas. Grandes viñetas sobre 
oro con decoración de pájaros, insectos, flores y fresas en 
los folios: 1, letra V; 6 v. , letra Q; 24 v., letra: S; 26, letra 
A; 40 v., letra S; 41 v. , letra L (perdida); 48, letra D; 64, 
letra Q; 69 v., letra S; 85 v. , letra P, y 91 v., letra C [sin 
terminar l. ) 
Escntonó de Santa Engracia, Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima. Pn'mera década del siglo XVI. Esttfoprotorre-
nacentista. 
Contiene las antífonas y responsorios desde la fiesta de la 
Conversión de San Pablo hasta la Purificación de Nuestra 
Señora. 
15 1. Matutinanum Antiphonarium 6 
(Ms. en vitela de 92 folios, constituido por dos libros dis-
tintos. El primero acaba en el folio 87 iniciándose el 
segundo, con diferente paginación, en el 88 hasta el 92. 
Medidas: 82 x 60 cm de volumen y 64 x 42 cm de caja. 
Escrito a toda página con cinco líneas . Encuadernación en 
cuero claveteado sobre tabla, tema central geométrico. 
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Notación cuadrada. Sin signatura anterior. Letra gótica . 
Iniciales en azul y rojo, afiligranadas. Grandes viñetas con 
flores, frutos, pájaros e insectos en los folios: 7, letra D; 
48, letra 1; 68 v., letra H; 72, letra A, y 75 v., letra I. En 
el folio 90 v., letra P, los santos mártires Juan y Pablo 
comparecen ante el emperador Juliano para ser interro-
gados.) 
Escritorio de Santa Engracia. Taller de la Orden Jerónima. 
Primera década del siglo XVI. Estilo protorrenacentista. 
Contiene las antífonas y los responsorios desde la fiesta 
de la Anunciación hasta la de los santos mártires Juan y 
Pablo. 
Folio 9(j v. Letra P. La escena representa el momento 
en que los santos Juan y Pablo comparecen ante el empe-
rador Juliano para ser interrogados, según el relato de su 
vida y martirio que recoge Jacobo de Vorágine en su Le-
yenda Dorada (cap . LXXXVII) . El miniaturista ha repro-
ducido un ambiente cortesano a la usanza medieval , con 
los personajes vestidos de época, en un interior llbovedado 
sobre soportes góticos. Voluntad de perspectiva e interés 
por los pormenores del mobiliario. 
15m. Matutinarium Antiphonarium 7 
(Ms. en vitela de 122 folios . Medidas: 82 x 60 cm de vo-
lumen y 64 x 42 cm de caja. Escrito a toda página, con 
cinco líneas. Encuadernación en cuero claveteado sobre 
tabla, tema central geométrico. Letra gótica. Notación 
cuadrada. Iniciales en azul y rojo, afiligranadas. Grandes 
viñetas' en los folios: 1 v., letra T, los apóstoles Pedro y 
Pablo; 21, letra P , San Pedro como pontífice máximo; 99, 
letra M, pájaro y flores; 117 , letra D, Santa María Magda-
lena .) 
• 
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EscrÍ!on'o de Santa Engracia. Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima. Pn'mera década del siglo XVI. Estdo protorrena-
centista. 
Contiene las antífonas y los responsorios desde la fiesta de 
San Pedro apóstol hasta la de Santa María Magdalena. 
Folio 1 v. Letra T. Representación de los apóstoles Pe-
dro y Pablo, según la iconografía tradicional. Se encuen-
tran de pie , portando los atributos que los identifican, 
ante una doble arquería cuyo parteluz sirve de separación 
a las dos figuras . Como fondo hay un pretil en ladrillo so-
bre el que asoma un paisaje de montaña . El miniaturista 
parece haber conocido los seis grabados de una serie de 
los doce apóstoles realizada por Martín Schongauer (Lehrs 
V, 223.47 , 225 .48, 232.51, 218.45 , 220.46 Y 209.42) fe-
chada hacia 1480. 
Folio 21 . Letra P. Aparece de nuevo el · apóstol San Pe-
dro, pero c;:sta v,ez como pontífice máximo de la Iglesia 
romana . Figura frontal y entronizado, en actitud de ben-
decir y convenientemente revestido . A su lado derecho, a 
escala reducida, hay un monje de la Orden de San ]eró-
mmo, en oración . 
Folio 117. Letra D. Miniatura en la que se reúne en 
una sola composición la serie de símbolos pertenecientes a 
la biografía de María Magdalena, según la relata ]acobo 
de Vorágine (cap . XCV) en la Leyenda Dorada. Vemos a 
la santa en el centro llevando en las manos un pomo de 
perfume y la corona de espinas del Crucificado. Por el la-
do derecho ya' menor escala un ángel introduce a un 
monje jerónimo arrodmado. El conjunto se inserta en un 
paisaje de montaña en el que se identifican el Calvario, 
con las tres cruces, y el sepulcro de Cristo, a la derecha, y 
la cueva a la que se retira la santa al final de su vida, más 
los ángeles que la elevaban al cielo cada día para alimen-
tarla con su música, a la izquierda. 
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15n. Matutinarium Antiphonarium 8 
(Ms. en vitela de 124 folios. Medidas : 82 x 61 cm de vo-
lumen y 64 x 62 cm de caja. Escrito a toda página con 
cinco líneas . Encuadernación en cuero claveteado sobre ta-
bla, tema central geométrico . Sin signatura anterior. Letra 
gótica. Notación cuadrada . Iniciales en azul y rojo, afili-
granadas. Viñetas grandes en los folios: 98 v. , letra C, con 
entrelazos y decoración geometrizante ; 115 v., letra A, 
con la escena de la Transfiguración.) 
Escntonó de Santa Engracia, Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima. Pn'mera década del siglo XVI. Esttlo protorrena-
centista. 
Contiene las antífonas y los responsorios desde la fiesta de 
San Pedro ad Víncula hasta la de la Transfiguración. En el 
siglo XVII fueron añadidos varios folios con diversos ofi-
cios: Santiago, Salomé , Virgen de Guadalupe, San Panta-
león .. ·. 
Folio 115 v. Letra A. Representación del pasaje evan-
gélico (Mateo, XVII, 1-6, Marcos, IX, 1-6, Y Lucas, IX, 
28- 34) según la iconografía tradicional. En la parte supe-
rior vemos a Cristo, cuya silueta circundan rayos dorados , 
en actitud de bendecir, flanqueado por Moisés (MUISEN) 
-a su derecha- y Elías (ELlAS), a su izquierda, quienes 
llevan largas filacterias en las manos. En la parte inferior 
se identifican, de izquierda a derecha, a los discípulos 
Juan, Pedro y Santiago, sobrecogidos de estupor ante lo 
que están presenciando. 
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150. Matutinarium Antiphonarium 9 
(Ms . en vitela de 130 folios constituido por cuatro libros 
distintos . La numeración de los folios se inicia con el nú-
mero 94 al 139, luego dos hojas sin numeración y nume-
radas del 33 al 76 (2 .0 libro) . Seguidamente 3 hojas sin 
número, añadidas , y numeración del 94 al 119 (3 .er libro) 
y, finalmente, del 111 al 130 y último (4 .0 libro) . Medi-
das: 82 x 60 cm de volumen y 64 x 42 cm de caja. Escrito 
a toda página , con cinco líneas. Encuadernación en cuero 
claveteado sobre tabla , tema central geométrico . Sin sig-
natura anterior. Letra gótica . Notación cuadrada. Iniciales 
en azul y rojo, afiligranadas. Grandes viñetas en los 
folios: 21, letra L, Martirio de San Lorenzo; 25, letra V, 
flores; 28, letra U, Asunción de María; 43 v. , letra A, 
Dormición de María; 45, letra Q, flores ; 67, letra G , Na-
tividad de María y en el margen izquierdo una orla con 
flores, aves y centauro; 67 v. , Ángel músico; 84, letra N, 
Presentación de María en el templo; 88 v., letra 0, Cruz 
de Cristo en el monte Calvario ; 99, letra D, San Miguel 
Arcángel.) 
Escritorio de Santa Engracia, Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima. Primera década del siglo XVI. Dos maestros dis-
tintos. Esttio protorrenacentista. 
Contiene las antífonas y los responsorios desde la fiesta de 
San Lorenzo hasta la de San Miguel Arcángel. 
Folio 21. Letra L. Martirio de San Lorenzo en presencia 
del emperador Decio y unos cortesanos . El santo aparece 
sobre la parrilla ardiente cuyas llamas cuidan dos sayones . 
En un segundo plano el emperador (con cetro y corona 
real) asiste al suplicio acompañado por tres caballeros. 
Fondo convencional de paisaje con ciudad amurallada y 
un ·árbol. 
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Folio 28. Letra U. Asunción de María a los cielos 
acompañada por una doble pareja de ángeles que la flan-
quean . En la parte inferior paisaje similar al precedente 
con ciudad amurallada y árboles . La Virgen aparece con 
las manos en actitud de orar, envuelta en su manto, sobre 
la media luna que apoya en un angelote . 
Folio 43 v.o. Letra A. Dormición de María. El autor se 
ha inspirado para su composición en un conocido grabado 
en cobre del maestro alemán Martín Schongauer (c. 1445-
1491) perteneciente a la serie que dedicó a la vida de la 
Virgen María, en una época temprana, datada entre los 
años 1470 y 1475. La rápida notoriedad alcanzada por la 
estampa (Lehrs, V, 106, 16) se advierte en la gran canti-
dad de pintores que la utilizaron para sus creaciones sobre 
el mismo tema; así la encontramos en una de las tablas 
del retablo mayor del monasterio jerónimo de la Sisla (To-
ledo), de hacia 1500, hoy conservada en el Museo del Pra-
do (n.o 1259). 
Folio 67. Letra G. Natividad de María. Miniatura per-
teneciente al segundo de los cuatro libros que constituyen 
este cantoral. 
La disposición oblicua del lecho en el que reposa San-
ta Ana, provisto de dosel, contribuye, de manera eficaz, a 
lograr la perspectiva requerida. Por el lado derecho se 
aproximan dos doncellas, de elegante silueta, portadoras 
de un jarro y de una bandeja . En primer término se re-
presenta el primer baño de la recién nacida por otra dama 
de compañía . La escena se desenvuelve en un interior con 
amplia ventana abierta a un paisaje campestre . Al 'fondo 
una pequeña puerta comunica con un corredor por el que 
se aleja una figura de mujer. Riqueza y minuciosidad en 
los pormenores. Factura muy cuidada. 
En la margen izquierda del folio hay una ancha greca 
en la que aparecen, entre otras figuras, un búho o lechu-
za, ave de simbolismo maléfico, que sostiene entre sus ga-
rras una paloma; seguidamente ramos y flores, entre cuya 
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hojarasca aparece un centauro, símbolo de la violencia y 
sensualidad y, por último, otras dos aves, la una en repo-
so, la otra en actitud de vuelo, sobre. tallos floridos. 
Folio 84. Letra N. Presentación de María en el Tem-
plo. Escena tomada del ciclo de la Vida de María, tal co-
mo la transmite Jacobo de Vorágine (cap. CXXIX) en la 
Leyenda Dorada. La Virgen, de tierna edad, sube sola los 
quince escalones para acceder al altar de los holocaustos 
situados en el exterior del templo, que estaba emplazado 
en lo alto de un monte . . . 
En el escalón superior se encuentra el Sumo Sacerdote 
que sale a su encuentro acompañado por dos mandatarios. 
En la parte .inferior quedaron los padres de la niña, Joa-
quín y Ana, más una serie de jóvenes convenientemente 
emplazadas para que la composición quede compensada. 
Las figuras aparecen de perfil, en planos superpuestos, 
y las arquitecturas, sabiamente escorzadas, contribuyen 
con el paisaje del fondo al logro de la profundidad . Mi-
nuciosidad y atención en los pormenores, factura muy cui-
dada. 
Folio 88 v. Letra O. La cruz de la Crucifixión se yergue 
en un paisaje desolado . Se destacan con minuciosidad los 
veteados de la madera y el letrero con las iniciales INRI 
Üesús, Nazareno, Rey de los Judíos), mandado poner por 
Pilato (San Juan, XIX, 19). . 
Folio 99. Letra D. San Miguel Arcángel, vencedor de 
Satán que yace a sus pies en forma de batracio gigantesco, 
con mamas, cabellos largos y cola serpentiforme . Con es-
casas variantes repite la composición que aparece en la ta-
bla titular del retablo de San Miguel (las tablas laterales 
se dedicaron a Santiago y a San Francisco recibiendo los 
estigmas), obra atribuida a Juan de Flandes (c. 1505-1509) 
que, procedente de la catedral vieja de Salamanca, se 
guarda hoy en el museo Diocesano de dicha ciudad. El 
modelo de la composición puede ser anterior a la fecha 
propuesta para el retablo salmantino. Lo que es cierto es 
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su temprano éxito, ya que en el Museo de Arte de Barce-
lona (n.o 15941) se conserva una copia del precedente, 
también atribuida a Juan de Flandes. Y en el Museo de 
Salamanca hay otra más tardía (fechada entre 1587 y 
1687) del mismo original. La elegancia y belleza del ar-
cángel justifican su reiterada copia por los pintores del re-
nacimiento. Se halia erguido, en el centro de la escena, 
ataviado con rica armadura azul sobre la que flota un am-
plio manto encarnado. Con la mano derecha blande la es-
pada y en la izquierda sostiene el escudo y la cruz . 
En el campo que queda libre entre la inicial y el resto 
de la viñeta se dibujaron, en dorado sobre el azul del fon-
do, las luchas entre los ejércitos acaudillados por Miguel 
y los rebeldes guiados por Satán. Diseño de trazo ágil y 
suelto, muy decorativo . 
15p. Kyriale 
(Ms. en vitela de 102 folios. 80 x 60 cm de volumen y 
64 x 42 cm de caja . Escrito a toda página, con cinco lí-
neas. Encuadernación en cuero claveteado sobre tabla, te-
ma central geométrico. Sin signatura anterior . Letra góti-
ca. Notación cuadrada. Iniciales policromas sobre fondo 
amarillo y rojo. Grandes viñetas en los folios: 17, letra G, 
Virgen María sedente con el Niño, flanqueada por ángeles 
músicos , y 72 v., letra S, Virgen María como reina del cie-
lo, con la Santísima Trinidad, ángeles y santos.) 
Escritonó de Santa. Engracia, Zaragoza. Taller de la Orden 
Jerónima. Estdo Renacimiento. Mediados del siglo XVI. 
Contiene las partes invariables de la Misa y la Misa de di-
funtos. 
Folio 17. Letra G. Virgen María sedente con el Niño 
en sus brazos, flanqueada por dos ángeles músicos tañido-
res de laúd y flauta, respectivamente. Se a~ienta en trono 
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de nubes sostenido por dos grandes cabezas juveniles que 
repiten la tradicional iconografía de los vientos. Otra ca-
beza de ángel sirve de escabel a sus pies. 
Folio 72 v. Letra 5. La Virgen María como reina del 
cielo acompañada de un grupo de santos entre los que se 
identifican, por sus atributos, San Pedro, San Pablo y San 
Juan Evangelista. En la zona superior aparece la Santísima 
Trinidad rodeada por ángeles entre nubes. 
Las iniciales en las que se inscriben ambas escenas se 
forman con balaustres de tipo plateresco; una decoración 
vegetal muy rica completa la viñeta. Son miniaturas de 
manera italian,izante, interpretadas por un artista de se-
gundo orden. Vulgaridad en los tipos e incorrección ma-
nifiesta en las actitudes. 
15q. Graduale 2 
(Ms . en vitela de 158 hojas: 80 x 60 cm de volumen y 
60 x 40 cm de caja. Escrito a toda página con cinco lí-
neas. 'Encuadernación en cuero claveteado sobre tabla, 
tema central geométrico. Sin signatura anterior. Letra 
gótica. Notación cuadrada. Iniciales en azul y rojo afiligra-
nadas. Grandes viñetas en los folios: 5, letra M, San An-
drés apóstol; 9 v., letra S, Inmaculada; 15, letra R, motivo 
de «Candelieri»; 28, V., letra S, la Purificación de María; 
50, letra B, San Miguel arcángel matando al demonio; 57 
v., letra U, la Anunciación; 66 v., letra N, Cruz procesio-
nal; 75 v. , letra 0, San Juan Bautista; 84 v., letra N, san-
tos Pedro y Pablo; 97 v., letra 1, la Transfiguración; 106, 
letra C, San Lorenzo mártir; 110, letra G, la Asunción; 
122 v., letra S, Nacimiento de Cristo; 139 v., letra G, grupó 
de santos y vista de Zaragoza.) 
Anónimo. Escriton'o de 5anta Engracia, Zaragoza. Taller 
de la Orden Jerónima. Esttio Renacimiento. Mediados del 
siglo XVI. 
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Contiene las partes variables de las misas del Propium 
Sanctorum para todo el año. 
Gran cantidad de miniaturas de factura cuatrocentista 
que conservan detalles tradicionales góticos, interpretadas 
por un artista de segundo orden. Vulgaridad en los tipos 
e incorrección manifiesta en las actitudes. A destacar, en-
tre todas, las siguientes: 
Fol. 57 v. Letra U. La Anunciación. La escena tiene 
lugar en el interior de una sala con pavimento de azuleje-
ría y cubierta plana acasetonada, lo que favorece el logro 
de una perspectiva lineal. El tratamiento iconográfico del 
tema se ajusta todavía a la tradición gótica, con la incor-
poración de elementos anecdóticos, como el gato que dor-
mita en primer término. Sin embargo, la tipología de las 
figuras protagonistas denota un tratamiento más avanza-
do, acorde con su época. 
Fol. 66 v. Letra N. Cruz procesional ante paisaje de 
montaña: curiosa representación de una cruz de orfebrería 
cuyo diseño obedece a modelos platerescos. 
Fol. 110. Letra G. La Asunción de María a los cielos. 
Composición a la usanza tradicional en la que se destaca 
la colocación del sepulcro, dispuesto de manera perpen-
dicular al plano del fondo, lo que concede profundidad a 
la escena. La orla que enmarca la página presenta motivos 
de grutesco en alternancia con figuras de profetas (8); de 
los que aquellos que ocupan el margen derecho del folio 
lucen filacterias con textos. Así se lee en el primero empe-
zando por arriba: «Quasi cedrus exaltata est» (in Libano)>> 
(Ecc/es. 24, 17). En el segundo: «Quae est ista, q(uae) as-
cendlt de (deserto)>>? (Cant. 8, 5). y en el tercero y últi-
mo: «Ascendit sicut virg(ultum) coram eo» (Isaías, 53, 2). 
Folio 139 v.Letra G. Grupo de santos en la gloria, 
entre los que se identifican a Pedro, flanqueado por Lo-
renzo y Catalina de Alejandría, y, en segundo término, 
Jerónimo y Engracia. Su papel como interce~ores aragone-
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ses se justifica por la vista general de la ciudad de Zara-
goza que aparece reproducida en la parte inferior de la 
escena. 
Las iniciales en las que se inscriben las escenas se for-
man con balaustres de tipo plateresco. 
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Santos en la Gloria. Graduale 2, fo1. 139 v.o, mediados del siglo XVI. (15q) 
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Escudo de España durante el reinado de los Reyes Católicos. Matutinarium 
Antiphonarium 3, fol. 29 v.", c. 1502-1504. (l5i) 
Nacimiento. Graduale Pars Prior , fol. 62, c. 1502 -1504 . (l5a) 
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Ciudad de Jerusalén .• Crónica mundial de Schedel». Nuremberg, 1493. (13) 
Caza del ciervo . Matutinarium Antiphonarium 2, fol. 4, primera década del 
siglo XVI. (15h) 
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Creación de Eva .• Crónica mundial de Schedei>. Nuremberg . 1493. (13) 
Adán y Eva después de la caída .• Crónica mundial de Schedel». Nuremberg. 
1493. (13) 
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Juicio final. . Crónica mundial de Schedel». Nuremberg, 1493. (13) 
San Miguel 




9, fo l 99, 
primera dé-
cada del siglo 
XVI. (150) 
Arzobispo , obispos y abades participantes (~n) e! Concilio ,de Jaca . 
de Ramiro 1. Primera mitad de! siglo XII. 
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Sacramentarium-Evange!iarium-Epistolarium , fol. 3 v.o y 4, primera mitad 
del siglo XII. (4) 
Calvario y Pantocrátor. «Missale oscense>, fol. 92 v.O y 93 , mediados de! siglo 
XJII. (8) 

Sección de orfebrería 
1. Arqueta para contener reliquias. Transición al gótico. 
Primera mitad del siglo XIII. Estilo Limoges. 
2. Arqueta para contener reliquias . Transición al gótico. 
Primera mitad del siglo XIII. Estilo Limoges. 
3. Arqueta para contener reliquias. Transición al gótico. 
Primera mitad del siglo XIII. Estilo Limoges. 
4. Retablo de Santa María de Salas . Bartomeu Tutxo. 
Punzón de Barcelona. Estilo Italogótico. 
c. 1366-1367. 
5. Cáliz. Anónimo. Punzón de Zaragoza. Estilo Gótico. 
c. 1500. 
6. Cruz procesional. Anónimo. Punzón de Huesca. 
Estilo Protorrenaceritista . Comienzos del siglo XVI. 
7. Cruz procesional. Anónimo. Punzón de Huesca . 
Estilo Renacimiento . Primer tercio del siglo XVI. 
8. Cruz procesional. Anónimo. Punzón de Huesca. 
Estilo Renacimiento. 1549. 
9. Cruz procesional. Anónimo. Punzón de Huesca . 
Estilo Renacimiento . c. 1550-1560. 
10. Cruz procesional. Anónimo. Estilo Renacimiento . 
c. 1560-1570. 
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11. Custodia. Anónimo . Estilo Manierista. Primer tercio 
del siglo XVII. 
12. Cáliz. Anónimo. Estilo Rococó. Segunda mitad del 
siglo XVIII. 
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1. Arqueta para contener reliquias 
(Construida en madera recubierta con chapas de cobre do-
rado con esmaltes. Técnicas de «campeado» o champlevé». 
245 x 185 x 100 'mm. Transición al gótico. Primera mi-
tad siglo XIII. Esttio Limoges.) 
De forma rectangular y cubierta a doble vertiente sobre 
soportes del mismo material. Se encuentra esmaltada en 
todos sus frentes sobre placa de cobre sobredorada, por el 
sistema de «excavado», «campeado», o «champlevé». En la 
cara anterior se representa, sobre fondo vermiculado, la es-
cena del Calvario: Cristo en la cruz, al que acompañan 
María y Juan, en actitudes doloridas . En la parte superior 
de la cruz, la personificación del sol y de la luna, forman-
do «pendanp> . CU,atro figuras apostólicas -dos a dos- co-
bijadas por arquitecturas de tradición románica, franquean 
la composición , E'n la cubierta, también de fondo vermicu-
lado, se representa la Epifanía, según la iconografía con-
vencional. En los costados, enmarcados por arquitecturas, 
se sitúan los apóstoles Pedro y Pablo, identificables por sus 
atributos. La parte posterior del arca se decora con motivos 
de rosetas tetrapétalas inscritas en círculos tangentes . Las 
figuras ofrecen manos y rostros reservados , el resto ofrece 
tonalidades fuertes, a base de azul, en diferentes gamas, 
verde, blanco, rojo y amarillo. 
Esta pieza, la",más hermosa de las tres arquetas que 
constituyen parte destatada del tesoro de la Seo oscense, es 
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descrita en el Inventario de la sacristía de la Catedral de 
Huesca (1537, 4 de octubre, Arch. Catedral de Huesca, 
Protocolo Pilares, A-38, sin foliar) como «una arca de me-
tal esmaltado con un Crucificio y los Reyes de una parte, 
con un pedazo curvo de tres piedras, a modo de túmulo , 
en que hay reliquias». 
Se desconoce la fecha de su ingreso en la catedral, aun 
cuando atendiendo a su posible cronología, ésta pudiera 
haber tenido lugar durante el obíspado de don García 111 
de Gudal (1201-1236), prelado que se distinguió por su 
notable actividad en favor de la sede de Huesca. 
En cuanto al origen de su fabricación cabe decir que es-
tilísticamente coincide con los tipos creados en talleres 
franceses de Limoges y de Conques, propagados a través de 
los artistas itinerantes que cruzaban los montes Pirineos en 
la época románica. Y de las gentes procedentes de la zona 
limosina establecidos en la ciudad de Huesca, con diversas 
profesiones, artesanos, comerciantes, soldados ... , de los 
que conocemos sus nombres a través de la documentación 
así un Bernard de Limoges, en 1148, un Guillem de Limo-
ges, en 11 77, un Juan de Limoges en 1183 ... Sin desde ñar 
el importante papel desempeñado por el clero y la nobleza 
altoaragonesa por los estrechos contactos que mantuvieron 
durante la Baja Edad Media con las gentes del sur de Francia. 
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2. Arqueta para contener reliquias 
(Construida en madera con placas de cobre dorado con es-
maltes . Técnica de «campeado» o «champlevé».-155 x 
165 x 75 mms . Transición al gótico. Primera mitad siglo 
XlII. Esttf6 Limoges.) 
De forma rectangular y cubierta a doble vertiente sobre so-
portes del mismo material. Se haya esmaltada en todos sus 
frentes sobre. placas de cobre sobredorado por el sistema de 
«excavado», «campeado» o «champlevé». En la cara ante-
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rior , sobre fondo vermiculado , se representa la Adoración 
de los Reyes Magos , el momento en que realizan la entrega 
de sus ofrendas a María y Jesús . En la cubierta, también 
con fondo vermiculado, se identifican de nuevo a los Reyes 
Magos a caballo en dirección al portal de Belén. Las figuras 
están grabadas y reservadas sin esmalte y sus cabezas han 
sido realizadas en relieve y fundidas separadamente . En los 
co.stados e insertadas en sendas mandorlas decoradas con 
temas florales hay unas esbeltas figuras de santos, imber-
bes, en actitud de orar . La parte posterior de la arqueta 
se decora con motivos de rosetas tetrapétalas inscritas en 
círculos tangentes. Predominan los tonos de gama fría , el 
azul , el verde, algo de blanco , el amarillo . .. 
Esta pieza , la más pequeña de las tres arquetas que 
constituyen parte destacada del tesoro de la Seo oscense, se 
describe en el Inventario de la sacristía de la Catedral de 
Huesca (1537, 4 de octubre Arch . Cat. Huesca, Protocolo 
Pilares, A. 38 , sin foliar) como: «otra arquilla de cobre ad 
modum tumuli, esmaltado de unos roldes en un cabo y los 
Reyes en el otro, con su llave, que hay dentro la espina del 
Redentor dentro de un relicario de plata, que la dio la du-
quesa de Ixan>. 
Esta arqueta ofrece evidente parentesco con el ejemplar 
precedente de ahí que se pueda otorgarle similar origen y 
cronología, a pesar de alguna diferencia de factura. 
Bibliografía. 
Véase la del número precedente . 
3. Arqueta para contener reliquias 
(Construida en madera recubierta de placas de cobre dora-
do con esmaltes en la técnica de «campeado» o «chample-
vé». Las figuras de la cara anterior han sido .trabajadas en 
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relieve y sobrepuestas a la placa esmaltada. 270 x 270 x 
125 mms . Transición al gótico. Primera mitad del siglo 
XlII. Estdo Limoges.) 
De forma rectangular y cubierta a doble vertienté sobre 
soportes del mismo material . Se encuentra es.maltada en 
todos sus frentes sobre placa de cobre sobredorado, por el 
sistema de «excavado», «campeado» o «champlevé». En la 
cara anterior , sobre fondo vermiculado, se representa a Ma-
ría con el Hijo, entronizada e inscrita en una mandorla , en 
cuyos angulos externos se sitúan los cuatro signos de los 
Evangelistas. La flanquean cuatro figuras de apóstoles, 
-dos a dos- COQ un volumen en sus manos . En la cubier-
ta, también de fondo vermiculado , aparece Cristo en ma-
jestad, en actitud de bendecir con su mano derecha y un 
volumen en la izquierda, insertado en otra mandorla en 
cuyos ángulos externos se repiten los signos de los evange-
listas . Le dan escolta otras cuatro figuras de apóstoles entre 
los que cabe identificar a Pedro y Pablo como los que se 
encuentran más próximos a Cristo. Las diez figuras princi-
pales' de fundición, están trabajadas en relieve y sobre-
puestas a la placa esmaltada. Los signos de los evangelistas 
están grabados y reservados sin esmalte. 
En los laterales, sobre fondo también vermiculado, hay 
las figuras de los apóstoles Pedro (en pie y con las llaves) y 
Pablo (sedente y con la espada) solamente grabadas. La 
parte posterior del arca se decora con seis placas o medallo-
nes cuatripétalos , dispuestas en filas de tres, con bustos de 
ángeles con decoración de esmalte , sobrepuestas al cobre 
dorado en el que se han grabado unas estrellas. Los colores 
que predominan son el azul (en todas sus gamas), el verde 
y el blanco. 
Esta pieza, la mayor de las tres arquetas que constitu-
yen parte destacada del tesoro de la Seo oscense, es descrita 
en el Inventario de la sacristía de la Catedral de Huesca 
(1537,4 de octubre , Arch. Catedral de Huesca, Protocolo 
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Pilares, A-38, sin foliar) como «item otra caxeta , -a modo 
de tu muIó de cobre esmaltado con unas imágenes en bulto 
de la de una parte y s~is ángeles de la otra , con su llave , en 
que hay reliquias». Estas eran de San Silvestre , San Mateo , 
San Nicolás, San Martín . . . etc. Un pergamino que había 
en la arqueta menor, que pudo ver Ricardo del Arco , decía 
«que se puso en ellas varias reliquias donadas por el canó-
nico Jaime de Manso , en el año 1390». 
Su factura es bastante descuidada , en comparación con 
las arquetas precedentes , yel hecho de presentar figuras en 
relieve en fundición , modeladas con bastante dureza y 
acordes con una iconografía de tradición románica, le con-
fiere un aspecto de primitivismo muy notable. Por el estilo 
se aproxima a otras obras de carácter lemosino , como el 
frontal de la catedral de Orense , para las que se ha queri-
do proponer un origen hispano . 
Sin embargo, al encontrarse formando' grupo con otras 
arquetas de probable origen transpirenaico , hay que pensar 
en algo similar para la que ahora nos ocupa . 
Bibliografía: 
Véase la correspondiente al n .O 1, sección de orfebrería. 
4. Retablo de Santa María de Salas 
(Plata sobredorada y _policromada. Altura máxima : 0,60 
metros. Mínima:-.O ,36 m. Anchura: 0,35 m.) 
Bartolomé Tutxó. E"scuela catalana. Estdo Italogótico . 
Punzón de Barcelona con iniciales del maestro 
c. 1366-1367. 
Procede del santuario de Santa María de Salas (Huesca) . 
La obra estaba compuesta de una imagen central, en 
bulto redondo, y de una serie de escenas· de la vida de 
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Cristo y de la Virgen María en altorrelieve . Todo ello rea-
lizado en madera forrada de lámina de plata y con las 
cabezas y manos policromadas . La figura titular, de pie y 
con el Niño en su brazo izquierdo, bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Huerta, en palabras del padre Faci, 
así llamada : « .. . por estar dicha iglesia en la de dicha ciu-
dad» (de Huesca) , continúa guardada en el mismo santua-
rio oscense . Del cuerpo del retablo son estas siete tablas 
cuadradas , de iguales dimensiones, coronadas con remates 
triangulares que acogen en su interior arquerías polilobu-
ladas de tracería gótica . Los temas representados son : 
Anunciación, Nacimiento, Eptfanía, Resu1Tección, Ascen-
sión y Pentecostés, más la Dormición de Nuestra Señora. 
Las composiciones son armoniosas y simples; la escasez de 
movimiento en las figuras y su expresión contenida les 
otorga monumentalidad dentro de su reducido tamaño. 
Se pueden encontrar ciertas analogías formales con el esti-
lo de Ramón Destorrents, pintor y miniaturista al servicio 
de Pedro IV, Y digno representante de la moda italiani-
zante en Cataluña. En cada una de las piezas se distingue 
el punzón en el que figura el emblema de la ciudad y la 
marca del artífice. 
Bartolomé Tutxó, orfebre catalán y platero de la Real 
Casa de Aragón en el siglo XIV , es quien hizo la obra, por 
encargo del rey de Aragón Pedro IV el Ceremonioso, para 
donarlo a la iglesia de Santa María de Salas, en compensa-
ción de unas incautaciones de lámparas y joyas que realizó 
el monarca en dicho santuario con el fin de sufragar los 
gastos de la guerra contra Pedro I de Castilla . El retablo 
fue hecho en Barcelona y entregado por Tutxó al obispo 
de Huesca, Jimeno de Ribabellosa, en junio de 1367, para 
que pudiera ser solemnemente inaugurado el día de San 
Juan Bautista. 
En el dorso de las tablas, escrito en caracteres góticos, 
se relata la circunstancias que motivó la realización de la 
obra y la fecha de ésta, lo que ha quedado confirmado 
por los documentos: 
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«AQUES REETAULE HA / FET FER DE MANA-
MENT / DEL SENYOR REY EN PERE / DEZ V ALL DE 
LA TRASORE/RIA DEL DIT SENYOR / A SERVENY 
D(E) LA ESGLEY A DE MADONA S(AN)qT)A MARIA 
DE SALES/ 
EN ESMENA E SATISFAC/CIO DE CERT NOMBRE 
DE / LANPES D ARGENT LES QU / ALS LO DIT SE-
NYOR FEU PENDRE DE LA DITA ESGLlEYA PER 
MANS D(E) LA GUERRA DE CASTE/LA COM NO HA-
GES DE Q(UE) / PAGAR LOS SOLDATS PE/R LO DIT 
P(ERE) DES VALL VEN /GUE LES DITES LANPES DE / 
MANAMENT DEL DIT SEN /YOR E DISTRIBUI LA 
MONEDA / 
P(ER) LO , TRESORER HA PROqUR)AT / AB LO 
DIT SENYOR QUEL / DIT REETAULE HI SIA FET / 
P(ER) CO SUPPLICA AL SENYOR / BISBE E ALS PRE-
VERES / DE LA DIT A ESGLEY A Q(UE) TOTS DISSAP-
TES SIA DITA / 
UNA MISSA D(E) MADONA S(AN)qT)A / M(ARIA) 
P(ER) LO SE(N)YOR REY E P(ER) LA SENYORA REY-
NA E Q(UE) ~N RE/MISSIO DE SOS PECATS SIl A FE-
TA COMMEMORACIO D(E)L / DIT P(ERE) D(ES) 
VALL EN SAT(IS) FA/CCIO DELS TRAVALLS Q(UE) / 
HA SOSTE(N)GUTS EN FER / FER E P(RO)qU)-
RAR FOS FET / LO P(RE)SENT REETAULA.» 
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5. Cáliz 
(Plata en su color. Base: 16 cm . Copa: 9,4 cm. Altura: 22 
centímetros. ) 
Anónimo. Estdo Gótico. c. 1500. Punzón de Zaragoza: 
CES en la copa y en el pie. 
Conserva el basamento polilobulado con perfiles de arco 
conopial dividido en seis partes , propio del gótico . El astil 
es poligonal y el nudo lleva decoración de aspas entre dos 
placas similar a la del basamento . La copa, acampanada, 
presenta cardinas sobrepuestas para marcar la subcopa. 
Pese a mantener resabios medievales, este cáliz corresponde 
ya a principios del siglo XVI. El tipo, con pequeñas va-
riantes, lo encontramos en los calices oscenses de Alqué-
zar, Graus y San Pedro de Siresa. 
6. Cruz procesional 
(Plata sobredorada clavada en alma de madera. Alto: 65 
centímetros. Ancho : 29 cm.) 
An6nima. Estdo Protorrenacimiento aragonés. Comienzos 
siglo XVI. Punzón de Huesca: OSCA. 
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El formato de 'la cruz es análogo al de tantas otras de la 
platería aragonesa del siglo XVI , conjugando su proporción 
latina con los elementos decorativos típicos. En cada fren-
te se combinan cuatro medallas flordelisadas para los ex-
tremos con otras cuatro colaterales cuatrilobuladas , siendo 
cuadrada y moldurada la medalla del clucero que presenta 
en campo decoración vegetal grabada sobre fondo granea-
do . Similar temática vegetal decora las restantés medallas . 
Por ambos frentes se adosa en la parte alta un doselete 
gótico con su tracería calada . Adornos de crestería bor-
dean las chapas de am bos costados: 
En el anverso se presenta el Crucificado de fundición; 
es una figura delgada , modelada con sequedad , en cuya 
anatomía se observan todavía resabios goticistas; carece de 
«subpedaneum» y tiene los pies atravesados -derecho so-
bre izquierdo- por el clavo que se hunde directamente 
en el árbol de la cruz . Lleva nimbo crucífero y paño de 
pureza doblado en pliegues triangulares a la altura de la 
cadera . En el reverso , sobre la repisilla gótica poligonal, se 
yergue la figura de la Virgen María de excelente modela-
do y fundición . Luce túnica y manto que caen a sus pies 
en menudos pliegues . Su silueta se mantiene todavía den-
tro de los cánones del estilo gótico . 
La cruz se inserta en nudo de forma prismática estre-
llada , decorado con hojas grabadas a buril; el enchufe es 
poligonal , con una moldura de cordón a mitad de su al-
tura. 
Este ejemplar guarda semejanza con las cruces proce-
sionales de las iglesias parroquiales oscenses de Loarre y 
Bielsa: obedecen todas a un modelo de transición hacia el 
Renacimiento , con evidentes resabios en su imaginería y 
decoración, del período anterior. 
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7. Cruz procesional 
(Plata sobredorada clavada en alma de madera . Altura to-
tal: 74 cm. Anchura brazos: 28 ,50 cm.) 
Anónimo. Estdo Renacimiento aragonés. Primer tercio si-
glo XVI. Punzón de Huesca: OSCA . 
Cruz flordelisada, de proporciones latinas, con medallas 
colaterales cuatrilobuladas , que se ajusta al modelo prece- . 
dente en sus connotaciones góticas. En el anverso presenta 
al Crucificado de fundición , en actitud frontal y rígida, 
con nimbo crucífero y sin «subpedaneum». En el reverso 
se halla la Virgen con el Niño, figura incorporada con 
posterioridad, de factura romanista. 
La cruz está montada sobre un nudo en forma prismá-
tica estrellada omado con serafines de fundición; el en-
chufe poligonal está decorado a base de tiras grabadas con 
temática diferente entre entorchados verticales. Esta pieza 
resulta ser una imitación bastante fiel de la anterior. Su 
estado de mantenimiento es deficiente . 
8. Cruz procesional 
(Plata sobredorada clavada en alma de madera. Altura to-
tal: 66 cm . Anchura : 25 cm.) 
Anónimo. Estdo Renacimiento aragonés. Punzón Huesca: 
OSCA. - 1549. 
Con formato de proporción latina , se decora en los extre-
mos con medallones flordelisados más las respectivas me-
dallas cuatrilobuladas. La medalla del crucero es cuadrada 
y moldurada. Los campos del árbol y brazos se decoran 
con labores vegetales repujadas y una simple crestería bor-
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dea las chapas de ambos costados. Tanto el anverso como 
el reverso carecen de figuras advocacionales originales , ha-
biéndose añadido un Crucificado dorado en el anverso en 
época posterior . 
la cruz se inserta en un nudo sencillo, en forma de 
doble disco; el enchufe es cilíndrico , con decoración gra-
bada de ramos floreados entre filetes . Está datada en la 
parte superior del reverso con la fecha de 1549. Su estado 
de conservación es deficiente . 
9. Cruz' procesional 
(Plata sobredorada clavada en alma de madera . Altura: 62 
centímetros. Anchura brazos: 24 cm.) 
Anónimo. Estdo Renacimiento aragonés. - c. 1550-1560. 
Punzón de Huesca: OSeA. 
Cruz de proporción latina, con brazos terminados en flor 
de lis y medallas colaterales cuatrilobuladas, de tipo simi-
lar a la anterior . 
En su anverso aparece el Crucificado, figura de fundi-
ción desproporcionada por su pequeñez, que pudiera ser 
añadida . En el reverso se encuentra la Virgen con el Niño, 
de factura romanista y algo tosca, que apoya el cuerpo en 
una pequeña ménsula omada con un serafín . 
la cruz se inserta en una balaustre con asas serpenti-
formes. El enchufe, cilíndrico, se decora con un repujado 
de cintas anilladas que enmarcan dibujos geométricos, la-
bor frecuente en la orfebrería aragonesa de la época . Este 
ejemplar recuerda la cruz de plata que se encontraba en el 
tesoro de la catedral de Roda de Isábena (Huesca) hasta 
1936. 
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10. Cruz procesional 
(Plata sobredorada clavada en alma de madera. Alto: 77 
centímetros. Ancho: 34 cm.) 
Anónimo. Esttlo Renacimiento aragonés. c. 1560-1570. 
Punzón de Huesca: oseA. - c. 1560-1570. 
Con formato de proporción latina, se decora en los extre-
mos de los brazos con medallones conopiales cuatrilobula-
dos que perfilan un rombo con óculo central que aloja un 
busto de fundición, más las respectivas medallas colatera-
les oblongas que enmarcan una cabeza de serafín. Sencilla 
crestería y mascarones bordean las chapas de ambos costa-
dos. En el campo del árbol de la cruz hay motivos de gru-
tesco grabados a buril. 
En el anverso aparece la imagen del Crucificado, de 
fundición, modelado según los cánones renacentistas; se 
encuentra con los pies juntos clavados directamente sobre 
el palo, sin corona de espinas ni «subpedaneum». Viste 
paño de pureza anudado al costado izquierdo, con plie-
gues blandos y poco profundos . La imaginería de las me-
dallas extremas presenta bustos de santos tratados según 
la fórmula clasicista; en los brazos están San Vicente y San 
Lorenzo, en el pie San Valero y, en la parte superior, 
San Pablo . 
En el reverso se encuentra la Virgen con el Niño sobre 
mensulita decorada con cabeza de serafín . Las medallas de 
los extremos alojan los bustos de santos de difícil identifi-
cación. 
La cruz va montada sobre un airoso balaustre con asas 
en forma de grifo y la poma se decora con motivos vege-
tales grabados. El formato de este ejemplar reitera el tipo 
de las cruces procesionales renacentistas que en Aragón al-
canzaron su mejor momento con el orfebre Jerónimo de la 
Mata (t 1572). Ella recuerda otras cruces procesionales os-
censes, como las de las parroquias de Sieso y Coscullano, 
esta última perdida en 1936. 
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11. Custodia 
(Plata sobredorada. Base: 14 cm. Altura : 36 cm. Sol.: 10 
centímetros . ) 
Anónimo. Esttlo Maniensta. Pn'mer tercio siglo XVII. 
Punzón: no tiene . 
Custodia de basamento circular algo elevado con astil en 
forma de jarrón moldurado y nudo semiovoide , cuya de-
coración es a base de cartelas grabadas a buril lo mismo 
que en el pie . El viril va orlado de cresterías de cuyos ex-
tremos cuelgan dos campanillas y se corona con una cruz 
de sección romboidal. 
12. Cáliz 
(Plata en su color, copa y medallas sobredoradas . Base: 16 
centímetros . Copa : 9 cm . Altura: 29 cm.) 
Anónimo. Esttlo Rococó. Segunda mitad siglo XVIII. 
Punzón: tlegible . 
El pie circular , algo elevado, se decora con relieves de 
fundición repartidos en dos zonas: en la inferior son me-
dallas en las que aparecen las figuras del Salvador, las Vir-
tudes Teologales y los emblemas de la Pasión ; en la zona 
superior se encuentran cabezas de serafines acompañando 
la imagen de la Virgen María . El astil es abalaustrado y en 
su nudo se repiten los movimientos de cabezas de serafi-
nes , al igual que en la subcopa . El estado de conservación 
es bueno. 
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Arqueta relicario. Catedral de Huesca. Cobre esmaltado. Siglo XIII. (1) 
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Detalle anterior. 
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Pentecostés. Retablo 
de Santa María de 
Salas. Bartomeu Tut-
xó, c. 1366-1367. 
Punzón de Barcelo-
na. (4) · 




to. Retablo de Santa 
María de Salas. Bar-
tomeu Tutxó, c. 
1366-1367. Punzón 
de Barcelona . (4) 
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Cruz procesional , principios del siglo 
xv!. Punzón de Huesca. (6) 
Cruz procesional, c. 1560·1570. Pun-
zón de Huesca. (10) 
Custodia, primer tercio del siglo XVI!. 
(ll) 
Caliz, c. 1550. Punzón de Zaragoza. 
(5 ) 
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